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Men, women score wms In baseball, softball play 9/11 inqUiry reveals a lesson learned for U.S. 
Northern Kentucky U n versity 
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Renovation to improve student recreation 
Mark BftlnettiPhotogriJfl/'« 
Kylt CltVtl\ftr shoots pool with his frierteb In the Unlvtnlty Center gMnt room, whkh wlll see renovations over the SutniMr, ~~;cording to a resohl11on 
passed by Student Govl!fnlrn!'nt Associa tion M~rch 29 The rHOiution pi'OVidts for painted and dtcaled walls, updated furnitl.lre 1nd 1 new television 
Game room to see facelift 
8\ C.J. t-'M, I M 
""''f.Jt~(tf 
t·lf,mrthcrntr'ufrm:,cl 
A resolution pa~~d hy the 
Sludtnt Go•ernment Awx1a11on 
&011te M~h 29 call\ for a facehft 
IO the Uni \Cf\11)' Center IOIOC 
<OOm 
Srn Jmh Ruth propmcd the 
a:a n1e room rrno•atton, \toht~h 
"- OUid coruist of repllmtmg and 
dccahna thc wlll~andpun.::ha•maa 
OC:\Oo telev 1 ~ 1on, an Uft..de nldChu'IC:. 
apmball mill:htne,t.,.opoolt.thlr •. 
an air hockey tahle. a pmg pong 
table. a IOO<>tlalltahk: and ~oft \t'.at 
tnffurmture 
At~·nrdmg t~; Ruth. the PWJCUC'd 
budget fOI' The rnllre prnJt<:t •~ 
between S20.000 aJJd S2.HX1l 
"Tht' I\ \(Jtntthmg l' ~e ""anted 
tnduall )ei•r.'' Ruth 'aid 
The re~oluuoo "ate~ that .,he 
currcntJarneroomt\md•rrneeJ 




Dean of Swdenh Kenl Kcl<iO 
thiO~\ the proj~t l\ 1 Jood tdea 
and" h.appy to"-«!;,(;;\ ta~m~ the 
tntUall•e 
ThrarUI\definuelytnotedof 
a lill:e lift. Kel-.o •a•d. nc>M!l that 
..orne pan. of the room arc hetcom 
mg"ar~h.rt<:" 




(CI Jel!efitl' ..Omt 1\lOd""'JII fnlffl 
~tudenh to the or,anlf;~Unn 
The Senate a11rerd tn P"-"1 StOOO 
tO'W'ardthhpro~t 
Ho\1.1'\l'r. Vtce Prr,u:Jent for 
Admtm~trallll' Affair'~ Joe M)e" 
b!'lie~c~ <;GA will amend thr rt"l-
tuuon at .orne pomt tn order to~,..,, 
more dollar-. t0'4ard the reno~auon 
M)ei"''-Jtdthlla,ofM,If<:hN. 
liOA ha• a remammg balall(e of 
Sl~.42~ a~a1lable 111 the11 budget 
"Somethmg hke thl\ ''for thc 
\ludenh [and[ 1\ a \to·orthv.hile 
l'lptnd1ture <•f our money," M)'tl" ,., 
SGA 1~ al..o lnokma: TO recet\1' an 
See RENOVATION, page 4 
Wednesday, March 31 , 2004 
Funding 
/up in air 
NKU projects uncertain 
as state I ags on budget 
8\ A \ 1 \\D\ \ \\ 01 "~Mmn 
tdo!<>ft~Oud 
dtll!t"I'I'J'CIVr.JhOOCl)m 
The Kentudy tl ou"~e of Repreooe n t~ tl wes 
re.Jectedthe&n.tte\~d•tatebudgetby a 
~Cite of ~11-38 \1arch 29, .,.,.h,ch leave~ fundrn & 
for Northern Kentucky Umvently projttl! up m 
the air for at k:a•ttwo rn<>n: weeh 
"It'' fru•trattnl!. brcauo,e the: untver~ny is 50 in 
neal of the thmp:. that ""ere in the budget," st1d 
NKL Pre~tdent Jame, Vocruba. 
The: bud~t pmvtded for $47.5 m• lhon to 
butld a ~pe~:tal cvrnr~ center at 'IIKU. a S5.5 mil· 
hon fundtnJ! muca<.e from previOU\ I''Timates. 
It ~110'4cd f(>r con~tfU(;fl<m on the center to 
tteg•n '" 2~ or 200~. a year rarhr r than tni -
ttallyplanned 
The: propo"Cd budl!l't also tncluded $38 mil-
hon to help burld a new ~tudent Linton 
"'The Senate ver'ton of the budget wa the 
bc\t vemon the Nonhem Kentocky reg•on and 
'-! Kli ha' I'H'r ..un:· ,~1d Sen. Katie Sltne, R-
CIImpbc:ll, Pendleton 
A commt\1~ of conferee'\ from the House and 
Serntte v.tll meet d11nng the ne~ttwo week.! to 
nejl'Otlatracomprumt~ 
Thedr~li1>fthebudgct wtllthen bcpreo;entcd 
to the lrgt~lat11re on Apnl 12 and ll aceordtna: 
to \1aj01ll)' Caucu~ Cha1r Rep_ J1m Callahan, D· 
Campbell 
"I'm confidcnt1f "'~""cork togrther. we can 
Hod w1ll develop a budget that we can deal wt th 
at the pre-enthme.''Callahan 'llltd 
"\I.e have to hal.m.:r the bottom ltne Wr can't 
come 10 wllh an unbalanced budget" 
"lth1nk'llKUi ~!tllgotngtow:ealolofpo5-
•tl\tthtng, inth•,tluda:et:· Vofruba o,a,d 
'B111 I don tl'lptct 11 tn srt any hetter That 
""'ol'ltemfi~ hudget that ...... , prt:tp\)'C'd" 
The htll pa'\t'd thruugh the Senate March 29 
byavoteof22-0.16 
t\11 Rep11bl~<:an~ m tile Stnate apprO\cd the: 
b1IL but Drmncr"t' ;Jh,tamc:d from ~(ltmg 
It .,..a\ pre...rnte.J to thl' Drm~rdi·Wnlmllcd 
Hou..c fcora Hilt laterthatdav 
Call • ..twn \Jtd he felt the Hou-e did 1101 have 
aJcquille 11mc to re\dew the 00dge1 htll before 
''tmgonll 
'''w\e hokl J SJ.l9 btl lion huo.l~tet. and "'e never 
'a"' 11 ... hc ..atd ' It\ unprecrdentrd. Any rea-
wn;~hl,: miln. he 11 Drtn<x:rat or Republican 
l"nuldl l'<"rtillnly .,..,lnt 10 hJ~I' the abthty 10 
kll>~ 4tlt 
Wr dtJn't h<l\C that lu~ury of umc." Sune 
-.ltd 'l'mdt..,ppomtcdmv.hattheH<'ll.edtd.Jt 
l"t mto a pultu~.-.1 dogfia:ht, "h•~h '' unfonu-
OJtr'' 
\he encnurd~<"' o.~udtnt~ to contJoCt Ule1r slate 
repre-entattH:' 11nJ .-.,~ them to con\1der the 
neeJ,of";KL -..-hcnn:w.ma:the hudgetblll 
See BUOGET,page3 
Student survey: keep NKU tuition low 
SGA poll results indicate many support sacrificing academic progress to offset hike 
Northe rn Kcntuck)' 
Untver\tt)' \tudrnt~ O\er 
w heln\IRIIIY wpport taltOJ 
dra~uc mea.•.ure~ tnlo:.eep tutt~o>n 
low, aa:ordlnJ IO the re~ulh of 
a rtttnt ~ur.ey b) the \itudent 
Qo.ernment A\<oociJhon 
The SGA Tu1 11on Commmce 
reported the re.ult of'" un1 
ve rs• t}·'-" Ide Tll thon ~~~~ to the 
$cna1e M;uch 29 Rhuh 'Ui 
ll'\1 th<~t ~tudent' \Uppclrt 
IOHta\IOJ cia'>\ ~IIC and 
tJppot.e htnnr mon: full-lime 
ftw:ul l) and funJma: the nev. 
\iruJcntCenter1l It mean\ PIIY· 
'"II n1<>re tumon than n«e ">at) 
Of ~110 ~Uf\t)• ranJuml)' 
:o.el«ttd. 7~ ptl\:cnt nl re~pon 
Jenh 'upp:wt trl<.re.l•lnl dJ\\ 
\Itt 10 order to ~tl'pllllllon luw 
Hlpc:n:ent\oUoJthe)'\lo(>UfoJnot 
be' m fa\ur of hmna n1<ve full 
Time fat.ulty ~~ an lidded 
e\pc:me tu\tudent• l!()ptn.:ent 
\<iid they 10ouuld nuttte m faHK 
OftOiliiOUIJIJI<ltUOdlnc\Oo \ IU 
dent ~enter tf II meant tn.:n:a\ 
lnJtUIItun 
'The..e 1lf't dll t<IUJh num 
btr>.'\,uJ~ummotteethillth~o~.: 
Fe~~n 
He .. ,Jhel\"ama~tJ-'atthe 
numhcrolrc,P<>Il\1:\IOthewr 
H').lllh"h""a\mltlcdappnt\t 
matel~ ,., ~~on-h "It> loe\tl) 
•llldcnt enrulltJ at Nti.l 
\;rarl)' L~OCI \tudt:nh hJ.\t 
rerurl'll'J\u"e)'!Otheullllmtr 
lt:e, ~nJ fCJ .. n \.tid IIIO,'Ift CUITle 
mt<lthe\GAolliceea.;hda} 
'''Ae lklthm~ •~'• a•~cn u' an 
el(I'IIC:nt\wt_ t·c&llll'••ild 
'It ,oo......, how mall)' 'tudenh 
reall) care [abouttUIU••nJ. -.ard 
'ien Mtke Tobtr&til. ""'h'1 
he lped the ~ommmer t.ill) the 
re.ulh He \llld that near1~ 0 
ptn:entofthe \tu..knt ~>J~ 1\J, 
rt>pondtd. 111ht<:h t\ \IJntf~<.:.wt 
ly l1raer than the ~ per~lftlt 
wtrrtumout at the \;o•emtter 
~GAelecunn 
Tt'lbel)ta \ltd that non-1r....t1 
liun.1J,tu.k-nhlta\emo .. t\tht 
n•entl) pn,>tt\ted a \IJntfk,mt 
tncrta.C intUIIIttfl,bt\:JU the) 
l)pk&ll)' c.rry the burden ul 
~~oorlo:.ma: full-lime and ra•,maa. 
Bourbon teaches business lesson 
\1111) -,tuden" can !IJ. the\ h.r1!! lranlt'd ~n lrom aJrot)l)[ r~ an ~a~ thlt tht! leilioo 
btot C1U'l'trrbh \liilo.rh \larkCf.081II Samurl~Jr rt>ctutl~ uu,QttSI~ ~Kl tnlre· 
prmun.ll \ludents thtt trur \.llut II the bottle 
Inside 
\le111polnlJ:/Ifl#J ill an 
family""'hllt,men .. hn~..._~'"'l 
~<:1\olar.htp .tuJent. llh•• 
ha.,e.rnaeneral.l'uniJ.Ut..po-
kcn.-biiUt keepma:tultll>n I""" 
tM.:cordmJioTohtf}lta 
II \to;h IJlli."rt\\tOIJ tO">Ceti\Jt 
>dl<>laf'htp•tu.knt.~are JiwJ.Ut 
!UI!IOfl. ~OO!Idf)' Ill pupul.!r 
t.eltd."he\illd 
The ~·ummrll« \I. ill ~ >n tder 
!be •llr'ot)' re•ulh .anJ meet 
\I.Jth..dmtnhtrJio>f'o onthc~um· 
'"II: "'"~' to re~tew the tin,ll 
ll.lndiOj Cllh hJnJeJ lkt"'n b)' 
frdnklun It ""'" pre,ent .a 
tuition re">tlluunn t•l the Seno~.tt 
Sport1:p.1 /0-// 
'-"llhm the nell t""o ..... ed: 
,.._,ord•natofrJan The reloOiu-
llon tfpD,<.eJ 10.111 he \Ubrmt· 
ted In the BOI&IJofRtaenb for 
rtnal IPf'J\1\ill f1'11an Sild he 
fi<•JII'•UltbOIIrJ"''IItakethe 
'iG4. re~vmmendatton 1nto 
con"derat11•n The 81><1rd of 
Regent~ ''~'\JJ«ttJ to m.rle 1ts 
firt..~ltJI'I.:r-tunrtJol.!\lmt~atutllon 
ht~.: '" \1a) 
·~eJun't -.et pt;tll<.:)' l'urthc 
Re11enh Fc1an wtJ -·aut 10oe 
<:<~n ~h.tn~r pol•~> ~r·re fiaht 
Set TUITION pagt4 
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d sreQ_orts 
1\1,\1~ 28 200.. 
Sundl) 9;02 p.m. 
C'fa~•lrKatu>n !Ro\11 IC 
\ ('hKk "ill>p 
Loo..atK>fl "lll<" f)RfVI 
o.~JJI"'Itlllfl ( ,,,'<'lf 
Sumrnaf)'. Olll~.cr ut•...:l'\t\1 a 
lehKil'trlll<'hni!l'fl Nann 
Drll<' Ill. n.,h lllle nl ~p«tl 
0rl'er .. .~~ wb-cqocntl) 
!l•lll'\i 11 K<"nllk:~" "itJI<' 
Cltillu>nfl>r"ipc'CdiHI 
i\1 '" 211200-t 
~wnd•' 7:.5.5 p.m. 
Cl&\\lfllalulll IR -\ 111( 
\'chid<'t;l<'f' 
Loco~llt•n l "'II VI RSI I 'r 
OHI\ol 
D"po.l\1t1"n• {'h•Vil 




'><'qliCntl~ •·~ucd " li.cntU<..l} 
SuueCltJIIun ll'r"itM.'t'tilll!l 
and Operd\{lf• I t.:eno,c m he 
m l'ol'<'l'll•n 
i\1,\H 21121)0.4 
Sun<.la, 7:J ifMII. 
Cla"•fi<.lt~tm JR.\1 I If' 
V<"hldt•'it<>J> 
Lo..:auon C.\\ II'IJIII 
OR lVI 
o"po:"'r""• n •• -.e,t 
Summar. Otli~cr llh•cl'clla 
lth!dl'tr:Jil'hnptmC.nnpllCII 
Dr" e 111 o h·~·h •~tc nt •J>c~-tl 
Drl\er,.a• wh•et~n,·nll~ 
., ~llt'li 11 li.cnlull) "it;~tc 
Cnmumlor"ipeedm!l;md 
Fa1lurew l>n...tu•e fn,ur.111ce 
c.ro 
r~ •. ,,. "'"·rh,·lut• ,, ""'''"'' 
Ulli{t•llrpr1111Jo·..,Jiuto• 
Forll/r<llillfiiiJill•ll 
,~,,.np\,.,to,,, . .,, 
Imp '"', • "'" ul~ .lr• 
SGA illlpolnt! 
nc" 5cnator 
NKl ·, 'itu1lent GuH!tnnKlll 
""'"" ' •'"'" 111'\l\'llllcd fn·•h 
m.mR ... h .. n!Wa,hm~tontnth 
\cn.ll<' \la!\:h ~~~ 
\\,.~hml'lon .... \ rcu•m 
rnctxlcd h} "iGA f'rr•1dcnl 
Chr" ~'·••:t' . • md ""ll' 1111cd 111 
UllJIItllli>U•I~ Wll,hlll~l\111 • 
<lllll\llfltfllCfll rlffclf Hfl t'llll'l~ 
hole on 1he "iclldl<'. "'htdt" 
!llliiiUII1111hUl\CnJtnr• 
COIIIJJI{'~ run~ IICC0111J1111t) 
fH!nh ccnler 
NKt f••undatn•n ufllual 
llchl'H' an ••lhl<'. h11tef and 
1\'t.ul ~.nmpfn 111.1\ I'll' "pcnmr 
m tv.n \l'Jf'\ tu '\!lrllf"•'IU<'nt 
the rr••Jl<•'M!d ~rcoal l'\~nt~ 
~l'n\0:1 rh10 ltllllpfn IU>Ufd tl<' 




"li.l , mo~u1 {lltto~n.c tn tho. 
fll!/hfltnd fln~ht UIIIJ"I 
P11nh ellenk \~.;oclarlon 
\\Ill\ 11\\ltld forCIUIIIIIIi){n 
lh(' Nli.l l'anhdf<'fl"-
'"' ... '"hnn II'HIIcli the 
(i.Uilllld l'fl1 IJ.:t;~I'III~IHI!lllllll 
1\v..utl ut thr dllllll.ll 
"inulh~.l•lcffl l'anhdlcnt~ 
{'nnlt'lfl\1.~ 10 \tl.mt~. lJ.I 
\l.ttth 271nrth<"!r '"i1•l<'l' 
\\;~rtt<·lf('.!JIII'.II).!Il 
\\llh>l\<'f 1.101lct•nlcn:n,<' 
Jl,llll<ll'·•lll l'.tnhdfcm~ ahn 
ft'<CIH'tl ~ ).!1,1111 \ <11" \)~)fur 
th•·•r '-~"11'·11).!11 
lhcJ!•>;~I i>l th\!l'fll):olll 
\t('ll' (II l<'lllhtl "lt'rl'111)pt'\ 
.th.l\11 (itt't~ l1k pt..rtl<•lc [lh~] 
'·""l''h 1111.1)\Ct•l Cir1't:~ l1k ~nli 
tn!lll.tc.l liiiiiPll''''ll>tht)'uf 
(it~~ flf<' ~H'IlHhll!l \1> 
1111.1!1) IJ('JI,Ianl. ll'•I•IJ!II 
1htnhlf nt ..,,u,frnt l•k. !11 
.... um1ph•h the••· rual• 
PaniK-IIt'llK !""1<'<1 ll1ef• '"'''h 
(ittt~ ltlr •t.l!t•tl<~. ho"ted th<' 
ann11al ··c"l"r ~k l1r1.~~ 1'.111)' 
11111lp.1111Uil<ll<'<f m lr<"•hlu•ll•n 
rn hnp~·, 1•1 prU~I<IInjl: rm•t<' 
lnflllll).ll!o>ll ~~1<1\11 Mlf\>!111<'' 
l'.mhciiO:Ill'- l>fi'rll} W•\CI~ 
ah" h.od I ,futt• ll!.hk !holt 
11J1rtll•l'd th< "ii•[Ct\ 
'"-•111\('d umpal!!ll 1111d v.d 
llllllc"<l r<"\ld•m<' h~JI •tulknt-< 
,.,,h h.oll'"''' '-•1111' 111d tk~<•r 
h.UI~cr 
l'.lnhellt-t"'-''-"n'lu<l•·d th<' 
~..anlPJI~n "-1111 "io~kt) \h~c·~ 
~'.htlh 1hc R<' 11knu• 11,111 
\ l.th••n ~~· l'"""~~"l'oi 
IJankln~t"e mlnar 
lu old !lludenh 
'IKt ·, !I uman 
ltc•nUt'-t'-'l'llymll and Ia' 
I>CfldflfiiCIII I' ~f'illl"'llnjl •I 
BunktnJ lla•1n 't'nunar 
1\h•nda)'.AI'III ,,tnmfnrm\\11 
lknt• l;t~:Ull) a11li ,t,t!t uhnut 
1\m~tllJ( 1111<1 IIIOIIl."~ Fll.l/1.1)1~ 
tTI<'nl fi eld 1111~ l'mu:r.ll\ 
O:nlt'tt\l<'fll 'II' !rum lltu I 
rm. lh<' \l'UIIft.lf "A-111 Ul\Cr 
•Ud!IUI'I!..\8\ hn"A- lnh,d .. fl<o.<'•l 
lhcdhlk•k. che d•ftc ren<:c 
l>e11"CCII II tkl>1t CIH<f lltxi U 
ucthl c..rJ and budJ!CIIIl)l, 
•'Hurdm~ tt• (",nhy w,,hcr 
payroll ~re~·•·•h•l l' 'i Ha11l 
VIlli l'fll\Hit' lur11.h hlf 1!1 In 
.!ltcnd.tlll:l't\II)IIIICV.huv.t•h 
<'' In attend mu•l R\\P rt• 
\\••herat.'\7,1•111. 
Ky. Senate approves NKU summit 
H ~ (.J. I MHM 
'''""''"''"'' '"''"'' 
l"hc Pflll""cd <.,unnmt !m 
Cl\tc f .ueran. "h11.h v.nult.l 
J!lcmplllllllU<'.I•t.'lt•lllhmk• 
<'•I In .. ol\t'I!Hik:llt 11a jii\Cfl 
thcgrcenh~hl!tlh.:Hc.lh"d~•~d 
held at "'nnhcr11 lwutuc~\ 
l 'III\Cf"lll ill the 1-\Cntlld\ 
~n.lle M.uch ~7 
<.,cn;~t~ Jtunt Hc,olutulll 1<11 
l'•'"'eJ t.l.l\,mdl'tltl\\oii,IIIIIIJ' 
Oflthegt"rrnPr·, ••gn;Uurc 
\en Ja1l \\c•tv.oud. R 
Crr....:ent <.,pl!llJ!'· •(lt•n,t•tcd 
thc l'l''ollluunn. 11hilr cndnr...: 
ment ~.~rn<' lrnm 'M:<:n:t.1n- nl 
'!tate f"re1 GrJ\ .. Ofl, R 1',1r~ 
III II' 
"'rnun11 Jll'tlple"\ ,.,"~ ant.! 
Jl'l•hllcal ~fl\ov.kxlgc " uT....te 
quate," \\e•1111Tnd ~aid at ,11 ct> 
~ JII'C'~<:IIfllc·rcfkt'. "{'i\tc llt~r 
II<.'} • ~ c"en11al htthc lurthcnng 
ofn:prc-.emo~tl\t'lkmt~<;l.k:) 
\\c,t .. <"~<~<l ,,J.,, rd•·n:n,·cd ,, 
t•NII •tud\ I" th•· "1.1Hu11al 
h•e.,.nlc l;t t•l ldu~.·atum 
l'rnt:fl''" lh.•t .nJ n,•,nh ,,,,.. 
th1nl ul horh "'h<l<TI ...:n1uu 
lao.. led aha'<~ <mdc"l.ulllln!J ul 
h11\l \nlt"tltJil ).!11\CIIllll~lll 
v.nr~~ 
1111' n:"'>IUII<•Il ~·ltC<i a ~IMIU 
~tt"h "' l'h•· Crnwr fur 
lnlnniiJ!I;IIl and Rt•...:.tr<h ''" 
Ct\lc le.unmjl und 
Inr.trcmcnl.llh<Ch!uunllth,tl 
nnl~ W ~r~cnt nl Kcnltti.h ·, 
\ll\llh .1)-:CJ I)\'" ~J wtcd 
\upptt!lcr' nl the "1111111111 
llchnc th1• In'>' turnnut ul 
)<lllll).!fl<.'<.ll'k,,tth.:!"•ll•u•uld 
be ,1 r,·,tlft nf tht l.11.l ul U\K 
htCfdH 
lhc· tc•llhtht>n "·llctl thai 




n~<.•n: h~el) '" ncr,·t...c ''""' 
n~·ht~ ,md ..._.,jklft'll'llht{' tn h; 
t;(liiiJlClCill ,uJd IC'fl'l'll'lhlt' ~·111 
/CII\ 
lh~ ''mm111 11111 I'll' fnrn~t·d 
h1 th(' "i<'~tel.t/\' of "italc\ 
••ll~e·c . .tn•lllllll>ca""'edlw 
th•' 1A·r·•f1nlc'nt nl I Ju~""'"' 
,1nd 111<' \.Jmllll•tr.lllll' Olt1cc 
olthrC<•tuh ... llh;n•ullnnJII' 
gn.d ntlk\1•111" a 'lrJtcp) lt•r 
cnh<~IKIIT~ <:Ill~ enp.t~emcnt 
,n~tllltn.tc~ 111 t\•·nHid) 
\j•l.mn!Jlllllnlluuldthcn 
f>c rco;umrncndcd ~lure the 
;:!Ml'i Rqular '>t"""lll ul the 
(icll<"tal i\"'cnllll~. t. .... ed <Ill 
rhe ,·umnun<·r·~ fn..Jmp• th;.ol 
"lflllcn:port,·<.fllltflc()f!Ker>l 
theSc.rclar}ol"itatciJot'l,uer 
th,m i X-... I 
\(ltlflh11ptuWc•IIIPo...t,mtf 
(ir.t\•nn.thc,umnllt,houldhc 
wr~nlletl tlu~ tall 
lhcrr'ollluttnnl·.lll,(nrthc 
<tlfllflllllt<'l"ho.'<:OnTfl'l'<dola 
"diiC"<' tangc"tll \IUdcnt,, 
tr~dwr-. ,md udminl\tr,uor. 
hum li.-16 cl!Ut'atlt>ll .tnJ 
nl<'tllit. II\ I~ Hrj!•tnllaiiOih and 
cl<-...t<'d uthlliil~ 
Pllotogr~~(ontl'lbutl:'d 




The NK l l Scnrfl'i lln11urd 
Center h•r Cl\tC Ln~·•J!<'Illent 
Y,.illfilt:l fiii!! Cthoc\llnl!flii .WIIh 
the hdp of t. .. uuc D•l'.xitt•J 
~ltll,l\, rnunlimg l.h re~ l lll'" 
Spring Elections 
Pnlling 'iitc': 
I ) Uni1cr>it1 Center l'l.t~.t Inc! lntorm,ltiom lk-.k 
2) Norse Common- c.u- Caft:teri.t bntr,mce 
J) unn 11<~11 .~ rd Floor Nt.\tr Uevator-. 
Wednesday Aprill4 8am-7pm 
Thursday AprillS 8am-7pm 
~tl1(knt Ill Rt.'qlllrcd to \'OIC 
S(,A EkLtion 1\dhitt.•: www.nkmg.t.nr!\fckt.t ion 
~hnnbhlnf\ 
fJ. t·.,u & t'mlly Chalr;mt 
"~'''' ''2(,() 
national briefs 
ll earln~ I• rlr\1 urruur 
9/ 11 lntJulrie~ 
011 f',l.1fl.h ~I ttlll.i ~~. tiK-
N;IITnn~l {t'nlllll"lt'll nn 
lcrrufl'l 1\lt,ld\ t·,,.m th~ 
l nued \t.lt< ho·hlthe hf\1 ut 
l<lllrhc.umil'l"lfl\l"'IIV•Uthe 
tt'mlf'l\1 ~tt .. l HI Wf't II. 
~11111 llw hew-m" di""U \CJ 
Y.hcthcr tho· l \ ll"'t'llllnt·nt 
l''"l><'rl~ ''"'"'l'·•tcd th~ !l'""' 
out;~~;~~ I t>fntt"l an•l ~urrcnt 
llll\<'fllllh'lll olh<l.ll~ unt.l tt•r 
fllfl•nll'\flCth jldH: li''IIIIJotlll~ 
I'll th~ ~.uuutcrtcmlfl•m I"'" 
u~ nt tl~t• Chnt1•n nn<l Bu•h 
~~o.llnllli•Uallllll\ \\lint:~"<'~ 
'll'-h ,, lntmt·r •••lllll~rt•·nt>l 
tun <hod R .. h.llll ( l.ulc .mt 
lhrllu•h,ulnllnl!r,otlnnpur 
•lle<J al Q~1t1.1f1 II' I~ 1\t' 
I) I'"'"'" th , 11.11. ~. th. n tht• 
Clmtunadto\mllntll•m 
l hClt•tllllll•lnny,.llfl"t' 
...:n1 a 'CJ"'" nl 11 hndm~' 
11flc•thc lnurthhcJrtllf!."-htxl 
ulcdfnrJuncJol,nuiiJ I lk: 
cnmn11'""n '' .m ·mtft•fl<.'n 
tlem. hii'<H11•"n {nmrn'"'"" 
<:l'(';llt'lllnlalclOO:' • .t~..:tlflimg 
In 11• \\'rh 'II~ 
Childn·n pcrsc~o:ult·d a!> 
\\itches in \frlca 
Children '" i\u~nl.! ,otkl 
tl\hct llll!"l\t.'ll•h-·d ···~·" t•l 
Alnca ha1c tn dc<1l 1111h ~!ill 
IOilt>n. lfflt~r..::~ afld 1'\"Cf\)' 
llllilll.u!l hil,l\. lho•) nn,. 
,11 "'' h,l\t' I" t~.H Jlt"f'l'!.llllllll 
and dc.nh lillf.· "' ""'PI~'"" PI 
V.ttchc r ~. dntlflilll!! ttl 11 
\1.tn.h ~K C"h1<;1 '" I t1htJT~o: 
I'I:Jl<lllt rllcJrlldcrcl"lfl'lh.o1 
children m l•gc.l\n~nlo~ h<i\<' 
hccn "h,m~~.'d. •toned t••<k .. th, 
r<lflC<I.hurncdunddwl'-nc<llfl 
nH"f\ .1lrcr hcn1~ dl.t:U\('d 11! 
"'''eery·· lhedu!li!~nr.m!1clll 
·•re lrnm ll\e '" tccn.r~cd 
Olllllaf, an11hott: th~ '"'f<' 11! 
feM uf V.lllhH,Ifl l.!lj!<"l~ tn 
thc<"llc.:t,nlthrn.ol!on'•27 
}<'•" lnng <:1\il liM. !.lhl(h 
ended 11111\tkl IIIII )C•II' 111ft! 
.md lclltfk' n.<ll\>11 P'~dw•lnj!l 
Cdlllll<IUCrctJ 
0114.tif
I Ill MJ ~TIII ~NP ~ 
~"'~Jhlllf'l 
CJ. ··f}u I Emily Chalfant 
~191721.!60 Othernews M""'hj~z 3 
----- tcht101li4,1JU\0 
Relay to aid in cancer battle 
Donations from national fundraiser will support research, education, advocacy 
U\ ~ \ttl\< 11\11\"1 
"' ''· '''"' l.k .. 
f'l;hlllflhlh<>llfl<lllcm•t 
lli<lnhcrn Ktntudy 
Llm•e~'<lty w1ll hu~t the fi1•t 
cullel!d•ac,cd Rtluy fpr l.•fe, 
onnnnuJI.v.l>rldw•Jeewntcrr 
oted hy the Amcflc.m C"nncer 
'\OCitly t<l r~I'C f11111h fut the 
fi!lhllljldlf)\(ill)l('l 
8c11mnm~ '"' 1 nda~. Arrll 
Ill at II pm lhl' reid)" thl' 
At~·. "ll"·•turc t>VC:II!tl!hl 
e\Cfll m 11-h11.h t••am mcmi'C'I"' 
wtlltdle turtl\ ~~<.tiling t>r run 
n1nl! Mtltrntl "lrdd. ut the 
Alhnp:ht l ledlthCc:t•te• 
' lht' Rel11y ft•r l1fc ••an 
11\trnlilhi('\CniiO\)IIlhOIIIC 
thPt ~unter llt'\'t'f \]«p,.·· \lid 
M1le Tal>ben. I'R chm1 fof the 
Relay f111" L1fe '1"he Uflt'lllll!l 
ceremony mdutlt:\ on npen HI@' 
lap hy c;~nt·cr •urvi\or\ Thtft' 
"''II ol\tl Ill',, lumnMrM tcre 
Jnony. often ft'lerrC'd tu 1' the 
·ceremony nf ll t•j>e.'Th" '' 11 
lime when CIKh ll·"''"J"!"nt 
fl'lllCIIlhef\ lhn~ ltl"t IOC~IIll't. 
•uppurt tiMI'\C who hJ\t' ~·arKcr 
and hunor thu\e v.ho hJ~ e 
fnuJ!htun tlltl\.<'1 
Whtlcth<.><oetwu ct.tc nll.l!UI'~ 
o~dtslt ~i~,tlhm"w"tmll'nt<~l 
\uy.thcRdJy l ur ltkl'atcl 
d'lahon uf life htll.l hJ~ J»<'nty 
uf fuud tUld dunk J"!lllllitlcJ 
thrtlliJ!hnut thl- n•rht d• well 
mu""-· p:~rnc• anJ ptlft\,' he 
•a•J 
fh1• m>n cnmpcllll~<' t\tnt 
Jnlic>ht\ tedtll\lllfl\l•tmjl:tlfR 
l<l I~ mt'mhel• wh<.o ltte a•leJ 
IH "tlll\.1' ~ lllii11111U!ll t>f liM) 
ClKh 1hmup:h dnnJII<>n•. 
fUtil[lt' •alt•. l"ilr w~·hr• ,.,. 
oth-er C\C'nt• pttnr tel lho! Jcld~. 
llnurJmiiluthcA("<.;"-"ch<lte 
l •hnt•llrcj!l\t'llllltcamm•:m 
1\('p, whn reoch the nllrumum 
goo I 
'"l...l•t )C.tr. more th.m 1.1100 
cornrnunll•t•natJonwJdep.lfll< 
ir~ted m Relay for Lilt 1111<.1 
nu't'd more 1h.111 ~2411mlhon 
malmM lhe e\t'nl the l~r~e•t 
fundnti\Cr m lht'lJ''L"JK:wrd 
mg tu11.nACS pre•~ 1\'lca'ol' 
"All fund•ra1-.cdat Rd.1yfnr 
l1fe <UJ>PI>I"l Amem;an (IIJ<I'f 
\oc .ety rrol!ram~ dc'!l!llCd tn 
reJute tiln~,:cr modcn~,:c and 
mnrt!lllly thmugh Je\eMth 
edu~a llon. llCJHII.Wcy and 
paL•ent<cl'\'llC' 
Budget Comlllll('c/Jmmpag('one 
·l hclcr"l,uuft'·,tJcc""m 'm 
thc<t.Jtcbutlgclv.!llnotnclc' 
\d/lly(,)lf<,('JIUII!\IIlhlle<ll 
NKl T. an;ordmg tn Vutruha 
" I don't <.cc 11 fu rther redu,; 
t•nn m ourtluJget for nelt year 
unlc\< Kentucky tl'\l' llut fa ll ~ 
\llon" he \D id 
Jte<.;Jidrntlll!.:ftli\CintUIHI>n 
wnuld he cJU"Cd h) the mu!~ 
.:u•t ul edu~atlnn. wh1th 
lllt..ludc~ ••11.h untwt,lly need, 
"' •m1uov1n~ a~ademi( pro· 
!llarm.lt'p:nrmgtamptl\btuld 
•ng•.<mdj)llymjl ll>r lht' mnunt 
m~ (O\t uf heJith ~arc 
l'm~c•• •t y uff1tiotl\ Will 
dcmlc by mid -Apnl how m111.h 
of a lumon 1ncrca'iC to rc.:om 
mend lu the Bnard ol Resent-. 
re~~rdle" of the General 
A"•ernbly'• detr\•on 011 the 
Jumnr Rebeua Hoh, 1 J»Y 
choiiiiY llliiJnr at NKU. ~~ 1 
Ullle/ \Ur\'i\(lfU/11) hi\ been 
theCam:er\UfVIIIIOf('h,llr\lllle 
No'IC'mher 200.1 
\hc .... a•m•·•,l•edmrlunnmtr 
th" year~ Rel.1y f,.,. I tfe at 
NKU and wtll 
''My eye tlo<:lon and paunh 
ttKlughlltwujmtaealarllt,'IO 
they ~heduled 1 ~UfJI<''Y to Cflf 
recti! Whenthe .•urgcrydale 
ume, IM.Jw.ever,mydottond•~ 
coo.er«l lhatttwasn'tautar.-.1 
but ralher Retmobla\toma, and 
1t w" not only 
a\hamed uf. 11 •~ ~·tncthma to 
~'Ckbnrte"' 
11011 contmu.c~ ro cclehratc 
llfelhrou11h J"!iU'It~•ratmg mthe 
onoualrelay' 
wmmunmt•kf'O<, thellntted 
"itule' •nd er11ht fore•an coun 
l•~e•nc.tw palllltpate mthe 
Rel1y focL•fe 
al•o rart•~•rale 
tntheC'\"enl 'Being a amcer ~.z~~~~;!. bu~~ 
Relay'' Hnl'ltlf1ant hecau~ 
It eclebr~te \UI'VIVUI"'htp and 11 
mcmonalllc t~ who hil•e 
IO't then battle wnh Catll.tr." 
floh \illd 
~KU wa 'oC'Ieded to ho<.t!he 
e•ent hecau<;c- "the AmerK:an 
(a!ller So..:1C'ty lhoul!ht lhdt 11 
.... , a natural Iii 1.~ CCl ii<'J<' 
t>a'oC'd relay~ life puw•na '" 
number and we arc alway• 
loolnns for new commum11e1 to 
h .• ~e a pre~nte m." Tabben 
\~Jd 
'" I amiiCiliKCr 
"UP<IV(If, IllY 
Ftandmothoer ""' 
htr ~ldttle anJ my 
!\lint"' 1!1'1111 
lhrnu)lh lrcat 
menl nnw fnt 
brcJ•I ~un~tt, "'l 
I han• •e.,erul 
rea""'' tnpartll· 
•rat<' m 1he 
reluy." ltoh-.dld 
surf'itror isn't "'n Mart1ng to affect my left 
eye a~ well 
Tht\t'VC'Illl, IJOI"odWIIytn 
s;etthc'wmmumly ln~ol~ 111 
I(Offlll)(>IICdU'ol'. tO fiod J(UtC 
forulllet."~hcu•d some/bing lo be 
asbamed of, 
"\ My parent\) 
d1t1\e tu hl\e 
my rtJht eye 




Chose 10 ftCCle 
lte•ve,pwrlelhech"1!4;cl<t 
do <.t>mcthml! lor the•r ldm1ly 
fncn,t. . r~latJVt\. co~~oorler• 
ell. "'hllhhe been too~htd b)' 
cancer v.hcther pu\1\1\'ely 
~urv'"'""h1p or ner~tl\cly 
lo..tlhelfhattle.ant.lngtvc' 
hope tt• thv<ie who ha~e been 
draJ!IIO\edwtthcaocer" 
~Kll and the community 1~ 
l ltildermthefil!htu·am~l ciln· 
ler hecau<c the Ulllller lty l~ I 
llf22ltrniVC"IIIC'~J)i:lnK1pDIIIll 
•nthl\ycar'trelay•" it is sometbing 




OJ)' m the cell\ of the retina of 
childrt'll I)'J"!IL<~IIyundcrthc 
olgl'l>ffhe 
""Abclllt lour month\ aftct J 
wa• born. m~ pnrtnt ~ nuu ... "Cd 
thmthcrewa\\OITICihmswronl! 
w1th my qe~. hl!h t d1do't 
1\'nc.._t un my ripht eyeand 11 
Wil' ~hnnlr.mt~. 1/oh ~md 
\l<ll~ hudt:et Apnl 12: ~md 1.1 
l ie \aid 11 •~ J"'C"""Ic thai the 
Gcn~ral A\\~mbly wil l nllt 
ft'ochddelN"nwhtn >t recon 
\t iiC\ 
It " hard fur me to know 
how th1' J"!iil)~ IIlii," he •.:u ti 
'' l'<~rt ol11 "malr.mg \lilt' ~~<e 
ha•e .:nOUi:h buJ)'Ct 11:\eTll('\ Ill 
ca~futurc1.:uharencxe\'loilry.'' 
he \Bid 
·Aebe<ca Hoh 1he tuiOOf m the 
opttc ner~e m 
that eye 
MAnocularprosthest~ wa~put 
•npiKeofmynghte)·e l v.u 
then con~•dcred in my 'n:mt \ 
\Jon' \tage. where I n:ma1n m 
thepresem "' 
Hoh 'IIUd her expene114;e~ as 11 
Clllll"efJUI'VIVCif have shapcdthe 
pcNtn she · ~ today and t~ught 
her thut kbemg a can<:e1 ~u r 
Vl\·or • ~ n 't .'IOmethmg In be 
Vo1ruba '01d he hope~ to 
announce the tUIIKJn h•lr.edec1 
~~on rnor to the May Board of 
Regent~ meeting m order to ji:Ct 
feedback from students lx:fOJc 
the board make~ ~~~ fi nal d«t· 
.. oo 
The i\~ue of a tuthon 
Increase ha~ tx:en a volatile 
•ssue oneampus s1n<:e1hc >Uite 
announced cutJ to pcxt~ee· 
B.S. BUSINE 
wee 
The' firll relay tonk pl11ec m 
,\by 1 9~~. when Dr ~wdy 
Klatt "tool! the fil't ~tcr nf h• ~ 
24-hour walk/run arou n.J a 
trlk:lr. Ill Tacoma. V.a~hmgton," 
acwrdmg to the ACS Web \UC 
KIJtt tra•elcd 81 m1le, and 
'"'!oCt! S27,000. m•r11m1 220 
people to parltCiptltc '" the 
even! the followmg)·ear 
'\mce the f1 r.t ~lay .. 1.800 
ondary education fundmg m 
January. whu;:h mcludt:d a (Ut 
of 0~1'1 S4 mllhoo to NKL; 
fundi Ill! 
Gov. Aclchcr ha' JliOJXN:!d 
llltcmaii •C lll!IIOI\V('<,, Whllh 
mcludefundmsfOJihe"pe"al 
CVI'Ill\ cemer and new \tU<knl 
un1on. a•av.aytocompcn\lltt 




The deadline to rea: • ~ ler 11 
team ~~~,a, the la~t week of 
M11rth 
li{MC'\ef. the ACS I'OCOUf• 
age~ ~tudcnt~ and commun•IY 
member\ 10 attend the e~ent 
and ~uppon the fiaht agamst 
cant~r 
For more mformauon, eon-
tact the ACS office of Northern 
Kentuckyatt859)647·222b.or 
Vl\lt the ACS Web ~lie at 
wwwtaoccrors 
Votl\lha •a1d Ul\l\ef<lty offi. 
t •al' ""ould contmue to lobby 
m Franlfon fOf the un•vcr~tty's 
need' 
He \did <ltde ~natOf• and 
rtprc<,enld!J\e<ofthc Northcm 
Kl'nllx.ky Rcp:1Cln ha\e "really 
hcenthere fOI" ~ KL: 
·wc·u eoo1muc rn lell 




You can complete an entire Bachelor of Science in Business 
Administration degree tak1ng classes only on the weekends. 
Schedule as ma"y as frve courses per sefTI.ster F 1ay after oot th ug• Su 1day 
afternoon on Northern KentucKy Un1vers•ty's H ghla-.d ~o~eoght!) ca ~u 
For more flexibility , m•x weekend clas!>es w•tn day and/or even rg asses du•1rg 
the week 
NKU, HIGHLAND HIIGHTI CAMI"UI 
••J0·~ .... , ............ -
13-410 IFSlOO.IIl IUIIA;(M(IJ IIFOIMATIOII SYSTOIS FliiCAY 12 2 '5 Plot 
13411 IIIIU211 . . COIISUMERIUAVIOI FQIOAY 12 1 4S Plot 
13115 lAD 315. I(IIAVIOIII Ollo\ll lllTIOIIS UIIOUSTUOIIIC OIUMIUTIDMAL UFE fRIOAY l-5 (5 Plot 
10511 (tfl 2111.011 PIIIICIPt.ES Of MACIO(COMOMICS SATLRJAY ~II H ~ 
11069 rii~.ID5 PlllltiPlUOFFIMAMCE .-.. -- SAPJ~:JAY ~1!4~A~ 
13'05 IFS 1H.IIl I~TIGDUCTIOM TO IIISIMtu COMPII11Mii SATuRDAY 9 II lS 1oM 
11064 flll205.11l PEISOMAlfiiiAIIt iAI.IWI.\$HUif1 - '>Af\.IIDAY!2 HSPM 
13706 1US2li.IIIJ LUALUYIOINIUMT~ S 'IJJ.~ <2 24SPM 
13470 MKT:SOS.IIJ ntNCIPlfSOfiWICTINii UY)-545~ 
M•fUliTV.Ifi C ... IUIWII•I•• 
13269 110 121.1111 IUIEUI.IIDlO&Y __ ..... __ 
i3211 110 1HI. IUIU.W.IIOt.OiiY• LAIIIATOIY 
mOO EII& 2tll.ln IMTIOOIIC110M1GLITEUT1ME 
10121 AU IIIJII I~TIOOIICTIDI fD .VIO-AMEI ICAII Sli.IIIIU 
IOJO EDUlii.D IAC!SIIIlSUISMIII EDIICATIOII.W.IMSTITUTIOIIS 
11106 UOIIITI I WIUILIIUIOIIAI.Ii(OCWHY - --
ll361 1US1121WI MISTOifi'Offll(lfflllEISTATtSTltROIRHIIJJ 
12151 srt Ill... EUMEITMY SP.UIISM 1--· 











".J'UIIOJY t- II ·~AM 
~TUIIOJY 9-114~1111 
~'l,;IIJAY 9-114~AM 
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Letters to the editor 
i"'l \\'i lllii OM 
('JI-rllr 




lo,ll\ti.IJ ll~ll ctlll 
f ' IIO I U io:UIIHM 
r~ocu ... ~utduJ 
i\" l'l r\ 'li l P11010 fiJI !l iM 
A~,. , ~ , '' r ~rtlM I\ t.m ! OM 
L \Ym .-m . ... ,(,, t.m toM 
1.1>1/\ dr. •>rlfl) II! )•lh~•,mnf 
\\ fH\1\' II NI I>t ' !{,'li t .UI IIIM 
Edward'i docsn ' t 
spuk for all 
students 
OcBr l.dltor 
lllhl v.-~nte,J In he the li/"ol hl 
~pplaud "it••vrn t _J.,.,IIr.h on 




"''-"=~· t'l l 1~"'" puh '-h!Oenh 
I1N .. I h.: quoted ""11.11 c\cl} 
•tudcnt thtn~• •th<IUI o\rldy 
H"'''u- C\u~pl me 
1'm •un: I 'm Ill>! ulone he«'. 
llut then ll~ilnl. I d•Kl't h.••r h" 
talenl 
Citc~cn ul"' '·'Y' th.>t Aodv 
IJclC•n'ttlt>tllt>rlhentnnc\ 
l'fll\e 11 \LIJlf'll'>Cdl' •\n.Jy hd' 
h«n ~il•hm~ <hcd,o lor v.nrk 
hrdr~~~:•n'tdtJ 
"'ell. •top o,;a•hlllj! dl~~k\ 
mlll\to.~ll tJc>tnj: ""lKk 





rco,ent UllntTK:nh m.odc o~l'oo.>U! 
Lm; I ~~.m ,md cver)Ortt: t•n ht• 
111.kct 
1 h1\ all -.ecrn• hl..c thl' lll.:~·tn 
11111~ ot lhrn• ""eel• nJ o.hn)' 
p..>htl<' diccr,tndM: 1•nmcr 
Rut I jiUC\' \r,••cu alrc.L<ly 
~no""' ""ho th.ut "· "' let'• J'"' 
II•~ hun 
Jt{fCont'fll 
-X·mm msddlt J:lll<hr<l~<ttUiun 
lli X'iOII ticket 
lacks di\ l'r~ il y 
lk.trl~hlnt • 
I ;.~rn "' rnn•~ th1' len,•r m 
re,~m...: hl the ;JMI<'Ie '\01\ 
1;.1-:e tah•, nff (lful'l.ll .'4 
editorial note 
r\rue.frtmfptiR'f} 
Andy l h.\\On talk about 
thvt:T~It)'. 'A-hllh "I'IM of !he 
core \alur~ ofNKU, both 111 hi\ 
mten.irwand hi~plmform 
I don'! know ~~o-hat type of 
d!'r!"'J!y he 1\lallunaaboul 
lle~~nol\how•nymtrr 
,..,, 111 1hr mtrm~t•on~l \IUlknh 
'>'hoplayama)Ofrolrmmultl 
(Uhuruli\111 nn carnptt~ 
On lhr other h~nd. !hr 
l·qtanPolhll !urn ~;leally 
'm'e' that they are m r~~(ll' of 
mtcmallunal 'i<:hol.tf'hlp\ and 
more K\Ocm:c' fur tnllkln11C\ 
rhl\1\lhcfir,l\leptnlhe 
n~Zht d•rewon and Andy 




wa ke-up ca ll 
!Xartdttor. 
l'mMm.ll.rdm thcrrahlyth~t 
\GA \IU<k-111\ elnk.,J to rt:p-
rr,ernande\prt\\lhc"udell! 
body"\ \QI~'C~ and OIJIIIIOI\\ 
OC\Cr\Crrn!Oreallyha\'elhc•r 
handonlhcpttl'l'oflhr,tudent 
~"' Olten when a bill or~on~h!U 
t1on • ., pa'>'IC<I. 1!'~ nol \Orne 
thm~ th.tt many <;tudenh know 
nr...:emrocarraNrut 
h"«m'>hkeSGAi,mo/1\at 
e.J more hy pcr.<lfl3IJ!OOI\and 
•tk.t' ""hen f'il''1ng the-.e hill' 
th.m wholl the ,tu.Jenl' nught 
hkcto<o<."'.: 
A le"" month' a~o. SliA 
\\olii!Cdtup;l\\llhillth;LI\\otlld 
hJ\t ~~H~n lhem ~IIIIIHII o\eT 
~enJm \ludent run ••r~amta 
uun,. yet l~.:an'l thmkol area 
\On \liA 'lwuld take n\er 
lundmg~nntml 
MJA hu \aid 1! 1\ 'oO the 
m,anlfal!on' hccomr more 
un1ted and work roacthrr 
towardthcJamrgoal 
The 1tk1of all the Of&an~ta 
hun hems on the \lime p;111r 
and \\orkm~ hand 111 h.md wuh 
one an01hrr i~ fnnlinh~ 
IIUWt\er, the OrlllliiHI!On~ 
\hlluld hcptn Wofk11lJ IOI!Cthcr 
hf:forr control o~rr nwJnty 
eotcl"'mtu!heptcturr 
I hnr ju~l been Informed 
lh~t the: money !hat \Upporl\ 
\IUdcnl 01Jinll.lll1011~ COI11t\ 
fmrn •tudcnt fee\, and I he •dta 
of SGA haYIIli ~~of the 
u•ntwl 0\CT my money dol'\11 -, 
•nwdlwnhmr 
I 11111 unc: of many \ludc-nl\ 
~~o-ho1 w1•rk. go 10 ~~othooland try 
to fn m a '\OCIII life and 
hcuu..c nflhl\_ aren't \U)' 
10\tJhCdllll!;IOlJIU\ 
M<~nyprop\cinlghl,aythat l 
hi.J~·c oo naht 10 be up-.e1 ur 
cornrncntaglln\tSGAhcuu<or 
tfl llo-tll•l 111\t'CLh .. npc• I 
•hould , ... , '"'uhrd l~rn 
1hou11h I may no1 be " 
inH•hrd vn campu,, I do 't•lt 
pay IU!htlll ~nd \IUtknl ~~­
and '11- '" 1h11t ~·prc1. I 
bchr•e \GA >hnuld be 111011 
Yll!cdmn~hy•tudenhlikeme 
thanbythcm-.c:l~c' 
I hope l'\l'lltiWilly tlklt' Will 
be IIKII't \tudrnt\ hkr me ~~o-ho 
l't!h<'rhrJ!miOV(>Krthelrupm 
•nn tlf be~Offlt nkwr m\ol~c<J 
on <.:llmpu•. and \cnuu' 
Lhan]!t•t'l'J!mlohappen 
Ma\be SGA need~ a v.akr 
up~all!nlr!lhcm konw- thJIIf 
thcyrc;lllywantlom.-.kradd 
fcrcn.;r••numpu•, ~y Will 
\1\>p Jnd talk IO qiJdenl~ out 
"Ide thc1r n1•rm111 urdr tll 
fncnd• ll!ld -.er how they lccl 
nnd whJI ~'"IC of rhe.r 1tleil' 
urc on how SGA e~ruld reall) 
1mpm'r NKU. 
How to write to 
The Northerner 
Edttors and staff of The Northcmcr welcome mput 
from the campo\ connnumty. Subnut letter\ in the 
fol lowing forrmlf' 
• l:.-mlll11c:ttef\lllthccduor 
tonorthcmcrel!'nkurdu.or 
~uDrnttlcuc r~ by Vl\lllllJ 






• l~lter~ mu'! br 41.10 \\or.J~ 





pnn!ed on the Vtr""l"""'' 
p;I~C~ Suhmll In Am1c 
Vu~t. H>~tmanr(f)•h<~• ~··m 
• lhr t'-orthrrncr rc'-Cf'le' !h~ 
nght toedn for~ontent .md 
\pal:l' 
Role of SGA unclear 
















t'-t>" th~l I'm •n rn, (·~·'""' 
ycarll.:re .tl 1\Kl. l'\ehcJr.J 11 
1nl Jhout 1he \tu.Jcnl 
{Juu:rnn~~:nt.\'"-..:la!l••n 
r,e ....._.n tho: •1~n, "nd rc..U 
ahtkl!tlk:clcdii>O\ 
Ont" thmg I dnu't ~n""" 1\ 
""lltothc...:po..·t'f'kilrror'>'h.ot 
the)du 
I undn..,t;m.JthJtlt ""~rtlllp 
Cllekci<'.J \IUtknl nfli~101k hut 
I h.J\Ctft ht:.crd uJ 11'11:111 r~·all) 
d•JIIl~ an}thlll)! 
I rncJrlhcd the1r\\.ch \II<" 
c\kii>IH'I)' lind ~·.une up \\llh 
ll<>thlll]! 111 p.m"·oiJrlh,olthl• 
¥n>uph."d""'' 
Theydul"t'l\ilklhonlhelr 
Weh •ll~·thill the' aret·omlmt 
,,.d '''·hut JU\1 h11•kmg at the 
I1N 'tl"""' holW clt~dl\e lhry 
.ur 1"'1 flcUI\ely lnhh}1ng 
JJMIIl\T unra1r CUitton muca\ 
c<~"l 
\enolthl). I p.tdualc ahrr 
th"-.cllll'\ler.huttul!mn"'k)' 
n>t.k<"llllfl an.J doc,n't luul,. tu 
hecr•mlnjldo.,.,nan) tllllC~Kln 
I J;UC they f~lled the1r fir..t 
tnJI 
I al~• undcr,tand !hit! they 
<~fC Jllo-..:il!ed lundmg to \pend 
t•nlx-h<dlnfthr•tuJcnl\ 
l""<~ntltlkno .... ""hJttht:) 
""' "' \l.t"h '"e had 110 re .. ord\ 
1-1 'p.:ndm11 t•r any rrcord~ of 
'>'haltheyhJ~e~~twmph,hcd 
A' 'tilted on 1he1r Weh "llr. 
thrlr ~rHh JOOI 1\ 'G1~mg all 
l!udrlll\;!. \OICl'' 
Wdl. 1 .Jun·l tll'llt\1' thJt 
th~y l'\er a'kcd m} llplmon or 
what the a\erage \lOden! 
lhmk\ 
lflhl\gmup~o:lalm .. mhrou• 
Wile. \hooldn'! ""t all kno\1.-
them and r:nmn1un~~;atr '>'llh 
!hem' 
\nmclhmgtl .... ·thJttrouhlc' 
me 1\ the fa<.:! thai SGA fTll:m 
bcr. ~:an be cl~~ted \\Jthout a 
lliJJOnl) \Ole and onl) need 
100 Hll:e' tnget m 
i)o ""I' TC';IJI} '>'ilnl people 
rrpre<,enunllu,!hatJrerlcdrd 
by \Ulh I ~lllJJI p!:f\eO\iiJC of 
lhc;tudentb<xi)''' 
Shuuldn'! our clechon \) 
tcm Pika'' rt'>tnlhlr th;~t ol 
our nat/1111 111 the •h!'hle"l '>'01~" 
lllchc\1' II 'lklllld. and ~•riM! 
~.:hange\\huuld be m.10.le 
I ""111 gr;tduate from 'Kl 




1hr \tudcnh· ""~e ;~ .. k them 
..... ha!lhcy th111~ 
lfynU\\iilltloht:tiihn...:n 
OU\1). ha'r a la•r ele~tlnn } 
t<m 
For now_ I'm~~~~ the mh>r 




liv<,..n~ffn~u tl.lul 9/11 taught U.S. lesson 
' orthern Kent uck\ 
l u hcr~Jt~ · 
ltll\n'll) Cemer Room .:!Ill). 
ll1~hl.md l k1!-'hh K' 41076 
Phone: KW-~72-~260 
' "' ll~l) ~7.:! ~772 
Snn •~ DII OIUI\L 
Tltt' Orodt• 
rl South Flomla) 
tl' \I.IRI:J'I\MI'A. /Iii 
\cpt IIJndtl\,•,urmundLnJ 




ll1~h ulfii.'L.Th 1>f Onth the 
C1mwn an.J IJu,h admml,lrJ 
l'IIIJII 11mt/1t'frlt'r<ll ttAII t:flll tHifl !t'lifled, \.t>l»t'ltllk'\ ~·on 
tr,,.hdlrlg t.J,O;h nthcr. 111 thrtr 
uuempt "' p;~Lnt a plltU~ nf 
rtQroductloniQfQLrnat!oo I c•~:~:,::~·,r~~t~~~~~;•¥r!e~~';;~~ 
l) tlat 11..· .. uu'-l.' t•l !lie ~omr~ 
lnllre Hl!llentl are 200l <lk.IIOil\ a dnJ\I(>n th;~l lhl\ 
ll'f')n~ht 11! 17tr \vrt/t1 rr11r !idlllllll\lr.allllfl or the f'rt'\ltlU' 
Mil) n ... l be J'l:l"ffnltdtn ""lk1te one ""ere negh~<'nt \I ill he 
l>f Ill f"'J't""llhtlUipt'ltll' hard, II nut IIIIJ'II'"'Ihlt'lll\Oflk: 
~OO"t<'nl by 
Fonne1 ltrrvn~m .ad\1\l'r 
R1lhard Cl~rlr prtlba.bly the 
mo..t n.>to~bk! 'pcal.erdur 10 the 
""11\t\ hi\ hnol. Agam'l All 
furtherdeta1 ls l lkm1r1· h.a~ 11tll.k '""",.. '" 
pubh .. ·•m..-t l.a't M .• nJo~~. aho 
fltt'.~onMrrter.lhenc-v.•rupcr 
of Northern Krntud.) 
Unl\tl'lill)', '•rubh.!>hed ""ed.ly. 
t\cq>l dunn¥ hol1d.a)' and 
t\anuuahtlflptnothfrt">>ll 
le\11 /ird . 
Clarke 11~ucd ,,.,mr \llbr:onna 
srateu~enh thiltllll) hJum the 
Hu'h rc ekcuon c.unp.ugn fur 
lll(>nth,hllUIIlC 
\1. h~.·n t.ummi\\lnn IIIC'tnbel'> 
th .. n~cd hun h•r 'l"""kmg r•rn 
th•ru;:hthl.: Bu,hadnllnl\truuon 
h01d llht•.,J) lx'J!IIIl di"W.fCdltllli 
hun. 11<: •tmpl~ 'ud. "[ kill'"' 
""hJI thCplKl' ""ould be" 
\l.h.:n.t,~rdJ!he ""il~'ontra 




l"'"tll<' ll'~ct' ul v.h.i!.l !he 
lldrnonhtr;~IH>nhiiddnnc .tOil 1•1 
mmlmllethcncl!JII\l'l,pet:t," 
('l,.rk \\Cil!Uit ltl\il} th.ll 
thl\ hol.J nolhLilj IU .Jo .,.,Lih 
·nu•le;~<llnt!' the ruhh~" ,.,.. 
...... , II IIIIIIJt>f;t) Ill~ ~lOifl[) 
h.•\\ ~lhlln JRIC<lltdu..trJ 111 
\I,J,hln~!Uil 
The de"~"' •talrrornl vf 1~ 
1v.o·dJ) ~rHwn ~ame frum 
U\dll\.'(!orGc,orteTrnet 
He .. Imply :.aJ.J, ~ Y. r'\r &ot 
'" <k1" hc:tl of ill•>f hruer." 11 
'IJ/CfTll:nl RIJII) othc~ IIJirrt'd 
""h H1•th former S«rrlar) of 
~1-!IC Madeline A1bnl"hl 1nd 
funnrr Na!l(lflJI Sr~umy 
Ad'' r <o.unuel 8t'f1tr id 
~:X~: 1throu¥h Ma) by GENERAL EDITORIAL POLICY 
Thll,_,.,.prMMdonthe~II~Oonot~ 
.-.po-.... 1 the-lofllw NortNmtor llledllort,OI ltiWfltiR 
'ThllirldiYdoll ........ leteqnM!t'IOMoi!Nii/Jttlcn Thll~ 
and 1t1 ataff '"fMC! tt. ngh4 1o 1 trw It'd open ~ U 
etow.d "'*/tie f"ll ~~ 
thatbrciiU'C'thcanadunthr 
U'i'i Cole h.ld ,.~ he..·n con-
firmed 11~ the 1\tll'k uf al Qaeda 
unul Ore I'N9.therndotthe 
Chnton ~·•rkoc). 11 d1d nut 
rt:!al1a•c &Jdm\lthrm v.orh full 
(01'\:e 
B01h '<;lid the admtm,uo~uon 
'4..ntedhlbr\UKTtR:Itlhate'IJ 
a~am,t the nJ!hl penplr 
1n miln) L~\C\, ,LII.h J\ the 
cril~h of 1 TWA O•l!tlt ne..r 
Lt~t~wblandml9%.ca...:.thJI 
~~oere thouJ!hllo br ..-karl) tcr· 
ror1~m. r•e11 u\mj t}<'""''ne" 
illt.·ount\. larcrturnedl>utlobr 
a..:tdrnl' 
The pom alw ..a1d th.lt the 
nu1-.c: m.-"lr' fired 111111 lrm..-
''' CJIIIJ>'i In AlihJm•IJn Ill 
\\hl~h O...un.~ hm La.kn .... .~, 
\ill<ltubrilltlhelln~oe.h.tdbern 
"drar•tJitment 
'i«~wy uf f)rfen>e DvruiJ 
Rum,f~ld d•~arud v.nh the 
1>1..t~nM!nt, \J)Lill \U..h 111Llt.k• 
liChLr\rd~nulltliiOihma"anJ 
v.en: ''mpl) '""il) IO"btlUno.e 
the rutobleM brlon: the ttrromt 
pui"ltkll'lrnhnahtb.M.k upM 
Su.:h atuck• ""err nut-~~~~ 
p1n1 !he "humlln ~'00\C)er 
brlb" Jhl&l p.!l OUt one M.NLI 
al!eranuther.hr>JJd 
The he.tnng, <l1d. h"""c<er 
ra1~ "orne ~u11<:rm' "hcthcr 
the Bu'h Jdrnlnl,!ratam d1d "r 
d1d not hrmh J'>'J) !he Jl 
Qde'd.lth~al 
If thl> ""ll' 1n<.lred the ~~-.e. 
thr prr .. ·eptlun ul Bu•h llcm1 
touah on trrwn,m mJ) he 
rrmrnfJI-.c: 
hwtllht:h.mltu\onthn>u h 
the te~hmon1r, and rule unt 
V.l)orllO;ll:hcr 
One """mJn """'' h.JJ I"''~ 
fa1ml) memhrr \umm<'<l ur th•· 
\IIUiiUOil \\ho:ll 'he \.Ud Ill illl 
mtrr\lr\1 V.1th C'\' th•l ttl.: 
tomml\,100 0111) he lk:J•IIrll 
tor·paralp"h}anal)''' 
Than~lllll) th"ul!h. m" 1 
Oflillllll/100\ "nd fi'l'"l"k 
111\tlhrd ha\e ltameJ lrnrn !h.= 
umtakh n1.Wr Retemn11 hi 
pre•a1hn1 atutudr, pn"r 111 
Wit. Clar~r 'au.!. ·re.,pJr 
!lcndrdt 10 thu1L )<'••frr nut• 
v.hen you di\CU .. ~ttfTOfl•t•' 
plot\ 
1\o"" ¥1•\trnmcnt nft1L111.h 
and ll\0 the put>h~ W'l' llllll.h 
qu~o..Ler to re'pond tu !hrr.at' of 
IO)'I>Oft 
STAFF EDITORIAL POLICY 
TMatWiettrton.l,.llaclllhe-.llld~o4TM~ 
allff StaH IClolonaiiiii'IWIIItM~IIIII'IIOI'IIIff~Top.;a 
.. datlf"''WWed weekly~ I rlllfOl")' 1101• among tt.ld•IO! .. bollfd 
wt.:il • oompoMd (14 II MCIO'I edll.ora. Mllllllll .GiiOI'I Wid -- """,.....,.,. 
Motn:h j l . l00 f 5 
hhtl<fl l I IIJ 
norse poll responses 
\hrkKnndl 
/)o 1 Olf thmk 




.lunlnr, r•dio lele• t~lon 
ltffl•f.oll•rlorrh ... h,ul 
\hank~· fli\HCIICt' 
Jrr\hrnan.nunilllt 






\\nlr~\ 6 March jl . .!004 
tA.bLMifl H r t~r ro 
slimbone 
'fliP ~ORTIIPR NP R 
gamesextra So:Unnhlllor Amllflda \ltlt8cn!e:holtn 
s~9 s~~ fl iDI 
by mike maydak 
horoscopes Fonho •ook o r~la<eh 29-Apnl4, 2004 By La<>ha Scntuk Km ght Rtt.ldcrTnbunc News Scrv1ct.: <KRTl 
Arll'5 
(l\1arrh 21 · Ar•rl120) 
l ao.:l,, fi~1or·c, and p.t'l do.:u 
mcnt., ucJte 'oi.Or~pi.Ke contro· 
lCr')' o>cr the nc~ t fc" day~ 
Larl) Tuc....J.ty.cxpc.:t kcyolh 
c i:IJ\IUtC\ IC\1. f'tU!li"C" aud o l \~ 
fm fa•r cr re•ult' Tearn leader 
'h•p nr '"~we m•trudu•u' !11.1) 
he 'Iron~ llmccrm A>(lld 
gmup dl \(\1\\llm. 1f fX''"hlc 
and'ol. <lll for..Uikdilc:lp \l,lal 
rclnuon' arc al'o lx•the....,ome 
After 1-nl.i<l), \l.~ll h for nc\1. 
tru:nd'h'P' lu he mildl) 




(Apri l Zl · \1a~ 20) 
O•er rhe nc\t fe" da•' 
\l.,ltdllllrll!ll(j\IC'<.._I<ilfln.>IJI" 
a\, or unu,u.tl dcd.tr.!llllll' nl 
lt"e h1cnJ, o~mllou:i' ma) 
rc•e.•l rhc1r pm,uc 11.ka,, frel-
lllj!'l'rn~·J• II W.C\pi:Cithoe 
nc\t n111C J.1~' h> hnn~ Jct.11led 
WI11JIItl\· JI\C\1\\U.IIl\. t.l\1 
'"'"·'1 <hJn~c' .md comple1 
h\1111<' d'''''ll'll'- Rd.mdletl 
lo•cur lll.:\1. prunn...:,un:nccd 
C•l. r~mJm o~HeniiiC. \t1er 
~.tturtl.t•. hnm,· fni.U1<C' 111.11 
fC4lllfC 1<''1'l'J legal ~!!fCC 
rm:m' nr dctonkJ prt>p.:rt~ 
nc~~'>II.!IUlll' lk ll>il'l'lcnl 
classifieds 
J oK' 
lnt~n.·,l•'li 111 \l.urlm~· P"l c~m 
111~ <.,1.1~)1) d llll>lllh 111th .lt<'JI 
ljUaht~ JC"dr\ lone til \I." lip 
J.t~·um\th.ll ~11, tl'<·lt 
ftll.llflliC<II 
lk·\l~:ml()l (ll l,thuolw111 
l'nll'dttlr<~,llnknl.nH>mur 
dll)lln .. · 'ol.rth ~"'-''' ,,h.:Jllk' 
\lo~lt ,nile~,· •luokrrr..nn·J,·J 
h>~"dl''\ltl<>t<'.-: u:.tf,luJ\oll 
hl'lp111~ 1-..:h.tl\1"' \111 rc:• d.ll 
lur 1 - ~ 11u·~, h.:~tn11111 !1 \l.t~ 
1--:'th f••r turthr mh•rmo~tll1n 
<11\J.opph'"'" 'fl'.C null. ho.:lp 
1ng~h.11"' ' ~~~u .. .tu 
crossword 
t\(NO" 
1 llwrmllJliJ,ho, rc'm 
\lu"alnrl...ce 
Ill R,m>r".Mt>lljto>ha 
14 \;~r111'h m~rcJ~ent 
I~ M"I1C prcl 
111 I'Jim th.ot<h 
Ge mini 
( \ht~· 21-Junt' 21) 
ll\C)OUrtl\1-nl.lt.:nt"Cufur 
thcr thc lnuv.led~e nr '""111 nf 
a fe llow 'ol.tlrl.t.'l th" "eel Ar 
prc..em. P"-'"t11e ct•ntoiC" and 
llt>rl h'ol.hilc idCil\ \1.111 llfi~C 
frunr hu\lne" ,-oopcrat,.,n 
Watlhthcntfd1.:;111icld".rnm 
mumt~ \f.'f"IILC" t>r pu!>h~ n:l~ 
t1nn ' mdu,tnc" fur IJ\1 
UJ\,IIIO:emcnl \\cdi1C,dd) 
thmu~h ~aturdii). du•c lo~nlll) 
nrcmhcr' rna} a'~ fur ~:re.r t rr 
freedom Ne•tle,,ne\1 und 
\(JOLlal burcdum nre le1 mnu 




(Jum• 22-Jul~ 22) 
Ouid.ued lncnJ,fup,url>u" 
o~<:"l'·•rulCr.h•r,ma) rt.ll'~~r 
Iller the llC\1 fe\1. J,l\\ 
\lth,uph nc" flHIJli."J I' arc 
pn>nll'lni!- deo~rtl \IJtc yuur 
J>n:\f.'nt-d.l) pl~n'. a~o:tm1Jlh'h 
mcnl' mloll .l'Jl'fJlil>ll" Bdnrc 
~~~~~ \l.l'e~. linn lx>utlll.me' 11111 
he nccJcd m \Oo.:!al.orlll \1.\>tl.. 
plarc •.-lat"''"lt'l'' \Ite r 
S.tturJ.I\. 'urnc Can~en<ln' 
e'Jll.:ll.!lh thP-.c hnrn 111 Jul) 
\l.tll l."~pt:n•·n.-e a 'urpn'11111-
1>1111ani!L 111\t\Jthln Cin ,lo" 
L"nc1po:<1cd \tXt.!l ur lomul~ 
lllfl>n11JIU>tl 11\0J~ \l•>n ,trfi\C 
\r rt·..,,kn~<' 










TOI)\'c lur ~ So~~n Nmu' 
""''" ~o>u .... heduk ~·Mnnun 
,.~k, lunJrat~r"tth 
(";~n'J>I-I'I und! ~t..er ("uma,·t 
('o~mpu•l muila1-.et. IIIII)! I 4~1 
1.,:0)!1_ '" 'l'tt """ ~amplh 
lllnoii~I\-CI.CIIlll 
Leo 
(Ju ly 22-Au~t. 22) 
Before Wedne~day, lo>ed 
one• 1113) rc:u:al unc~pc:cted 
UJ>iAIUrl\ , iJc.'a•utCXJ!C(IUiiOn\ 
Area~ ~trong l y affec1ed are 
reldtton' 111\h o lder n:lat1ves. 
\lhlln~' or lung-term form ly 
fncnd~ bKUtllal!e Mn atniO!o· 
rherc Hf po.l"llile dl 'iCII~SIOfl 
l'rogrc" and \hared under 
\tandlllfdrCd1flicult.buta\aJI· 
ab l ~ Thut·,day lhroug h 
'i;tturda), finan~;•al rc"nct1011~ 
\Ioiii \tead tly fade AltntKI five 
\l.c:el' ul hn11ted re<;()Urcc., or 
'tro~111Cd \I. OI-l rclallon\ arc: due 
rncnd.rlan "'-.cly 
\lrgo 
(Au ~. 23-Sept. 22) 
St ... -,dl rx'"t"·' or nnnor dtf-
ICI\!1\I.e, hct'ol.«n fnend' ma) 
he dramm~ o>er the tli'\1 few 
do~~' Bdo1~ ThuMa). e\pccl 
lm·nd,orJu,o:Jrnlt:,IOll jlpCUI" 
crnotrllllJII\ dt\tant. Alln11 Oth-
er. 1hc1r necJ~'d prmuc tune 
llt-~pthou~hh and ucw tc\e la· 
1111111 \l.tll '><1!1!1 kad to 'u' 
tamed pr••v.-th Wcdnc\day 
thwu~h \Jtlln.la) tii'O accent 
rilfc lw.t\lllC" dii<:U~\ron~ 
1\uth.,nt~ f1gurc\ or nlder rcla 
til~' tnJ) tkrn.md -.emll.t' rc\1· 
'll>n nf h•ng term plan~ 




l drn (,HI-\ l .!:'i for 'ur1e~' 
1 o~rn "-'~ o;,~~o r,r f1"'u' 
~rtlUJl' ,,,,t 
,.,.,. , .,t>J,Ioaknl,~unll\)n~u 
lleltl\\,mtcdEiJ,rer 
lt,\ur~"' Da) 'ol.edend 
f·n. 'i;~t,;mdSun Mu't 
ho.•l>e~ndJ!>Ie. ll wlc't 
.ondOut~<lllll£. 
tu-..:11 flo'ol.tl'> \\til 
make .200 \(JOfm 
lJo~\' 
{alil'\ll(Tild 
\~Ill -H!'ol-" 16 
Llbn 
(Sept 23-0ct. 23) 
8uS!nc s aod 50Cllli conlllcU 
may 1c:ad to ~ urpmmg opportu-
nllie ~. Remam open to all inv1 
uwon§, comments ur prupt.J<>al~ 
GrourocttVIhe wrl\500n pro· 
vrdc: a new level of career 
gfOIIo- th. E\pect fncndsandco 
11.orkeo ro pro•uk valuable 
ad• ice. Later thi~ "eck, roman· 
ttc Of ~odal plan\ may be 
qu1ckly ~anceled UnU\Uil l 
family demand\ and forgoncn 
obhgattonJ are rnmc: eonccm~ 
After Frrday. walch for rare 
emotional tr1angle~ to hc:cmnc: 
temtlt!f'o~n lyanooytng 
Scorp io 
(Oct. 24-Nov. 22) 
Cotleo~gue• and older offi · 
era ! ~ may reque~t ~pecial 
adllCeot!ISSiStlllCe.Jomtvcn 
turc~ ;tod dehcare proJCCI' wrll 
bnng a ~teady •tream of com 
pllrne nt.o. o r opportunit1c' 
Eatty Wednesday. dto;cu~~ new 
hu,rne~~ or JOb plans wuh 
lo1·ed OOC:). Shared tdca' "'" 
be helpful Thun.day 1hruugh 
Suoday, a c lose fncnd may 
announce a grour e\ent or 
pl ;umed celchrarmn \l:mral 
• taiU'> and fam1 ly dc~' l\1011' are 
h•ghli ghted. Expcu 6Uddcn 
annoullCelllCnt\ 
Barlt)'oom·, 
Ser>cr'~ and Coob. full tune 
t'>I Jlarlttlne,lia)'OfeiCI\111[1 
\l'llfh StllpbyfOfdll IIIUtledo 
ate •nlu\le" after ~-UU r m 
It's all good e\ecltent 
.llnw,pherc. grcattranun~. 
gr~at bet1oCfih. nc~lb lc o;chetl 
uhng for 1tudents and p.~rcnt' 
10'1\ lndu-tnal Rd .. Cold 
Srrmg. Ky 
2642 D•~re H1ghway, Ft 
Muchtii.Ky 
\'."CATIO'S 




(NO\', 23- IJec. 21) 
Early 1hi ~ 11cd , ll'k fnetlll ' 
orc~relittt>e"fl""dcturled 
c:xr tana1mn\ of Jl3't c•e nt• . 
fanrrl y pathenntt~ or en!Oirm1.1l 
dco.:i~ion,_ lmrorwnt m~111-ht r' 
a•a• loblc Afler m•d'ol.re l. 
wa!Lh fur key rcl:•lt{ll\lhtll' hl 
t~pcnen~c pcao:cft1l ""~u' 
~hm~ or rcnt\1-ed mllnta<:)'. h1 
the ~11111111 1! \1-eCk,, 111llllY 
~111!11\Mii\11\ \l.tlll\!~llldle d ftC~· 
lll>l"'ll.lthluH'I.ItMIC•OfiC\IIht: 
ra~r farml) dNl~n:!cmcnl\ 
Lute Soturd<~y. )OUr •d~n,, 
need' 1md e\JlCll<ll llln ' v.-111 he 
tJLen •o:r •nu' l}. ,Jun'1 htlill 
h:ld 
Ca pricorn 
(Dec. 22-Jan . 20) 
Rt•manli~ Jllr.tdlofl :1ml l11r 
tJtrun are 'tronl! mflucoce' 
Alter 'luc '>ll~)'. \l.llt~h h>r no:" 
fnC'nd• lll" ~~~ ""rlcr' In uflcr 
mrc m~ rt utlllll\ l>r" 'llhf} ~om 
mem~- U-.c your be•tJudgmcnt 





fiC\I\I.cel Wctlm·..do~) thn.rui!h 
SJturtla). hu\mc" ~~'"ur~·e, 




A Bed Sl~OOucen Dhl 




l'lli<W.tl>p. nC\1. tn Jll.l\11~. \l.llh 
'ol.atrnnt).~andcltlcrii~I,I-INJ 
1071 
Clll.t,-h 2~fl O ro.~nd ""'" m 
t>JJ,IIl.\l,u,hmjlptl."l-e\.ll.ltl 
ahlc 11~'-1-14\ tl1112 
Aquariu'i 
(Jtm. 21· 1-'t'b. 19) 
New pm)Ct:h ur ;1 \e~(mdary 
11J1Jlltt;tt1rull fOI' re~cn1 te"Can. h. 
p.lpcl"oo.ol!l (11' Jll.>ho: ie• ~ h.tngc\ 
m;~y •n,pn e lcngrhy dowu' 
lltlrl~- Sh~re all 1ug~c1non' aod 
tdca,_ O•ertheno:,tthrccday~. 
older o,·nllcapuc• " ' " c'pc(;l 
<ll ll>c Jl.trttltpJtron Career 
uprmn' 11101y c~ pand 111 the 
~umm~ \Ocdl RcntDIIl uucn 
ll>etummnrtc,illlkuui,.Afrer 
rtwr,d.o) . .l l rtcnJ <>r lmcrrn~y 
rc,eotl prlla1e lllt-"l.ti fear' 
f'ul>h~ cmNrru"nrcnt or ram• 
l)'1\lll;tU0111J):I)'hele)'t\\IIC\; 
t~fkr ili.:Jnfch 'ui'J>I>r1 
Plsn·~ 
(Fch. lO· Mart'h 20) 
f UICo.IUJ-..'\IIlii}Te<jUC\I 'JX' 
UJJ ..d\ilt'CIIIICO:IIllllijf.muly 
rekmon,, flnan~~~~~ d>plomacy 
m ehJn!!m~ rnlc' m lhc "'wl 
Jll.tce llnn' t awml ddlo~u l l 
'UhJCl1' Otlre"' may ""'.,j tu 
rei) un )'t1ur a";~ rc no:" 11f 
j!rflllJl pnllm·1 urcnrot1onal 
~md.tnLe 1\frcr rntd'ol.ec:l. 
dch~lulul nnr~t mn• und r~•c 
"\C1JI u•crturc' arrr•c "uhuut 
\I.M11111j! \0111<'011<' rlo<.e nl.l)' 
'><Mmutlcrllmlru\el'oolJirm n.m 
••~- upt"'"' Rcnmin 11pc-11 111 
\Uddcn IIIIC aftJ if\ lllld 
r<'I1C\I.Cd~II'UJ1 11 )' 
~~N\t0' 





l'cr,nnal and I.Ju,mc'' Tb~ 
Return' 
lli\c 
Rdund i\1111UJl.liiUn l .o.-.;m, t ~4 
Jl o.ll.trl 
ht"tt.ttcd v.-1thA I~dlfa' 
1\l~cl"lf,ltUT \Otl'ol.are .... rl\-~\ an) 
al~~b•-.. lu>uiC\1.111"~ rrotolcm 
}"" ·~rc in. pro."rdm~ tho: 
'leJl'a' \\.ell a, altthce\piJ 
nJII"n' Cl>,dt111nlll,klat 
;~l~chm-he iJl l'onllnlu.huu l 










l'.u1 ~ Ulf./~llt' 
J u·h·, UIJI1 
M.u-1111ne 





32 Fux'~ \rile 
33 8allpla)cr • Pete 
3/24 Solution 
~6 foi.rnd ul pt:rn~JliH>n 
~~~ lno~t.l'ol.dl) mJnncr 
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E 0 E N A H 0 s 
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A C K Y s s T S T E s s 
U M"'~'-IA 
l~ Hnl>l\ llljht h.tnJ 
mm 
16 1 h tlfHtl\l.atd 
Hl'art1ufljtM11e 
41Mtl UpiiH' 
41 Como u,tcd 1 
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Eduorutl nnoon.til of o6d 
Greek letter 





4 ) Outfi\j 
46 Aetre~o 








" _ unJDfilnl ,. 'iu~ucnll) 
!i1 lt .wt on 
~g Tobacco Ltln 
60 Uoot.llum 
62 t:coo nil"&~ 




II II '\iOitiiHH\jJ H 
You Want a Career? 
You Need a Plan! 
DON'T YOU WANT A GOOD ONE? 
DO YOU WANT TO FIND OUT HOW TO GET ONE? 
The Career Development Center & 
the Norse Leadership Society 
Present 
The 2004 Leadership Symposium 
University Center 
Featuring Keynote Speaker: 
Johnna Fasold 
Vice President of Public Relations 
0119.tif
II! I NO IH II I Hi\1 1 K 
northern life St.'lllilllhlitnf'l Su511.11 /'!Ie itner and jun Dhl~ ,11~9 ~"'l ~!60 
To place an event contact Am1e Vogt at 859 572·5859 
T 
frld,ly wnt1nuf'd, 
• I he 111••.-nn~ II• ,, I <!tk "'"" \\tt~~ild 
•oil "II llfllrl .,,.,.,,,, \)'111..! II w<ll ~Ml 
Dinner showcases cultures 
• l.oi<MIJ11>1Pnift"'r"""~llnom I •• 
l rm on r... ~• (oot•m.m 
• ll'lr • ·l•·hi'~I<CJII 'I I *-lilt~ uol \< 11 
\f'f'<l\'l'l.11<'<111 1 wdll'<l:ltlllft 11 lr!Am ' 
Jl!\rm onNttftn•H•III•rrn.>flrl·o 
amn~.J t•ltllis l'f't" h<'ll~,.,.t, lbci'T ... n 
~ !ffho.-;h 
• '""' \t.,\411<>11 ll.a1 I] I' I• I pn tn 
It'll! \1~1:'1) I l'>r1r, Y.clo 111W (Chi I 
N'"'"diii'M •~I!Uirc.J < .II \I. <I> h 
< ~··• W..<fl•c ~n 14'~' 
•. ,.,,.,u,c!lo .... rrh<~t-lnrl'• hi•"' 
"'~~·h<'l' 'lllrm IJI I' 14? Ad,,, 
1 ('til ~y~ I ''II I• K tHI<C"h 
thursday 
•I dll\1 '<I Utn trum 1t•~m 'llfl<MI 
oJ I I~ r m I<· I I' 111 on IlK l't ll.olh """ 
••II• "4'1'>""u"·nr• c•cn I' ""'"'t··· It 
1•'11 art ll!k •l._j 111 '"htnh"l"'t1!1¥ \..,t.olt 
Juice Hndo-..l'll al ~'2-f<~l.l 
•I ~~~~~~ [), ..... nJc, <;..re .. nm~ hHno 11 .r m 1' 
'rnt '"'·"-ec'"'"'"'"' 
• \ldo4Cf '"""" "'''~·h•'f' lnllll J h· .I 10 
r "' II\"~"''"'..!() rn .. tn:l• l.thr~n 
• II••• ("h••• (\nn·rt II rrn t~ Cir.~•o 
11~11 \.Jr• ,., ".t \.' 1•1 llti!Ja(<>•n ~rut •~ 
lt.-..· t .. ,, ... , ' k ' ... ,.~c •.• t1tl•l.tl 
fri day 
• '"! \o• J~IIPII l).c II> 1: ~~ !•• 1 rIll 
m 11 \1nl• I <l>rJ" \\.:ltolfl\o.: (~m,·r 
Mo. .oto"n' 1"1:•1"'fl'.l h\ ,alh~IJ \l..,.,too.:HJ 
( "''l.ldnn .ol ~7~ 1 I'~) 
1 ~• M ~ rm .J f .J \ • ell I rm on ,, (, '"" 
II 
' ~Y' ~f> 7fo... 
• \ '·"'"11alo\t I "'riii'C'Iw-lclon"•lln 'IUI<~t 
Uw:Oid'to.:tcllo.ciU>mllalnlll rm 
• In rnl'"'"~l \il>·knl I "'"Ill lnhnldh.,n;al 
l'o>!l ~ ~ '" 111o11 r m rn RrJrnf• ll.oll 
mond 
•!11 lllt lh nv.<llho:onlhtl ( l'l.o~aln•m 
~on tuMrm tm•olltt'•\ \~l'l 
•( lmp<lak~'-ll'~lt•nttnln 'IJ'fll>lllto' lint 
,hoklll'n .,-n f> In I~ lho! aohetolnrr "'"'r 
"' I non ut<loll ml.t) Apnl<land !'<(In >In~ 141 
~m to I~ •nrrn.rJrl•l) h~l"'''"~r..tmf<'r 
II 'II ,,ml;~< I Jol! KICI.ct' .. ~7~ ~7~~ 
,,,,..,, "•wmllalin'flll~~''"'l'"' m 
1hc: \1e~h I ohr~r~ \\~k"""' ("cnl<'l 
1-1 Vl>allo•n, •~•purrd h1 ,altonQ \IJnhclh 
( ... ~ o,l,on at ~'1-14tll 
o \loll Q\ lh•t•"' lt"dUI'T li>'ln lj<l ~ f' m In 
lilt 1\r I ~ rhea•~• •··lr>h> the \\ o!.ll'm<l' ' 1M 
I <<>1 ( l.u~ I· 'fl<'.JIIu«l"it•IUrt' "Ill hl' al 
•nil lludo•lh,t<'' 
• lh ·~ ""'" t... • "'"""''''""'"'"Ill' ln•m I' I~'" 11'"' "'Ill<' \1cd• I'"'"'~ Y.clu•mr 
(~<I r 1-!nri\JI•""' •rc rt~juorc.J ...,J ~an~ 
n!.llll,· r.~ •~""'I \bnt-..:1h {'•"~~'" at ~n 
1-l<JI 
II )'l)tl \Utellthe ~""eet urt>tllil of rthn~ cu'''o.! u•KI 
hear nlU\Il ti!J,IInJ! '""" Rrprnh u .. n '"' \JturJay 
)'01fll kno•w thai !he lntttll811\lnal .,IUtknt lmnn I\ 
hnmt~ 11\ 111111.111 lntcmallu!ldl P111lu..l. 1,hnncr fwm ' 
pm II>M l(Jpm 
Th" f<t.lllu~k c•cnt \Ioili fcaiUI\: 1 \Jncly of humc 
m.llk fu11'1.1• fmm m,my lliffcr..:l•l countnr• around !he 
"'uriJ 
No! unl)' ""'11 Yt>U ,c1 a ,,,,,e ulmanvd•nctcru tul 
turr,, 1'111 )IIU "''II haH' lilt: ''llJll•numl) w tiiJ(IY l•n· 
ultur~ll)l:thlllnaocc' anJ emcn.unrnc111 
I he c\rnl\ "''" mdud.: the fulltJ\Iooltl!l 1 fa•hltlfl 
•ho.,.._ a Jolpallr"': tea ccu:nwnv_ Rqrjl.IC nlll\ll. 11 11 cm.1 
\llHHll d~ncc• lwm AlntJ. C'unh~;m lndmJC\Iil, 
I'Jkl\tJn, arKII11<hu. 111 \mrn<un dl'lll prc-entalf\>!1, 
and 1111.1•1~11 J't'lfo>nllJti<.C1 ranu1n~ !nun hlue~ tu d,t, 
\KII 
I hell: will"'\(' lx an •nt."tnJH,•nc~l •uldi.'nt jiUC'I 
\~ol~r UJ call ahnut I~ \mcntc~n t''J'Cnrnn !rum 
c.hltrnn&cuhur-al ~'<llfld \II:'"' 
Anyooe mti:'IC•IIxlw~llellllin~;thC'elcntwtll fll._"t'J tn 
c.lhtam ~ free hlli<.l udct tJtht.'f m ~t.haJ1l:e 1•r at the 
doC.'f 
11le C\CIII ll'~ture• !h,n u pcNm brmgu homemade 
di\hth.al\lolllle..:llc!j:<ht!nlcnpru]JIC. 
The l·t~h udct\ ho.~~t' alrc.Kh been mkl out 
"'Wcdon'r .,.,mtfll'uplehlhuy t•• l.ct•."•a•d Jo•crh 
Ohemcl_l, ~•al and ~;h•lll ul t!..: lntrrrJ.ahnn,d \11.1tkm 
llnum 
·we·rcnottr\lii~UJr.u""fun.J•.Iu'lh:wmgfun" 
" Mo•l llltern,JIInnJI •tudcuh "'" nul.e fuod fwm 
thc.rownt:ul turrltn•hurrt.""ll(: •a•J 
OhctJlol:j! \a1d1hc e\1'111 "a ··,h,l\loca\C Ill mulhn!l 
turall\m" 
l"!lt' Olltllt1!1a!JOII C\ j'O«I\ llhfiUI ~()(} 'tlllkllh IU 
attend/ 
If ~till ~'<Jill lnJo•nthem. I!CI 1uur Jf'll"ll11 Jnd )uur 
'hdhat1>1111nd•taneuukmg 
• [ 10.' 1\IJ,~ lao:\J\1 ~·I<) \UII \''"-<ill< •n <• 
hal<!lll~n ,mnuall(c;:..,. nllt<olllblllJ<klhl 
"'~" "'"' 111..knt 1~.u111 ~n.J •to~IJ ..,hone 
nJC<1L ""'" ' '" 11111 rrro '" tl•f I ( 
Halln.11 
• 1111.· Jnl'> I 'I'" "1ll t<t· lrvno , t" -~ r.r!l "' 
It: !ffnhiiJII 
• 0.. '\•ll<<"l: llat>>t)'JI" U[lfl~ "'Ill hr Ill d>~: 
il'lc.t...:.don t h"t'ct tu "'••'h '""' h.1nd' hclo•c )UU 
hc:pm'l 
J'u lind 1JUI more .1ho.out tile lntcrn.ltum;ll 'i!Utknt 
l'nmn }IIU un ''''' 11' \\eh •lie <II 
• tudcnthmnenkuedu/-NJ/ 
T•m Oownel' I Ass-sr.:mt Phoro Ed,rrx 
The ISUw1ll hold ll s annualpotlud:. dillfl~r. wl'ltrestudenU 
(an (OnJe ;md ~pte far es hom around the wo1ld 
Bla.liJ, 'lh.:otn.· ,,,- 111pm 
THEATRE REVIEW 
'Heart' an emotional account of war 
\\uh'"""''lfldmth<'mc.J.t 
••I d\\M <1·, hatoJl\1UIIIJcf'ol~llo.l 
"'"·''"Ill •lli«'l"i..tiTtc.-lm 
>~hculh,·• ~t<' ·'"'·" hnrnho.•mc 
llut "'Hh th• I 11th J'l.l~ 111 !h, 
'·•rth,·lfl J>;.~nlu•h 
1'1,1\\\ll'hl \hrrl,, !.our,, 
'"'l \\ .• 1~.-r·, h. •• ~ ,, lu, h t• 
... ~.1 ~t· "'""'Cil "'"' \\\'f<' Ill 
\ •~m.un. ;m,lu n•lcrr~·l 11 ml<• 
\l'•n•·· \I IJ..ort 
lht' ""'"'"''rm\h,·pl.ll 
m n \J<:I!I.o<lllnr•an•'ll•rc,l 
PI'M.IIocon!JtbutedbytheDepartmtn!ollhtatrt.JndOance 
{from left to right) £m1l~ Hybftgn, El•li!bt!lh Aluandfr, Melina Patunon, !Carie M1ller and Kai!lln BK ket (fr ont) star in "A !'ieee of My HeM!," 1 
s1ory that follows the struggltos of sl• women dur~ng and all tor !he Vitolnam Won This ts the l1hh edit1on in the l hea lre OepMtmton!'s seriet 
ln.t,, h1 •lm:d11>11 1 
'\hll ~-t•\ Olil!ll'oo.:! Ill I II 
pJi,lu·ll <ht dolli.ultt.r•l 
lt""-' \loall.n 11110thc HI l 
IJ,I\ Jh JIIC. <1\¥ lllln do It\ 
ent,·r Jtllllh~r "'"IJ OtK< thai 
th.al1k, h• tlu: t • .I.; gn , n 
ll'tlll• ttl.:·"""""' k.: tl 
thn 10o 't• lc-.ollnJ ll1•hlan,J 
lk··hc t .. r\~etn.mJ 
Ol~<.t,..·.t.-JJik·auol• ,,eo• 
th,•n dr~"'n 1n1u 1he e~pcnenct' 
<1! CiKh ol th.; \lot>I!ICn Jhc 
tli.Klllu~ I ht.<llr: lt.;l•thr per 




f.1c11 !hnuj!h the •IJj!C '' 
t•ndr.....,ll_ tlk• trall\tth•O tr .. m 
.... rnt• hl ,,;~nc "'•" dnn~ ~t.llh a 
"'htlr•llllll>lhnr:" 
One tnlltut.: tht" ~h.ar.a~ler 
\\nuiJt><:t>UI\I..Jc .• ul<lihrnr\1 
thC\\Iou\lfd .... llokr:IIIC)\IoCf"l: 
d11dm~ thr<Krvh alii<C<f. \lohrk 
th1• muoc aud hglurung 
~h.on ·J llll\m.We!IJf'lf)farJ• 
•I tilt: ~h.,,,~~,,,·r h..U JU•t en1r-n:ll 
J lhllho:~h. f~l h•g~th,•r 
Ju,thl, .. orklllj!\1--llha•ur 
WUIJ<\,_oJ'-I.tft'tlllj;hlho.i\l:'hcll 
tloiii•UII .,.1~l111~ \lollh d \;;npt 
th...t\loJ•IUtl\ll\uhltltlUIC•IIIU'I 
h.tle Jlo.''l."d,; rhJIIen~~ 
But Kmi put a Iller l\lol\llln 
thl\ "-'!ICC! o! th~ piJ) 
lnllnr:...:ctX'. m•t.:.uloi h.11 
mgthe\lollf11JrJI.:olk1nlheauJ• 
cnr.r: ~hi>Ut hcr!Jtntl) t'ffrlt'lllh 
and!IIC:IIIl'<Kiiurl\ toher';"m 
•nt~ Uep.u1ure. Ku1g matk tht.• 
othrr ~"'"''on \lilj!~ 111.1 ltk~ tht: 
lanul) rn.:rnhi.T' ,;nd mm~o: lht: 
"'"nt. Y.hdr- tht: cho.~rJt..trr 
'fl'>l.C 
1 h.u -ta$.: Jut·~ It~>< I m.l<Je 11 
MASTICATORS' RESTAURANT REVIEW 
CJ\) W fM~ ~lle!lllnll JOJ W,l\ 
mnrc th;m t>eneflr.hli 111 the 
tt:lllllj!tl l lhl\lltll.lllllj; \lUI) 
Amllherhcrlt' lllthcpl;lyhad 
\loil\lhat llfllllctllurnoh W\cn 
Utc~u•r ul tlu~. 1111 lltl!lt 
\tood tOUI hurn the rt:•l 
EJt..'h tlf tllclll fijUJII} !"If 
traycd thc1r chJr.tLI~r' "'''h a 
pJ~\K\11 that troll C\cmphficd 
thcpcNHJ,IIIIIC\IIIthcthJr;l( 
!erthl')h.u..lbt.'i..rliJif'nn•cag.: 
Ju•r •• the "'umen ~t.hn 
\lollfkedJ11\'iCIIIJIIIj!ii\Capte~e 
til their llf',l/1 lll e\~r~ l'l'l'\\ltl 
th~)' \(lot. tare of, "'''"lt.lid the 
ut..ltl/"\ 1!"1' lljllt~c ufthetr heart 
tuthelrcharadcr• 
~Ill!! \~iJ he \loJUICJ 11< ho.111: 
th" plJ) Ill' a• ,..,<·urate <I' I'"' 
Mhll' 
IJ) the end 111 the pl.t). the 
iiUthcocc t.;UJ honc\tly ~ay thai 
unJe r K mj!\ dncchun.thc ~;a\1 
dideHI.t lytJJ.tt 
"A l'lt.."Ccnl r>h lft<;u(' i'n 
!lrl'll.t "'·') 111 leMn atouul 
'vJCIIIillll .arl\J the •tr~O,illh \II 
C\tr) n•cln and \loll!ildH "'h" 
h•cdthroughn 
lhc Jll.i) run, tlli<IUj!h 
'iuntl.1y. Apul 4 111 the UI.~Ck 
Bu\ ThccJin: IN\ lhr l'Kl \.ollll 
,~, 
l idt:t• lnr >liKklll' ~re ~ 
oiiKI 91nrlac.ultyand•tJII 
('aJith.:tliJ\ullttcatt!IWt 
~12-"'M ot ...end ~~~ c-01~11 IO 
ho;l\llffit:e(pnl.uedu lurl!d..ch 
Cheesecake Factory worth the expense 
lh l uuu R1ut 
k 
'"' r.lu 
lhc (ho.··--~~ ....... If) ,, 




Jl<:n~J l•l up.:n liP II th1rJ 
I'C'\lll.r.r.tnl •n Utuo.J. ""ho.;h \lotll 
It( tho: lit•! W CH't llfoii..C' 
<:m •. mn.r.h\loilhll•l'f<!'._.illt" 
llll' klo.lrhnlll•l the Ill" ~hl!t' 
'th" jo,rn"''",J 11'"'"" 
lC'Illl:r {.Ill M•"'lf••flk't') Rt-....1 
'" "'''ll'l<•oo..l 
\,~,.rumtt h, tho; mt·nu the 
H>lllro<rn) u~kbrat.:,J th 2~1h 
ilflll!H'r...OJ• I ~u.on. lll 
lhc! {hi:C'KCUe f t••)' 
h '0.:, n <lnlilllol I•N" \lohll,· ~nJ 
h IIOitl<>t.i.dJ~ laflll'<ll), t>ut \dll 11 
tlla'llli(C\f<t'ltll><n t•f II<) 
teiiJuln "'''"r' 
lho.'B:!.IIIll\pil<"rl' ht'\ljU"tlC 
""ilh 111111 ~~~·hllnj! 1411 Hll<llll' 
unJ l.u-~te r pen ~1• 
!he rrt.aur.Jnt h.c, 110 
I M~J'll-111 IIN•UI cumplt"ll' ""llh 
p.tlm lfc<'•. i ••tt.·ulumn• .cm.l 
t>n~th1 mural un th~ ~ethllll- II 





\\ .:nl...klhc"'ot)t.J ihcholl' 
tllllllt\!Jt. the""~'' Mlllh Ill 
UW l.<fJ'IIW r.lr<li~l~ t<ut ti<N 
r ""eft ~tit leah •hkh •~ 
ljUIII' 1:'\j'\:11\111', l>ui li.f 
knn<.k~-<1 them !•.to.. I. Iii.<' II "'a' 
~rnn& hn:.ak 
l"ht IIJ'f><:IJJ<.'r l11t "'" clabo 
fJIC'. ft'ol.tllllfiJ C\CI)lhllli ft\1111 
"'11!!1~ to llw lt<ttu.:c "'1'1111~ 
\I.e cnlc.J 1111 !he Hhp) 
l""jl.llil 
l'<oufhlllii:IIIJIIIfthct..-dmaty 
~!.err, hut th~ ~ h tt kcn m 1\k 
thr:mhJdllnto:rl td. 
Arpr:t11er.. r;~necd fro111 
Stl '\I:P,J 1,!~. 14-llh the c>.~toptlllfl 
nl tilt- wmpl~ r todttr, "' h"h •~ 
.. ~" 1,!' 
The ltt'I'\KC' """ Jdcquatc, 
bu1 n.-lt that IJil'il t fur the 
amount o( money \lo C' pent 
l hJ<J i hc J an~al<..an bl..- l. pcp-
1"'1' ~hnrup, b«llU-.e ""ho 
itboukl .. _ Ill< Oft ~hoot pld 
Tht' •hnmp \loCrc \JIIthll 111 
ll.llt"\l!"fllk'l)'f'!r)bla...l.pcp 
jtl:r '<.tl.llC I<Uld lr)(lkd uft h) 1 
m,;nlu'"-l'a 
Jllc d1\h pro11ded In mctr 
1''11011 Jill.\ nl illll<lfl>, but tl 
""'rl.rJ•ri)'Y<tll 
It "'d' ~jl!C) l'ni>UJh to male 
iiJil.l\loO!lwn•·l") hkeJon K11n.1 
all~r an uuerccptlllll 
"" ntol\k lfJ .... h,,h "1 ... art•'Cd 
du~kc11 bn::o.~~l ~u\tred "'''h 
nt~:ltcd nt•JJ1arell11. t.·ht"t''>t' and 
m .. Oo!nu '<.Ill<:~ 
··1 ~h'''c tht~ bc .. au•e the 
IIJC'IlU"IId IIV..Ihi!Jro trrr\1"1 
P''f1tJI<tft.hl4 ken d1\h ~he 'i .. ud 
loc tk wn \loe ll.!.J (\lohJt 
c l ) the famou~ ~~'ooCI.:al.c 
'W IIhHfla\ot\IOC~ 
hum, !he lk~hiOII Y<ob daunt· M.a\li~al\Jr o~rby had tke 
herb-UU\!cd ahnon fll t<t, '"I 
:rh~~,-:,:;:.~~·lhlliootind He ure J'OU go ... 
I'm 11tll alan t>l dlt'c....,~;~t.r 
ht.t 1~ lln.:I>IJt On.•u mud 
~I!Ur "'.1' mned•hk and 
IH\Iant l) ch.ant~o:ll Ill} anti 
chct'ot\:aJ..c•l.tiJ<,.t: 
{ho:rall,"'llh.:ntrec\r.uiJIIlJ 
from SH9' Ill :!fii,J~ 11111 
chct'>«d.I..C lrtllll S~ I,J~ to 7.~1 
111111'1 ~IJC'.ap 
8 ut}'()U&hould lint.! aWJ) to 
aff\ll1.1 11 111ldloCe"'h)thhch.tm 
h~\ fi'l lnrd ~u~h fabl.l loth 
lrCd l.lm 
"The ~lmon "" a~ t·oolcd to l.oc'o&llon : "'M75 Montgomer') Rd , ne:ll' ~v.ood TO'I\-ne Cffilt'f' 
'7-~:'::C:~r ~:~wt 1~t; Phone· (51} ) 98•t b9 l l 
t;nty . ... onh c•t'l)' f'l'lln)," he '«tb Stte· ""'" thechetSOOIIU'fat:tor) com (v.i th fuU lntnu) 
... ..t l'rk:eti ( Entrt't"t)· S89~ to$lfiQ5 
M.t>li•oil(l( LP hrMJ 1tw dll• ~ 
0120.tif
X'CUnnEdllnn 
Su'Otn Nellner and jon Ohlta 
8,•1S lSl('lll 
0\ 1'\lt HtiiM " 
It< I"'"" 
l!l>rlhuncr!olnkllt-du 
lma111nt If yvu wuld era~ 
the memory ofyn C\ ho)'fnend 
or ! •rlfrtend Tlte aoud tunc\ 
and the biid jU\1 'Imply I!Oile, 
hle the pcr\011 nc.,.tt ~~~~ted 
Would youchiJI>\C IOforget 
thcrn\trrrd~tton•h•p? 
Thr•" the t.:ho.Jk.e fiiCel.l hy 
Jocl andCierncntmc m "ltcmal 
Sun~htneofthc \potlc-~~Mmd 
JmrCarrry"JOl'l.a~hy. wl 
lln .. t>lcnuntalenby•urprt'l<' 
111hcn he dtKcl\·er• !hat hr~ lttl 
frtend ut nearly two year\, 
(lcmcnttnc!KatcWin<lc tJ.ha\ 
em-.cd h1111 frum her nrcmnry 
Completely 
Unable to cope wtth the 
nev.\, Jncl undergrJC~ the \~mt: 
Ill I OH 1111 H I H 
artsentertainment ::~J:.~~ 9 
jlfOCel.lttrc !tl r<'llltl\e 
Ck'm~ntme lrt>m h" mmd 
Joel mu~ @CI nd c•f t'H'f~ 
thcng th~t rcnurnl• hun c•f ht\ 
former love: Jlh\. dra"''lllJ!' 
P• ~ turc\. and t'\Cf)' other IX"'' 
ble nl<lmento 
Wtth the nund .tlt cnn11 pw 
ccdure complete. nnthcr k1CI 
norCienlenhne h~\etmy rcwl 
lc(:\ IOI1 (l f e;~~..ht•rhcr 
Uowevtr.at:llafM.;ecnwuntcr 
on the \Ub\11'11)' 111;1)' he Jll,t\k 
thmg to relnnlk a h>fpl\1<"11 
lu~t 
'" f.leflllf '-IUM\IIlt 1'11't I 
dru.rn.t,ii(IJI!11.'l.l}. a fi>II\.II>~C (If 
II ...: te"'-C n~tton 11111\IC H;,olh<f. 
11 ' ' M pcrf«t mt \ nlallth"-e 
a:enrt' The rc~ul! •~ nne ut th<' 
mo~ t fa>o(;ma11111 him• yuu II 
rver~ 
Ch:ule~ Kaufman. 10.lm IO.fl•lc 
-----
MOVIE REVIEW 
'"Adaptauon"' lttk! Hemg Jt•hn 




(arrey\ pcrh•rm.tnce '' al~r 
cry !rum h" Ace \entttril 
da)' h wt•uld nnt hc••urpn\c 
tfhclll!n\llleWIIIII&Ilhfur h~> 
lll(>fltnthl\01<lHC 
I he \iltne ~o>tlhl he \illd for 
Wtn•kt .• , the chemt•try 
hctl'.ctnther.,.,nm,unch.tt"l 
trr,\1-d,~rfe~.:t 
lltt~h Wood and K~r,t<·n 
Dun,tilln -t.trmthrhlmulld 
aJd '""'' 111tcrr,lln~ •uhplnt' 
ll1.1t leep the mu\lt frc•h 
th n>ui!ho.•ut 
•·t·terno~! \un,htnc" • ~ a mu•t 
<.ec III<>~IC yuu "'"".' ""ilnt tu 
PhoiOcontnbl • .ttdbyFoc.lll~lltUfn 
J1m (arrey 11 nd llate Wlndet play e~ lovtr5 who try to ha" their mtmorles of n<h other trued 
BAND PROFILE 
Krinj going strong with new lineup, CD 
8\ \lltr~~~ IIUUM \ 
lteJ'<'Il« 
mJrlhFrnf'rliltrkuriiU 
0\t:rthe pll'l few yc;~r,, lhe 
nJCrnbcf'ul KrmJhii\'CUeloted 
ljUI\t: ht~ foiJ(oWIIIi! Ill the 
l<'lul rnu•tc ...:e nc 10.11h the1r 
"'ocY.altemiltwerod'"o,ound 
l he t>omd·, new hucup • ~ 
fin,tlly nl pi.Kt. :md thq hope 
tHhJ\e tllCif\C'CtllldCDout by 
lllld \UClUllCfUf::!()().l 
Mcmhcr~. lhandon 
Mt i! lton •t lle;ttl H>Cill•. gu t· 
t.tl q, Bcn l'ranl\(00~\ .... 0CIII\). 
tan Bulendcr !lead gmtar. 
\OC!ll\1. nnd Mark1c St.:hu he 
(drum~. pc:n:u"'""' fmilltted 
the IIH>ttp m 201n alter ft>r!lr.:r 
mc.mhcr K~:ll) o .. -ei!C left the 
band m f)e~.:crnhcrni20U2 
T/11.' ~roup revuucl.l '"i~hultc 
a~ a n:pla.:emcnt 
After t.:h.m~ i n~ the lineup, 
thebund\atduh.l\!klelt•f"Cd 
11 ., \Ound. ptll!ll ot ltCW ,md 
k.Ol,....Jcd!lt:Ofthe 11111\K .... l>rld 
"We h.11e •m~.:c ~u>rn.: 
lllUlh 11\0ft' ru>fC,'Il1Uilll) 
mmOed a\ f;ar a• pl~~ln¥ •ho10. 
t.:II'>C~ and uprntnj! up fnr 
mlllllfl.ll act\:· ,,ud 8(>kntlc:r. 
~n uodcdan:d \(>phnrnnrc .11 
NKU 
KrmJ ha~ •hllfcd the 'til~~ 
\\ tth ll~lll•llal a~ I\ 'll~h 
Knufa\. Tul)n R1"e. ilrKI Ifcy 
Mcr~edc, 
ll:nn1 h.~< hcc:n m~l111~ ljlltlc 
a llJntc lor 1hc:m•el•e• ill 
wnu~' •l.ll.h 11, I h.! \lad I rug 
H<Odtn ll<>v.n and Yur~ \tr~·ct 
Ctle 
Ilk harK.l .thu [Jt:rlnrmt•d ,11 
"'II:{ ~ H.- ldcnllill Vt!la~c lur ,, 
l\111\lllUIIl.~ •ertft ul U>ll<.C"I1• 
<.;allcd "Htlllthc:ll.tll' 
l heh..ttM/Ilil\llet.:npcrfnrrr• 
Ill~ lfllllr J 1>11 IClCIItf~ Ill \>rlll'l 
\II pf\lOl!<IC ll' IIC\\ (/). ~di~<J 
ult.tlurrde,"~ thl' \U!liiii<T 
\\c\e lx'c11 Wilt~ Ill!: on the 
("L) lnr •C\Cn month'. 1>111 
ITM>IIC)' h,l, /lrrn ~~~ 1\\tl('.~ ~,;ud 
'llhtrlte, ao,emurht,lury rlli.IIOI" 
\~e alrcatly lliii'C Utilndcm d 
1unnfmuneyandha\t'tun:pJ'r 
hun l>ef\11e .,.,e •pend mnre 
But Krm1 \~IJ thJI 111'1\h a lt>t 
llff'l"'meal\t!U(k.h.toJ\\nrl 
aud CD tm•nrollnn. the;~lhum 
-hnuld~tjUIICa\Ul'lC\\ 




"' Cuhccd ~nd (ambn;~. Ttmd 
l·)c: Rl111d. Ani Drlra111.11, ;and 
>\h;1nduncd l'11111'. Knn{' 
mu\K h<h 11 pnp. r.tdlo·lnendl) 
"'urnl. ""nh a fewemottonally, 
d..ttl\Uillf:' 
\lonr' '"'"h "Our La•t 
'<ll!ht" •hmc with "rona htgh 
null'' and melnd1c guttar p.arH 
()lhcr ""nll' \uch a~ "'lot 
I hilt f Cure·· and'"Dream lll'C 
•o dmumgl) utd1y that you 
c.ln"thelphul'llli!alonll 
Y.-h1k 1111 'lilge. Kn nJ ha~ a 
fe.,.,nfthctrl"""nfal·onte• 
'lothmJ Left ' " a 11reat 
•ong Jfeelltle•tha\themt~l 
raw cmom>n of any \011&: I've 
e~crpl;t)rd."' 'Witd \1tglton>i. an 
undcdlll'Cd"opllclrn~ 
'Tllc pop-like mclodtc\ and 
l"lriln \lllal, lilll be ~ornpared 
to the ltke• of The Jultilna 
ThcoryorAnad•~u"le 
While m1>~t of the band·~ 
I) fit:~ may penam to evef)"day 
hfc, b,rnd member, hope: to 
ma~c a 'trong unrrc""on on 
the mu'r' "<:enc and ha•e fun 
domgll 
·t JU~t ""Jill tO lf:Ct 'IK'C"\\ful 
cnoutt:h to~~~ the t>und .. , il 
mc~n' of \J)IIlj! thilnk you to 
evef)'one m my hfr" Bul~odrr 
>aid 
So.,.,hilethcCOt\\!llltnthc 
work\, KrnlJ wtll H>nllnuc 10 
performatlnc:;al venue' 
!;,top tx11 and'>« rhrm and 
'uppont/lc< lnc.:al mu'" ...:cnc 
THU., APRil I. 9 Pf'1 THU .• APRil B. 9 Pf•1 
Ve{vet Drl!'amfleld 
FRI., APRil 2. 9 Pf'1 
Tahb Kwetl 
and Marvin and the El>r.pertence, Tocka, 
Donte, Watusi Tribe, Ole femt 
nat•onalty known hip hop acts 
SAT., APRil 3. 9 PP1 
Elanorl!', Anget of DtSirace, MIChael 
J. Mollo. Armlnta & Btaq Uty And 
Stx or Seven 
S:Jl't, RPRit '"i, 8 P~·1 
Chm Da!Tl('(e wtth special g~t 
Harmoov Gulette 
f•1D~:.. RPRIL S. 8 P~'1 
NCAA BasKetball Natloflll 
Champ1onV!Ip Gilme and 
Indoor Cornhote- Toornatrl«lt 
E'lf'ryMol'lday: 
NWF Wrestllfll, 7pm , S6 
-Cornholl!' Tournaml!'flt , 9 :30pm 
Every Wednesday: 
Lad1~' Nliht·free admission 
Worth . Langus and Sptndle 
FRI., APRil B. 9 Pf·1 
Fine Art. Hudson ThruVI, AITI('rican 
HardcOfe, Strip the Image and 
Pati~tZero 
SAT., APRil I 0. 9 Pf·1 
Garden~. Waterproof Blonde!' 
Small Town Steeper and Kammata 
Su~; ., APRil II. 9 Pf•1 
The BlgWu 
THU .. APRil IS. 9 PP1 
JK .11\C:Knli/rt, Z Days Away, 
Chm Damele 
FRI ., APRil 16. 9 Pf•1 
The Rec1pe 
SliT., APRil 11. 9 Pf·1 
The Chlppendales 
~JEO., RPRIL 21 , l: 30 P~·1 
Asleep at tl"te ~ w/ QPenlni 
act The New Radio Cowboys 
THU., APRil 22. 9 Pf•1 
Rootbound. Elanore and Supafreak 
FRI .. APP.Il23. 9:2S Pf·1 
8uckra. Red E.uth 
SAT.. APRil 2~. B Pf•1 
Retroacth'e 
MAU ....... ~•Don•t 
get mad! 











~~>cd . .-rld• nfthc fi;('AA tuur 
namtm th.tt ~:~fllltrc' the 
natu>n.,ilth::ntrun' 
II 111.11 h•r the IUUffi.liiiCtll, 
\llhtl \III>Uid r:\tr f\lQI f01' 
Ne111ll.t. l'a~r ln; 
\l.anh..n.an' 
V.htt ~~oould C'\tn ~no" 
111hcre \aiJMtllt~o ,.,., 
The- momh t>f M,m;h '' a 
Ct•IICj:C ba•~ethall fan\ Oltl'lt 
C\.:UmgtntiCllf)t'Jf 
II )111.11 fa\unlete.mtfail\10 
makcntnthe"htj!dano.:e."'tt 
.:aniCJ\C\!>lllt'ehiiJ!U\UIIfUI 
filled a' H Dc~t·mhcr ~~otthuut 
C'hn•una' 
\\llen the brad,ct., l'(JIIIC 
01.11 C\Cr\ l.1n kcl\ hle llll 
C\j~n Th..it ''· unul noun on 
ThuMa) n>mc' o~.rooml and 
thenliulne"t.:l!'"' 
Thl' \t'ilf'll "·" XaHcrand 
th.: \.\ultpJo.l. uf "',e\ada Y.hu 
caul!hl the Jtlt'nllnn nf chc 
natnlll 
'lht' ltlllnlt) lu'e' '" -.ec 
the unO..·f\kJ!) lnod <>ff chc 
pcrcmHalo;t•lllcndcr 
h co~rtm\"' the 'r•m of 
HorJI"' \IJ!Ctllll munc,.,ttl 
cno.l 
Tht: nwnth pf \1aRh lla' 
lllil•k k~crnt- t>ut ul \U[lCr 
•t.n' a•xl un~IKI'>'Il' al1~c 
hcn.lltcrl.t-.:a'"'hmthe 
'\B\ "n•' all -t..r ¥·111lt' 
•'1'1"-"•'ranc·c ,tnd ~ ,lnlllJ! 
,h.,~>.mJI 111 the Ot~mr~~.:,, 
C"hn'tl.t11 l.~~enncr'>'lll al~>.a)\ 
1-< Ill"'' ~fll'"'" h•r h'' t.~,, 
-.:~'"'J 'ht>l '"h..: at Kcntu~~~ 
111 tile· 1'111 '\(\A tuurna 
111<'!11 
\\hnn."lll<"mher>o!llal Pete 
c~rnl ~-·u~hcJ the l'nn..eh•n 
llt:cr,_ ~'""-~111)1 oft 1kknd 
mt: d•ar"t"''" 1'("1 \ m the 
tir.tn•un.t"tclot·l'l'lfit"ull1a 
mcnt t-.:t·und ,n unrr<:\,1\C' 
<.h'J'I.'' ,., t...c~ '~'"'cut' and 
'tn'Jli!,Jckn,... 
'" 11 ~<"' \a111'r and 





\\1ll 11 toe r.htnllh>Uih 
\..rh11.'LIIl!l"tt[)uLc 
Ma111t.· \\wth~o•r• t.:~\..111(1 
\J.I\\Il'•"lh{aruhna 
lhctlllllthnt)II<IUl'Jili:>t' 
'''r•·• th.in.,.•IJII.tppen ... nt.l 
... twnlttl<~t.·•. llllillrumthuu 
,,tntl•"l pt· ·•l•k ",~.tLLcll"t' 
dldlo>nl .._ l'l"'lhc't·t>untr. 
),,u,,sn tprcJJ.tthcup-.:h 
1>"1 '"" 111 land 111ll)d1.:1:r 
t .. r th• I!.C.' und,·n~·~· ~<hn are 
li}lhtlll ltl male all.llnc lllf 
tl'k·m ·I\,·,_ II tlllh l111 .I)Cat 
1111\1 111\1 '"""''""' ltlll.' 
thc• '-1\\tt'llll'f\aJIICII[ 
l~t·n II ~<"lr~!llnJelltlll•l 
t'tltrt~rn 1~ l•lllmam,·nt. \t'IIJ 
\\ill ~Ill! i:>t' C\<.lleoJ \tl \1 ~ll h II 
Jldlllt:l'ht"l<'"''"·.:t.li•Jtllllj.' 
t•>UI'"''" I!!Uf\4-.:J 
,,..,. \\111 u•nl111U:dl~ fu11u"' 
Ilk•(' '(llltkh'll.l ''"'"''·H 
t>«·,,u-e '""Ito: 111 hlt~l a 
~-.:n"'" '"~all) h>v. ~,,J, the 
unt.lcr•l<•JI.:"n" 
1'1<' ,, .. >U.·J ,,,.. V.d~tr 'it 
Pci.IIIJI\" \lio~mt 1>1 Ohu1 
\uu!hlh'•IMt"'"lrl\t,lt'.!hc 
(t>llt"e 111 (h,ule,tun.tlllJI.t) 
un11nJ "-'t>nilri!J at>tlll 
""•1>1 t-.:-~ .. ..,. I ""·"'" t.uJ t>l 
thcte .. rnllmllc,•u"t"l\\a\U 
l.illt>lttlll,ltlf)tholttilc')\\ere 




do 1\'llk:rnhcr the l.lntm.l tlut.t 
ploi)C'\J IIUI un the' ~t'lllrt htM 
1'\t'f 
It', fun 
l'nlt• 11\ )OUr te"-ln lhai'• 
J.:lltnJUp!tel 
11lc-n 11\ an enun-1)' dtffcr 
rntkelmJaht)Jethet 
At-IW~hol .. ~ICdtJQI' 
""11v'o<N'Io\tl' ...... 
k.IOI\OIIff--fA,/ra/ ............... _ 
1'111 NOH IIIJ' RMH 
norsesports St'l1innb.ltlnl"t K)lc 8urc:h and Oomlnlck 'lrlse 
H~'IS"'lU(-(1 
Wood scores NKU win, 
Lewallen sets record 
Rl NSSlLAlR.Ind Jumor 
rljlht-h.an•ler RKI. Wood 
alltMt'd JU~t four htt~ m ~n 
IIHIInl!l\Sunda)'l!llhe Nonhem 
KenHI\.k)' llnl\et,,ty ba-.cbalt 
team lkfe~ted Samt Jo~rh'~ 
Cull.:¥1'.71.m the 11.-..taamr 
oladouhkhc~ll't 
\\tll.lll nuw4-lthl~ 'lel'l<ln 
al"'-1 fin1'hcd 11-tlh 11\ \tnke-
ouh lor the Nui'C . .,.,.hi_, brule 
t•pcno~t:hl'o(jl•llneby"'--(l!'tnl 
fi>erun,,nthe\1\thmnlnll 
Jtml(f ! rule)'"""~ 1 fur-' 11>-1lh 
a ht>niC' run ll.lld t\\urun~ biUtl.'d 
m. \\hlleJu,lln Mundt""'" 2· 
lur ,.,.,,,h,m HJJJ 
In the lll!'htnp. Samt 
Jt~ph\a•t••dedtM~'>'ccpb)' 
j)tlllllll! an 8-1 lo-t<.IIM')'O\Cr the 
N<~ 
NKll, ~<h<l \'>'Cf'l a double-
header frum \amt Joo;cph'~ on 
S~tunl~)'. ,, nov. 1 '-tl 0\er.ll 
and 6 6 '" the Grcm Utke~ 
VdlleyConftrcno.:e 
NKU ""'lltr~>elto A'h1~nd, 
Ohtn.on rue~) foradooblc· 
header apan1\l A'hlanJ 
l'no\Ci'tt)-illl pm 
Kn~ml l.1'11allen llur!ed a 
tnur-h11 \hutout 'imurda) alld 
b\,,,1111c "Jllrthern Kcntudy 
lnntr\lt)"' all wnc career 
leader 111 'trtlo.cnut• a• the 
"ltlf'ol' P."teU ~ 2-0\lllt>r) o\er 
GntnJ Valle) Stille Unii'CI'IIl) 
or the Ore.11 I .11Le• 
lntcr~;••llej!lalc Athlcuc 
Cunfercn\.'e!Gn:at La~c\ \',tile) 
Contcrcn~c Challert£1' 
l .cwa11t11. 1 'ophomorc 
pl\d~et fn.•n1 C'rt"'t"'oud. Ky .. 
"nK.k out II Grand Valle)' 
.State OOttenlOJllln Ktm U1na 




tory a ettt:hth-ranked NKU 
defeated 14tll ranked Grand 
Valley 'itdte 
Heather {'ptner had • run 
~~·unp"nrlemleadthcNnrw 
vfTen'e \1e¥un 0\\ent 1r1d 
~\..yNaptnl'at'h'K:<l!l'drun' 
for NKll. \\hl~ll defeated 
Grand Valle) Sratc ptKhtnl! IKe 
JenniferMao.:k\1.111 
NKU al~o puqC'IJ a 4-0 .,.,.111 
o>er 'Wayne {f.h~h) St~tc 
Unii'Ct\Uytlf!Saturday.andthc 
NOI'Iecomplctedthedayw,tha 
4 _1 "ctory 111 e1ght 111mng ~ 
aga1nst the Un1vcr<tty of 
Fmdta) 
Trn0owr>ft/Att1St.ln1Piloto£dtt0f 
KrrsLll ltwollltn conlln~ ~ imp!H~ ~ason, Wll\fl•lliJ IOU19fme5 O'ffl till! Wffk.f'lld tn the GUAUGLVC 
O,.llf'll(_Jf'IJll'toolkl,llltnOI~ l-.tllenh.t~~tPd~ 17·1 tKort:lwtth .tOIB ERA il!ld 144 SIJ~fOU111htoughMondiy 
Intramural sports crown champs 
Attendance on the rise as 51 student teams battle through regular season for championship shot 
~~ ... ~~~ .. 
{/>,lhi>.l-111\'tlhfiO.!tll'l 
~~~~~~!! \;nnhern KcniUd) Unllcr>oll)·, 't•rm~ ntliJimlral 
d ... , _ ~~~L~t11:~~1h ~;'~';,,~-~;:~c .. ~·,~~: 
(~~Uff/Photogr~ 
St!IOtnli who look to Sl.ty tO!flprlltM p¥tl(lp<)lt In lntr;tm...-.ts .tl NKU 




••Utthet.lJI. 111ththc t:rund 





II here .~I tcatll\ 111 '<:ICil U111 
'""" h.•Hiecl fnt· o,uprtma•y 
t'.1ch "~'\'~ on the NKL··, 
Rc<"I'I'Jht>ttJI("entcl 
1ht- Men', A fllll'loll1 "'"' 
•pill II[' 111111 etj!hl !rJttrnll) 
team' anJ 11 tndq>endcnt 
lei\Jll\ 
l'ht· llr,II.L~·t ""IIIIK'r« focetl 
Olllll"i.iliJIJa\-\tlllall!l•IIIIC 
l\\<:ht'lt',ll;h\O.~ft't:lllt'n.'tl 111 
the ~kn·, B [)1\l'llln fur the 
-.:.1-.<ln T11,1 ado~.ht11•nJl mcn\ 
te,Uih l't:rt' mthr (' d111"nn 
Th~ll· \\ere .11111 '" aluuuu 
ltoilth. thr~c ,.,,c,J lt".lllh. and 
thn:c'>'t1111t'n-,t.-o1111" 
•·r.ll·n'•t\ 1\dH'f} \t>li11JCII 
lilt' dt\1\lllll," "~'1\1.1111 
D1re<.tor t•l Rcacat11•11<11 
l'rtol!llantl Jill Klrl\er •nul 
Meu'' JJ "le-. ~t>IHflt'\111\C 
and Men·, ( "Jll't 11 n:o.:rc 
lllltlllaltllllllllfl" 
Tht- lt'JIII' '>'CI\' Wetkd ttll 
thetnurn.uneni.IHnrJml!lthc" 
rt·t-ollhlorthc 'e""'" 
Wchre ... l.thcmdo\\tth>IIJ 
l<'lnll\ o~nd 111111 lr.llnntt\ f1~ 
tho.•pla)Ulf,.'' ti.k1-.:r-..;t11l 
AH!IIt.lllljl 1<1 1\lt'l'><'l. thl\ 
)e.lr·•'Pftll!lllllr;~muraltumuut 
v.a' 111 kihll't.jll.lf h>. or 111.11 
C>cll h.!\ I.' '111'1'~'\l'\1, ~~,[ \C,II \ 
tunllllll lur f'.lnl~lpall<lfl 
lht:JtCI't'l'eha\Cilltli'Cf>.if 
ht'lfl.llllln 111 'P""~ t>~·~cth.dl 
1\kl•er• ... ud 
ln th.:lall''-'"-.t'""'"h.ll<'ll 
~ Ja) (hJ,\..eth,dl) IUUtiH\IItcllt 
and""' ho1t.l 17 teo1m' cnta.:J 
lur that llolltn~ th.ll (lht· II>Uf 
11-1111<"111)11llht'filii!1CIIU\fe,l\h 
l••r tluo, lcJjtllC. wxl al~tt IJCh 
llUI OflKilll\ fll't'[MtCrJ fllt II \u 
I tllm~ tho.· "'-111e pa•ll~lp.ttlnll 
1\Ufl 
In ~olturtla~' t:amn NI'JI( 
ddc-o~tcdtheHra•che.uhlt•tthe 
Mcn·, A httl..-pcndcnt 
ChampnHt\hlp 1'1~eAd.:katetl 
1\IO -\ fur lhl.' Me11\ A 
fr.oh'mll\('h,llnplolll\hip 
( ali'l luu,h lht' won t!IC' 
(t> l.d ('halllflll•n•h'l' t.kfem 
nljllhrl\lii,lllnjll 
"-11 ~ !l.dlcr '· 11hu lkft-ated 
th,·t,, Plu Alph.1. '>'1•n the 
\\oHIII'II.,th.nnponn•hlp 
Milo;. t11vL the \1ctt'' H 
('h.unru•n,hll'"'lthalltnll\cr 
l'n>Jt"ctl\!,1\hnu 
In th"' Int. I 11-Unc•, lur the 
M~n·~ \ (hcrall 
< h.u11p1ntt•h1p 1\f'll('tfdc~ted 
~~·· ·\ 
lht• '>'lllll<'r'ol'l t'~t-h dliNUII 
\\UI'I[·,flllh 
k.un,,ucoii'J.itkdJillll111fllf 
tlll·~r hn1•h dunn~ t>a-h·th.lll, 
~<hl,holrt: hflll~rJ \JliOli'I:1WilltliJ 
1110.:1,111 IIII!JII1Ufallh;ullp11lt11 
t1•r ntokl"-'lldcm. '"t••nt) und 
h .. trnllt~ 1eo1t11•. 'l>.tnnmg all 
'Jil'lh 
The t>\ctall lhamp11>111 
rrul\c tmphon 111 the end ut 
tht''>f.'d"-'" 
(i.lllk:I\\CI(' pla}Cdatthc 
lt'(fe,tiiUIIal u•ttll'l •und.i)'. 
tUt:....i.t).Uf\\t"dtiC\U.l)dUttllg 
thC''<:J"-'" 
l',lrlh l['t.lhUII 111 lllltaii1Ufllf~ 
h,\\,CIC!odl>cncllll 
f ll•lt>lo~ll.tt',tun. 1\ki'><'r 
,,ud '"umc·ct.th•tnlpc-oplc 
arKI )IIU jl<"l [L> lt,l~ Ill 'hilflC" 
MLB: Yanks may come out on top 
H\ KHtiiiU JUII\..._1, ,.,._ 
fl<~rlh•·n1f'l"•ln4ut•.lr~ 
Jt II Bcl\..cn became a hero 
l'lthunc \II.X'fJOf IIJIO\C'. On 
0o.;ltthcr2.'i.duHnJKaJ11C' '"or 
the ~()In World .SI.'rtC\ Bec\..eu 
hrMeUah.l.llon the fiNb.J'It 
lmc.ano.ltotaJedout "ewhwl"• 
JtlrJe P1>~ada. Jl\lnl thr 
I 
Marlin\ their ..,.cond \\ntltl 
4lllnnpn.t11\htp F11e month\ 
at\crtbe unprobahle,l 1 11c )OU 
a.,.,,lf'llofll.i.lllle donote\ptet 
the•atllethmam2<Xl4 
litrt' ~~a !on l tthr Ia) of 
tht land tn Mljtlf UJiliC 
Ba•eb.t.ll " ""C' raptdly 
approachopcntnK d.Jy 
AL t:u1: l"rtdJdcl.l urderof 
fim•h I /'l;ell>- Ytd. , 2 Bo.ton 
l, Toronto 4, Balumore 5 
TwnpaJJay 
The An\t'o~ll.ll Ltq:ue Eolst 
""Ill once qun be a two-team 
rate 1M Yank and Red Sox 
follow up lhrtr eJI'( ICWn aame 
ALCS ,.,tharaeefortheqea;. 
In New ,.U(k, a lradt for 
thrcc-ttmr AL M\ Jl Ale~ 
RNln&Ut'l ~oupltJ by thr 
Milllllll of alhtar Gar) 
SheffieiJ, ~>et~ up a ~pro.:t.w.:ull&l' 
'tanLI.'c lmcup """h JU•tab.ltlt 
C'\"el') ~tlll1er ha\lOK • ~1\ot for 
the All StarGtune. Bo!.tOfl..,lll 
counter \Oilh IIC'\\ f'lllher Curt 
S.:htllmj . .aprrrnn .. t(")'Yt>lltiJ 
latll.htiate, •• ""ella) M.a~tny 
lbnmo anti Nomar 
G.1A:1&parr.t. While Bahull<« 
am!TorontO&flpr.lf ttJberurnd 
I)' llll('miiDJ,Ihetii('CV.IIi f11JI 
bet\OCCn the' Yanl. ~ IUid the S<\~ 
Lou Pmell• 1•n"1 tnouah tor 
Tllmpa a• the pMtll'nce of ukloot 
1ulr-c~>a teo 1\ .,.,-eillln&thm 
AL Ctnlfll: Prrdk.ttdordcr 
of hnhll I Mmnhotl. 2 
C'tuo.liJO '• Dc11011 4, Kan ) 
C'tty,,.Ck\c-llllld 
W.Ofl G&rdenh1re bali the 
Tv. to~ uactl)' ~~>-hen: he \\artt ~ 
them, lliiU Mmnesota 'hould 
l'lill)' \\In ll ll thml W&lJhl 
Cenu.f Dt~o-t!ilon pennant The 
Sol, under ne"' ntana&er Ou~e 
Gtulkn, ""111 "'-'c 10 n:ly on the 
hllletheylutveutordertom&b 
&nOthtrpennantrun. Ottrott, 
"'"" hl\1 11\J J.lrlk"l In 2011\ 
\\Ill rua\..e.,,tmfllll\ln lt111art.l 
rr'lltdJ~iln) .,.,lh the u..quht 
IIOI'Inl\cm·l.,.lllrlllliiCilt<hcr 
Putli!t: RuJn)lucJ After the 
atQilllllflfl ul Ju11n (ionlaltl. 
the- Rn)dil >lil)llltl he 1111f"''U\ed 
1111 ofTI.'n">C.I>llt II \IMIUidn'tllC 
roouj:h l•lh.mJ \\llh tlw rr't\11 
the' dl\!~1011 nc\dand ha~ 
nothmr. ~nJ \\llh lktmu 
e-pe<"ICtl 111 JI'I'Jtl)' 111\f!Rllt' 
lou\.. fur("k>d.lJMlttl 1\lJl hu't 
lhll)t'lll" 
A I \\ ell: I'TtUI.tctl <Mllc-rtlf 
fim,h I O.U.I.uMI,l\canlc.l 
Anahcun. ~- Tcu' 
1 he tru11 ~ ol lakor V.lll final 
ly ~hoiiC' on O.tll01nd. 11nd other 
offlt'.l'lll\ltt:QUI~IhOm \\Ill Jilt 
thc'm tbe1r h>llrth dJ'"'on title 
lhh lk~-a.Je 
ScJIIIe 1lluuiU l.11 bchmd 
don't C'~pt'('t thc'm to lea..! the 
\'- 'Mman)'IUIIC' Anahe1111 IIIII 
rrly on Vladtnur GUI'ri'Cru tu 
stay in the muldit<•f the pad. 
Tuat t·ooltl ~urrrt..c people 
\\ltboutA Rol.l, butdon'tcoum 
00<0 
"' taii :Predldt.-dorderof 
lim•h I Allant.a. 
Ph!t.ltlelph1a. l M,tmre.ll 
11tlflda .'iNYMct1 
AtiJII\;1 \\Ill 1\111 lh 14th 
~trat~llt Utll<oiOit IIIII.' t'fll)lJJh 
1;11d. l'lul;~do:lplua ... aomr "' 
he a tn.IJUr ~vmcuUcr, """ 
,hoiJIU clin~-h the 111lt.l l.ltJ 
\\u\\. I tlrdn't CICil Lllll\1 the: 
llptllt"" I'C \til] Ill M<>ntrcal' 
1111' onl)' th1np JOIIli lt>r 
llond.i h J<~t.\.. M~!l.eon and 
Jo\h Be4l~tt The Met• arc 
ht)J'!Cic\\1 
J'loL Ctntral: l"rcd1detlurtkr 
nf fim•h I llt)lhlttn, 2 
C'h"iiO, 1 St ltlllllo, 4 
Pttbburah- ~- Mtlv.au\..tc, b 
C'Uk.lllllall 
Anti) Peuue a1xl Roatr 
Cltmen\ v.1ll il}rot:ket the 
A\lrDlo mto lhe top of tiM! "I 
then lilll1, WI \\Ill the Cu~· 
comblnllliOn of MLIIl ~nor 
K~rr)' \\ood IUid Grea MadoJuJ. 
St. l.ool\ .... u rt'IIH4111 tn the 
mWdle ur the pa-k tf Alben 
Pujoh rttn11n~ hC'IIthy 
P1tt-.bur'll 11m! M,l.,.,~u.lee are 
11~~;~.11) tanntJWJttthe•r~ult 
t0jltthcrlli!111Wntedttlbrll 
ReU1 tan' l h<.' '>'~) they .u-c 
lt>lll!!- th.~ h~•·· thl' t:apallthl) 
ulrc.lchiiiJihc:lentutytnarlin 
kt"(' 
I\ I \\til: l'fl.'tltdcd oro.krot 
fifll'h ! 10Jn hatll.ll<.t"1, 2 Lm 
A!li!I'IC'•. \ \an DIC¥1), 4 
Anltlll.l, ~ l'ultlfilllH 
SJ~tlr"l"'-1"-"·,mamofkn~ 
IIIII IN\1; ·~dill ~IIUIC' IW111lhc 
Jll>llellul IIW'T)' BnliJ, I. A 
\hll h,t the flrepuv.et tu ~atc·h 
1111 ~<nh the c;,~m,. Sa11 Dteao 
111!1 nc.>~d tul.t-ep t>JIIJ \\I'll• 
h.:ahh) ltl,l.l) inol Arllt>rWI\ 
ddtnllCI) In llli II\ pun'h 
('nlnrdlltlt\ ,1111 a tl~t Iuter 
In the:- ploi)tlfll. the Nl v.-111 
ha1e Atl~nla, tl uUIIOII. "ian 
lran~t ....-tl an\1 the Cub~ o r 
l'hllll<'~ U\ the ..,._,l,kard The 
AI ~<Ill ha•c- New )vrl, 
Mtnnc•otoi, 0.1ll•nd and 
B""'tool I he flru\e~ may pull 
uft 11 'ht~t.Lcr 111 the Nl. v.hlle 
Nev. Yl>rt. lltll 41.ham:e lf1 1 
V.oi!oitol.Ut 
In lhc end, II tn.l) \Cry '*I'll 
be the Yt~ttkcc\ o\·e•pov.·enna 
tltf)OUt. AGAIN IU \l-Ift the 
2Ul4\\t~IU 'Wont\ 
0122.tif
nor.sesports "" "'" "" """ 
In 11'11 IOotCk'\ /lr1/ ~t'll/. 
Jnhn RM•p tniCT.,.IC'W\ NK l 
•ofttJall ftttdtn l nuly 
IJ rttlhlllk' 
Shet\l'outha•tlkknt·athltte 
~nd cnmlled m the AthlctK 
Tntmm[l Jlft>~ramtu NKLJ. 
\lwrh 11 l!Mtlf1· Trwn/'11{ 
\lrmth 
Juhn lt •~p: lh~ u.k J"tl<.:hcr. 
~hat Jlt"'•tmn wuui.J you like 
tuplay' 
~mil} Br·clthollt: I u..cd to 
playrtr-.~Na-emht[lh\\:hut>l 
\II that ~~ouuld Jlfnhat>ly Ill' 





tht Ill<)',\ \UJ!Cf'hltUU\'1 
t 8 : 11 1 prnNhly ctthct me 
t>r thc Mhcr pu'"hcr. Kry\t~l 
l_.c~~oMI!tn 'ihc t~lll~ 11\'Cf \0 
me yc\ttrd.ay and ~told me 
that I hall only J•~c:n up one 
h11 \Odtm'! 1•~e upanymnre 
hll~ t•r let any run~ '>~:Oft' 
Rtght ufler thai I ,.~C' up 1 
httand ..,.,J!keJ a hillier Me 
and hu are probahly the 
btKFt,lrorn:• 
IA•~t•tllnt Ct>lll.h ctup 
OfcJJI lie llltc~ In \J)(ak h" 
rmnd tnoJ run ht~ mt.ll.lth 1 ht 
tic !In 
JK: "ihaun I ne <wtd 111 Ia•! 
wetk'\ 1/ut \tout thai ht 
~tll.lld htt ala•l p1kh ,.,ftl>all 
player Do ynu 1l11 nk }'tll.l 
t'tll.lld\tflkthlmtll.l\ 1 
f' 8: Ye~ [)cr.nlltly 
Clln\ttkrm l! he hall a 1.,..1 
boUmJI\'Cfllf!Cia•lycar. l·m 
nut too <At>rnN ahout htm 
JN : What ~md of pndlC' 
wt•uld you puth to Shaun tu 
•tr1kcllunout' 
E B: We could \lilt! off 
throv..mJ!ho:hcat \1aybc1f 
he •to1ncd tolal•h 11ptn!h.1t. 
I'd go (lff~pw.l ~tnd maytle 
...->memnVIOIPIIlho:' 
th11n ""' JliiLh '"ltl>•ll 
hcuu•c tht-y lilt' ro~rthtl 
IWI)' 
J N: Who h >.t>ftl>i!ll J'lii)'Cf• 
wt~t~ld ha~c the t"oe-t than.~ 
Ill hllllnJ! 1 ""Kl b.l-.cball 
flliLho:r' 
t8 : I 11-tiUhJ pu! Antte 
flukkmanlup ti'l(rt.l>r nnr 
uluurl<lllnffhlttcr..N.~<..kl 
IRt•thll.•ucrt ur I.Cifnl 
t\!epll.tnlt l.ennll.llh) tu 
dn'fl a huh• l'l•nt t•IT to Jtl 
<m 
JH : Wh,lf, the ~~<CIIdt •I 
IIIJIIIY)I>If~fVe/"C'Cillnthc: 
a.thlch~ trauunp pmj!tllln' 
IH: Wh<"n a "'lth.tll player 
wt~•arh•rand•hchpptdu 
nft hrr ·h•n Ita ~hm Jt~ 




m.1ny Rl"ft mctlllld lollrtiol 
lnfllriC'\ 
JH : lttJW hard I' II In l'lilllllle 
Alhlclll lr"'""'l! alltl llcmJ 
lllllithktt' 1 
I 8 : It, n.->1 really th~t hllfd, 
ti!Jti\\ m.-.re lime rn.m~c· 
nwnt \-'ouddJmtcly h.!~ ttl 
wparut<-)tii.IT\Ciflrum<Ahcn 
}'t>U-~IIO!ilhktc:arnlha\etn 
I" mto tin• tr~tn•np ronm 
\ooai.,Jha\C'\11\WIIlhfnml 
l'octn~ • pr,fc\ '""''I m the 
llthkll< lriillllri!C t!Wlfll IIIlO 
lthl<te Ill t ll•lrl~thc ttlllAI 
JR :Wh.tttln)11Uplmmdo 
""lth ynur .. rhlelll lta1n1n1 
dc)!frt•alt.-tyou)!T•"Il!,IIC 1 
JH : Wha! pl~ycrtl!"tt~~tlh ,, 
fllth\ h~cly 10 JCI \n••cd 
lrom •••ohl>all i.!ll.e·r 
I H: Dt"f~nucly ( htp 
JR: Du )'OU thmk any ...-:•ft 
l>dllpiJycr.wuld h111 NKl 
h.t ·h.•llp11d1trl 
lU Ye\. I thm~ t>a-.cl>all 
p11lhiiii'1\IIO!Cil'ltt!Uhlt 
JH : I 1 r~ I" tt"n lllc urh 
ltth ltalllllll(lll•li!Ctl• 
fi~e' t'\Cf'rth•nt! ' 
I IJ: l>dm11rl~ ht:I!Ofl kc 
I IJ ; I "'"lllJ hh·tn RMI\C tn 
llaw~n altt·r I pudu,,t~. and 
th••n ~·tun uthktll tnumng 
J<ll> t.lo"'" the-re ..ot \"IIIler a 
l<'ll.-~· 1\tl'l!l llf a ~hn..al 
\CillO~ 
1om ao-1 A.nr~t.Jnt P!loro fllitOf 
Em<ly~•tt-.olfo.•\on.<oltwodofr!or\4111\ptt(lwr$ 
JNI:I•IIC) tt>f Not\1' to a 291 rKOftiCM lHSOn 
UConn, Ok. St. look good in Final Four 
NCAA Picks 
Ouke Blue l)e\ils '~ · 
Con ncclicul llusklcs 
Th" "" !!•line th.1t feature' 
twnluturc ll .>l l ufl·anJeH>lKh 
C\ LCt>nn·, Jon lulh(IUII and 
I)IJ~e·, }.h~c Krt}le~~<\~1 
Bo1h teiltn' ha\c two uf !he 
llc~l !runt wun pla)cr. m Lol 
lcllt o ... ~etl>all t'rnnn hJ\ 
l .rncku O~.tfor and Du~c ha\ 
SheldcnWilllami. 
llnl h player' 11re donunanl 
•hoi l>l01,. ~er. If OtiC of lhc\C 
t~~<o plavc:r.gct\ 111 fou l troulllc. 
thcnthc!ltca.mcollldllern!mu 
"' Ol.afor ha~ played out•tand 
rr1g '10 far 1n thi• loumamcnl, 
OC\plle playm11 11o11h !>a..~ pam 
l 'Conn\t>al k t:oun ••one of 
thcbc,rmthtn•tlon 
lien {innkm und 'hll ~ Urown 
lune hcen pl11yrng !heir be-t 
t>a•ketll:•llofthc\t'll'>l>nmthr' 
lnurn.nncr!l 
Th" " u te01111 that ha' 
l>rce,ed !hrou£h the 1'-;CAA 
tnurnJmcnt 
Th" !litlne '<lluuld bt 
liCtmn·, fiN tr~ re~t olthe 
tnunMmcot 
[)u~e 1\ un .I IIIII The ICil/U 
wonJhfiNihreeianlC\t•fthc 
l!>llfll.UHCnlh)'llr!H\Cta).'enflfl 
pumh ur nK•r~. 11n11l ~unda). 
\\-hen II had!ofight,lfld\Ur\1\IC 
a hungry Xa~rertcam und won 
llytml)lhrtcptlln\' 
Du~e h~~ urtt: uf the llc\1 
three romt ~hoottf'i and free 
th row dltlflter<; m tho: naUtili m 
JJ RedtLk 
If J_J i• on fire 10th" 11ame 
((onncooldbtm maJIIflr<l\1 
bl• 
Tht~ 1\ d \·try UCIIIOj: game. 
\1-!lh ho!h team~ hart< ly h,l\'llljl 
uny we~l..ne~-.e' 
Both koow hoYo' to light 11p a 
-corchtlllrd 
I thlllk UConn"\ benlh " 
dccperandc,pencnt:cd 
I thm~ lmdu Ok~fur Will 1>t 
h>tl mt>~.h '""lit: ftM Shclllt:n 
W1llam~ Jnd comp.~n) tn hdn 
"'' If Olo~fur\ balk l!l~t' hun 









(Ft lhr ><n"' lODe! dJef!W.,..J 
DRUG EVALUATION 
STUDY 
Are you a healthy male or female between the ages of 
18 and 45? 
Do you occasiona lly usc Stimulants? 
lf)t , then )OO rna} be rlii!ble for a study btcng conducted at the 
Uni\tf1tt)' oftrocrnnati Mcdkal c~nter and at the Chnical lttsWCh 
te-nter at Cmctnnatt Ch•ldrtn's Mtdi<JI Ctnkr on llll tn\ estrgational 
mtdtcauon btin&de\eloptd for Parl:uoon's aod Alzheimer's Dlsnsc 
Voluntten will be compensated for their llmt Pan!Cipition \Ioiii 
in\OI\'t a 9 da) ta) in 1 room at the Climcal Research Cent r 
For more lnformulon, plfl callthr Clinic• I Trial 
Progrom 11 the UC Coll<ge orMedlcln 11 SIJ.S58-86lt 
Oklahoma 5fltle 
Co"hm~ \''· Geor~la 
l cch ' 'ellow Jackets 
lh" '' ~ li·IIIIC that fc.>alllre• 
twr• flll\\l,lridtng tltfen•t\t 
lc~m~ I ,Idle Sunor1 h." th~ 
Cu~~<tw')' play1nll \ery aplite• 
'lvtl)- l'ht~r -rylc ur llt:ten-.c 
m.U,c,llpfnrnothavm!!alme 
t:Cillc:r 
The Yellow J.KkCI\ \l11f\td 
tim o;ca"'" on frrc. llotnr!mp 11' 
fi,-..r lli¥Jnw.·, They h•nc nne 
ol the n.•t•nn· t>c t 001.-k coun• 
111 HJ l .ldcr ,md Jarrett Jad 
~~<hoh ... lnl,ul'nll.nnewp.un,t 
Kari'.t' mlh.- flll<'l:ii!hl 
\<\hat ~ rnb 'rcllow J~dch 
trlil(h Paul He .... lll ha' dnflt 111 
h~tfif'>t year lie hY n'm!!•tar 
mthe l'<'ikhllll! proJc,,tnn "11 
t>nc wnuld ho~\c thoo!lhl he 
wuldlcadtlw:YcllowJadet\\0 
ththnJih>ur 
lheCn~<ollil)' li.o.;k wurt" 
.d.,.l ~ery talented. "luny Aller~ 
MkiJuhni.UI.a'wdltlerunnm)j 
!heCowl>o~,· offcn\C 
fhc ljllC'IIOn 1~. Will fony 
1\Uen",phy'IUI •tylenfplay 
~~pt"''" Gct>rttll Ta;h\ IOC,tk 
oc''· ~~ohKhwuld be BJ l.ltkr 
who" playmp w11h u lw.•m 
11n~lc. "Itt.: Co~~<OO)".' llJ\~~olln 
nred' 111 brml! 1h A-f!amc. 
lla.:all\t c;r, fronkoun "hoj! 
anddouunanl 
c;r·, fromwun fca\llre' 7-fl 
lutllcr I u~c Xhcrt\<.her. Y.hc> 
,....~, Oa~~<k" "~"'"'' Kan"'*' 
llt<!,kno~~<n-fnrt>ciltlnl!dotr 
hit !Clltn' h) -.ctlmi! up h" 
lcanun;~te•fortll•nper,.andht 
knn""' how 10 ~omrol the 
hoard~ 
Clo~rtn(e \luorc ha' dl"' 
pla}tdllblj!role mGT'''llt: 
Ct''\ tt .. ~llallcnl!tlllth"l!·•mc 
.,.,.,n bt to diHUpl thr g.une of 
Joey Graham·,, tilt Clw.·boy·, 
bc::otfrtmt~oun mar1 
II t,,t>tn"-hcritl• 111 foul 
lrt'llt•leandl-lder·,ankltdof' 
n·l ~~(ill tfl(lllf!h fror h1m to he 
1111"1 penent m thl\ l!amc. GT 
nuld t>c in •cnou• trnuble 
The)- 1<-trt ~!'lie to \Uf\1\C 
II·""'' Kllth.t' w1thnu1 I kkr. 
l>utthfy wrll need h1m1ohdp 
~f>ntflll the Cnwl'loy,· llad 
Cllllft 
1 like rht c~~ .... tw•y- m thl'• 
llliiTit' l th•nl Uki1C Sl!\11)11 \lrtll 
fmo~lly,cthl''h<>tllliiMhfmal 
lh.m•ptofl,hlp 1 th1r1l he ""'II 
~er the c ..... tw'Y' fired up''"' 
lhl,(li\C 
'lh" tc.un ~~<11lllt play111¥ 
~~<uhalntr•nthelfmtnd.,lJ(;hl, 
tht ttll)!K plane cru~h that kttiC'd 
a ~nuplc ot thr•r piJ)Cr' and 
uodl.hlnll \taff fhty ~~<ill he 




:PEPSI. College Night 
Friday, April 9th @ 7:10 
College Students, and lheir dates or spouses, can purchase 
HALF-PRICE, non-premium tickets In advance of game day only. 
The Reds Will be on campusApn18th lrom 11am to 2pm on the 
maJn ~aza oulslde the UnJYerSJ1y Center Buy your discounted 
tickets, win prizes and pick up this year's schedule. Just took 
for the Reds Rover-our traveling promollonal veh~le See you 
there'......,"'"-"" ..., .... 
0123.tif
::«tlon Edit<JM 





Maker's Mark CEO takes NKU students on a 
tour of how his family created a proud Ky. 
tradition: by taking risks, seizing opportunities 
K '"'"''' pnd< ;, based on many trnduioru , such 
~ thOI'O\Ighbred hor~ mcma. 
college basketball. and bourbon 
S tmlent~ from Northern 
Ken tucky Um.,enuy's 
Collel! tate Entrepreneur~· 
Organtnt.on had a chance to 
upc-rtcn<:e the bourbon ..eeoc 
first ·haod .,..hen the) ~ i ~ned the 
Maker·~ Mark dt\ttllery on 
MIU'(h S 
Jeff Varrone, a jlradualt \tU 
dcnt\tOO)'tnl!publicadmmtMra 
tton and president of the dub. 
satdtllereasonthearoup"'ent 
\IDSI'IOI.jU\ItOChed,OUth()y. 
buurbon >~a• made, but ahu tn 
'iCe how entrtpreneul'!l handle 
thern~ches 111 the \IOrlrn& 
world 
~EH~I) \Cilll'\ttr the 
Entrtpreocur lnstttute brmg~ in 
a rta50flable kno"'n \u.:cenful 
cntreprtneur," Varrone •atd 
"Thu alto>~\ for studtnu to 
mter.tet v.ith bu~toc'~' as "'ell 
a~ li \tcn to the entrepreneur 
together" 
lhll Samueb Jr , CfO and 
P"'"dentofMaLer',Mark,.,..a, 
the ~pcaLcr choo.cn to appear m 
front of the iroup m Cktober 
2003 
h >~a\ forthts rrao;on that the 
I!TUUP had the opponuntty to 
'''llthedmtllel) 
Thea~hcr rca'>(>n.,asbecau\C 
'iumud\ " one of the 
Kentu.;L)\fine,tentrcpreocul'\, 
acn•rdmg to \arrooe. He \atd 
Samuel' "'a~ •tltcd Kentu,ky', 
"l:.ntrtprcncur uf the Year" in 
1 99~ 
cume' mto pia). "'II 
do it, accordtnj,! to 
Varrone 
Rodi\C') O'Sou.u, 
a mcmhcr of the 
group. J>at d th~t 
"Enuepreneur•h1p 
1~ ba,~~:ally gom1 
rout the!"(: and taLmg 
n,h, and ... nma to 
IK:l;tJI\ thill the tl'~ 
you arc t a~tnp: ~~ 
aomg to p;i) oft l)f' 
not pc~yoff" 
A n\k Samuel' an,J 
hi,~:oml"'n) tooL "a\ 
"hen thry dc..:tJcJ to 
cate r the~r Dourhon to 
!he "t\tl)da~ Wl.Ltatl 
dnnLcr," \';mone \~td 
· B~d In the da). 
bourbnn \Ill.\ .:omtdcffd 
the oi ,J man', dnnk 
Tho~t\ the >~ay u·~ 
al"a)\ been perctt\ed m 
th.:ctKLto~tlculture·· 
\;armnc '" 'd thal J'('O· 
pic\ pn\;tpti\C: on buur 
han ha~ chanae.J no .. , 
than~' to Maler\ MarL 
•. , 'iatnuel~ ') .... or~ and 
h1\ mnucncc: per-onall) 
chan1ed the bourbon tndu\ 
lr)tntothee\tl)da}cOdtatl 
dnnl \'arn:'IOC'Ytd 
'' li t "otL ha' bniUJhl buur (lt\>UP ht>\\ tilt- !~n\1.111' "''" \ca l 
bon tntn the t\tl')' day tlnnl cmne tnltl t\l,lc•ll.t: 
and I10'A ltllt(r tl"ttlkr~ 111t tr) 01<"~ ""t·rc lno>~lllj,l ~I the 
ingtopromutethc\arnttmd(lt,M t.t.•nlt. 1n.J a .,..11, Ito m11rketu. 
\arrone 'lll.td an,J 'he !ht~tl!ht ut th[lptn(l u In 
'That'\""h} \IIU\telhert'-C .,,n.'D\t>Uid'out..l 
m the bourbon m.Ju\tl) 'i<lmurh toM the 1\KU ~nl re· 
The Samuel' fumtly ha~ been rrencul'\ that h" father didn't 
in the bourbon tndu~trv \t!Xt \I ant to lltp tltc j'I'IKh"-1 in v.a\ 
1719 In thcen,J ht• n\<.llher \I Of\ the 
h all \tarted "'th the (lrtat urJumcrn. hn.,~1cr. and now 
Jreat·great·greu C\tt)' huttle of 
arandfather t•f ~iii~lil \Iaker\ Murk I~ 
Samuels, ""ho not dtJlp\'tllll the trlklt 
only \\ft~ a farmer ttonJI red "a~ 
in Kentucky. but I \Cil th11ugh 
a l ~o produced the~ art' maktng tt 
v.htskyonthe stde t•n an mtenmtional 
to keep hun and a lc1cl, the) \ till do 
fe., friend s harry tH't}thtnJ hand-
In 1951 dtpJ)Cd"' Varrone 
Samuel~' fa ther. \!ltd 
Bob, dc..: tdcd to ' It \ a toug h 
chang~ the ree1pe pnKe" 1111.1, 
of the "'ht'l)' so t>oecau•e )"l'U 
that it dtdn't don't v.ant to 
ha~e the: bttc 
that man)' hour· 
bom 11nd 
v.ht~kC) \ a re 
knov.n for_ 
Hcuo,edwm 
a~ the •nau1 
ingffdtcm and 
te\ted ht~ thtol) 









up "'tth the 







llttlll ~cep•ake of the l!~lltt 
C~[lt'rt~nce nf mltfllt:ltnl 1'1\h a 
r:I-Oarklpre\tdentufthewm 
pan\.Kcordmjlto\'am•ne 
lla\tn& Btll tnkc u~ on the 
tt'llr J!b\C U\ lt hance tOIItl an 
•n"de 1110~ " he 'atd 
'V.hcn l •tepba..k and thmL 
alx'llt the fact that he took the 
ttmc to \pend 'AIIh a fe"' ~l u 
dcnh from NKLT. that ntale ~ 11 a 
~allyneat e~pcneoce" 
~amue l \ ~pen t abou t three 
lxrun 1'1\h the gruup. ~ ho"'tng 
themtheenhrt'dt~lt ll e ryandthc 
proce<~ 11 tale' to make the 
fumou~ Kentud;y bourbon 
'' It imprt\~ed n)C too. that he 
1!1\t the tour 1t1r U\," Vam.1nc 
\aid " He v.a' '>O "tllmg and 
open tO do tht ~ that it biO\\~ me 
•"ay" 
\'arn•ne'>atdthat>~htlenotall 
jltot• p-;>~ •llha\cathance to 
ha1e a wur l!tlcn by a CEO. 
tltl)oot .... m ha\c a chance to 
c\pencn<:c the bourbon 
Dullng thetourpeople~K:tual­
l) h!I\Cuchan.:etu taste.tooch 
und ~rnell the: produll a t eltl) 
lc1CI 
Atune pmnl m the tnur. the 
!ltoup cume upon the bourbon m 
theearl}\tagt\ 
-T hcgratn> ... orktn l! to~thcr 
""ere in t he~ huge ~a t <," 
\'arwue ~Jt d. ' He let U\IINC tl 
ngh1 there. It ,.a~ prttt} gnnu} 
and 11 <.Ort of ta\ted hke a \~1')' 
'otrungbect' 
Ta\llng ami wetnathc prod· 
oct"'a'n'ttheonlythmgthat 
madcVarTunehap)lytobethcrc 
\urwnt'>Jidb) httng there 
Utld ClJ)ertCIKtng the prodUCt 
and at the 'ametune hem& .. uh 
the man -...holo\e\ the ~tate or 
Kcntull) and \lhattt'~ done for 
honurhon lll<ii:k hnn uudel"'otund 
hu.,..[li:U!'ICtnth"'tJIC'Utlbe 
'>opn.tudof the 11rotluct 
"l"m not from KentulL)'. w 
MaLcr\..ltdn't ha\e the ht'>l<ll)' 
(II' rmde fur me "hen I "as out 
of the 'late." Varrone \aJd 




t>C'tllll u fan o r the 
pruducl.t\ai'\Oafan 
uf the people "ho 
lo•eMaLer\MarL 
He ii\C~ ~k. he 
ha'> tWtld deal\ and 
t•ppnrtun llte\ rurthe 
JICtll)lC v.htl IO\C ht \ 
huurt.t.m,· Varrone 
\ltd 
'' lie lme' gt\tng ~t uff 
I"J\ ~~.IU'>C h~ IO\C\ 
\~1111! pti•ple'~ 111\C:U\1 
II~ lolt\ the people that 
lu\e \I hal he doe•" 
~llllt ICIUflllll l frolll 
the ttrut. hoth Varrone and 
D'\1.10/.1 are hawy ahou t 
thce\pennk.c 
The) ,,nd the) ~ouldn ' t 
"anlutaLc .mother tour at 
the d"ttlltr} locatl!d 111 
l orcttn. l\.y.ur lna)he t\CI\ 
-ctupatwllhtr\nntlarelcnt 
""llhdtflc!l'nt entreprencul'o 
to the future 
I he j,!nlllp·, nt\t c\ent t\a 
lutk h \('TIC'. ""ht ... h 'Alii he 
heldiJtt•t th l\ lllt\ICr 
I t• learn mou about the 
CtlllrJIDte lntrepreneuf\' 
OI'JIIIIIIJIIUII, 11.,11 lh 'n cb MtC 
11\lo ...... ,'cttlfl 
1920 Pmlubttttlfl deN.'\ tht• 
dt'>t!llm 
1951 Btl I SamUI'bSr c~atl.\1 
tlt...., ,~iftllw.lltrinl m;ir.le rl 
t'llllr"!tb} 




FtOIII top to bottom CEO ltll Sltmuels Jr (ncond frott~ ~h ) INds th4 
Coll~laltflll!tprtntun' Organlro~tiononatouroftht di, tllltty 
gtOUfKk,Th4groupit1SjM(UVIItOfttla 'betf' thlt wfll bt<OIMIOI'IM 
o! Kentudcy's most ttc.ogn!rttl botlfbon; Tapping tM oak bartth that 
llou" tht •d bourbon, Wotktft oldd tht trldemolrk 11d wo~• to tht 
llnltMdptodiKt. 
1975 BtllS:umlt'b.Jr boconlt"' 
J'lf\"'KknlandU·:fltl\\lker' 
""' 
1140 t'lrsl OOfmlmCaJ di\tlllm 
~tnSmluti.Orpoc.l\.1 
f;~.nlliV ~LJ'lt' and t1e~u- 'loori: 00 a 
l'll"''o\l\ktibnurbun 
1953 IM Samueb Sr 
purchlW'!Ia"'nalldt..t!llrt) In 
IJ.~MtoKr 
2000 11lt! dhtJIIery txpaJli and 
dooh~ 111 s.ilA! 10 meet lncrea-.ed 
dt'ttlal'd 
0124.tif
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Students to 'test drive' careers 
Cooperative education gives students chance to gain experience, learn job skills 
I 
u''"""~''"~ ... ,,,., 
dit:r~Jrult'mfll u,-,,h,NI<om 
I ef' f~~~;e i1 ')(>me cnllr~te 
\ludrnt(arepreparctl~~~ohenthcy 
J!tat.lumc, ~~~ohrlc othrn are n<1t 
quite., ready to face the chal 
lcn,-e,ofthc '"llrlrnJI•U"'Id 
But hupmjl for allK:ky bre.U.. 
after1raduauon Wll(fl't in Kn~ty 
l:vcr...-•le·~ agenda. f hr~ NKl 
<.cmor u<.etl thccoopcratrvc etlu 
UIK)II pro~ram 111 ~tan Wt'l'ktn![ 
m hrr field. indu~trialand labor 
rclatton~. ~~~ohtle ~he WD\ ~tttl tn 
~l'lool 
'fhr brgge't advantugc 
wtlll ld probably be ju~t grttmg 
my foot m the door and havme 
e,pcrtencc tn the llu~me" 
lllo{ldd." Lvero,ole ~atd 
Orll.:~ ~he Fradu;atc~. her pilth 
wtll ulreaJy lie pa~ed to btj!:rn 1 
c~r.,..uhP&G 
'illc'l<lu.l•hclla,ltn"ad.,.an 
IIJ!<' 01iCI frt:~h lllll.iUIIC\ -.)J., 
h~n· never bftn m the l'ou•• 
Whrn )tltl lt'avc ~ollcgc ftJI' 
tilt- ·rcl!l ~~~onrltl.· full ofcar-..·u~ 
and l<>nrmttment•. you t.lnn't 
"'anttni'CJ,·ftmthcdu't 
fhr ~rl(lperatr\e etlu~atttlll 
rwrram.at NKl 1 un hclpyrJU 
t.•ltthelrad 
l~pcneoce i' the number one 
1hml1 \tudtnt~ 1~~~;~ 10ohcn they 
1raduatc wrth acollrgedcgfff. 
anordm~t: to Jeff 
'i~h~~~oierjohann. \t:tcncc CO-I'J) 
coordrnator Lnft>rlunatcly. 
upcrreoce 1' the number one 
thtnttemplo~e,..are lookrn,-fuf 
lnr-~no.:e.thtco-oprn'(tn.m 
r~ an effort to rrcparc \tudcnu 
ft'f plkluatron anti the har~h 
tcalrtyoftht"reaiiO.(lfltl' 
Wh111 1 IJ Co-op? 
Cuoro::rati\c edll~:atton pro-
p:r~m~ htj!:iln dno;e tn homt 11 
tlte lm-c~r>oll)' cof Cllll.mnati"\ 
Cfll!lnet'flfljt ct>lltjlt 'IKF~ 
center \l.trtcd rn 1976. and rt ha~ 
heuonll! an mtnn"l pan of 
NKl and the •urruundmg~~Tea 
CouJlC'rativc cdtK:aUon i, a 
drvi~mn of the Career 
De\tl(•rmc:nt Center I CDC) that 
al!o•••<, \lmknt• to wod, wh1lt 
Cdfnllli d"" ~:rWtt. The pnma 
ry foct.- oft'Q·Op r1 to prepare 
\tuUtn!\ for employment after 
cnllere 
F'tlotocontnbutfdbythtCJ!'~~tCft"ltft 
NICU co-Gp students workin!l a t PfiKter alld G' mble Co. show their u hool pride 
l.ver~ole now work\ fllr 
Procter ud Gamble a' 1 
reu\nter ~he rc:v~w' re~umc\ 
~~hcdule' uuervie~~~o~. and hrlp• 
WtlhJnbfalf'l 
Yvur dctt:rcr i• 011ly part of 
your quilhfk<tllon• when yt111 
graduate.' Schwieqohann ~a1tl 
Co-op gt~e, \tJJdrnt• a h1g 
llllllJ'Imthccompc!l!inn" 
Cv-np '" a reqwrcmcnt fOI' 
\llfllC maJOr• and (lpUonal for 
other' The JOb~ are !"ltd. 
pldnncd and ~upervr~cd. and 
l)'pKal!y in your field of ~rudy 




L------- Get the best from job fair 
o, 'it~\' 'fli'HI 
f'nl~l·h·-.­
l!~tl)nlllin'\III<JIWOCOI!J 
Wrth the help llf J(>h f11rr~. 
huntmg for a Jill'! rn our ~lowly· 
reu•,·ermga:ntl(>nry,.on'tbra• 
tlr!Trcult a~ many 1elltlthrnk 
There 11rr a l<>t or job' out 
there:·~art.IMan;raMtllcr.a"" 
t.mt d1recu•r nf 1he ('prcer 
J)c,ell•plllt:nt Center I( IX) a1 
t-'orthcm Kentucky l;ni,·cr-rty 
"Gcttrn,- an entry-lc1d f'l"' 
IIOil\1\ll.tlhJtl!atJ' 
Atu•rtltnJI;lO•ur.ey\.illh'fnr 
~ollc~e ~raJuate\ wtllllll..rt.a-.c X 
to12pcn;cnttntlll:ne,tycar 
And Ktntu~l~·, unernplny 
nrenl rult lku-c:~...:tllrmn fl per 
cem 1-"t year 1<1 ~ 2 po.•rcent. 
ane>rtlrng to The Burcdu of 
l..11hnr St.all'lt~l 
Mrlkr ,,.uti .utendrnjl ~ 1•>0 
e~po r a grl(X! \l.tft to the,,..., 
hunt 
Jt, grxld lor undcrsr.rdu.1tr .. 
w lUII'IC' anti o,cc ~~~oho ,., uut 
there.'' 1he ~;uti 
IJUtJU'I lltt> .. tnjUJII\Il(>l 
enough Yvu \ltll n«tl \<1 tkl 
\oC\IliC' 10101'~ 
'IKl IIUtkot• will h01\e 01 
ch<mce nn 'fucltiJy, Apnl (>to 
auentl lJOOfatrheld 111 Regent' 
llall ffllm2 p.m. to~ p.m Thr" 
)'CUr there are mer!IOcnmJ!ol 
n1e' 1'1111 ha~c: table'~~ up rn 
1hchall 
Who:n .lltCntltng alarre1nh 
C\fliJ \UCh a, the {'()(" -~JKIII 
..ornicvenr.therearrafew"m 
pletrp,f<>rrocrea<.ed•utce'' 
()to~il•u,ly 111 'iU~h a large jnh 
fatr. rt\ phy,~eally 1mlll'h~1hlr to 
~l'lt every t.thlc 
··fJt![et. then \hnp."' Mtller 
IK,ht"C'J. ''There llfe opp<lf!Uili 
ltc,f<•rc•cry.,mglcnloljllf 
I ~en though you <tren't ,.0111!! 
tn\r..,te\erylahlc.Mrllcr\aitlrt 
ll.uuld he dcmmentJI to ~l,rt 
Jl.h!UIIt' 
'lt',,tll.a,tcofllj:lll'id]t>hf.:rlf 
to hx•~ ~~ <lfK' 1~t'>lc-." •he \,rrtl 
\llrlkr 'aro.l tu hJ\e <.c~rral 
tompo~nrr, rn m1nd o~ntl \f\11 
thclrWrh"tc,form~rnf<,.. 
tnJIInllbrfl,..e )(IU j1Cl 
Th" type of re-.ean:h 1' •rtal 
~~~ohcn attcndrnJ .aiMj1eJohfarr 
A '(llllJMny·, V.d'r 'lit" tht 
he•! rri.ClUn::c. \trlkr ,,~,tJ 
Kn1111.1118 rnfnrm~llfii'I'UO.h a' 
thcCl>mpany·,hJ\1111) .mtlnl" 
\Inn \tatcrncnt 11.111 1mpre" 
po!Cillrril emplu)t"r>. Th" \:o\1'1 
al~oe> help you formulate que' 
ttnn~ t•f ytlUf uwn and make you 
mnrtwnfitlrntv.henappma(.'h 
rnsarcprc-.rnt.ltr\e 
~lrnplo)er>. aren't gorng to 
re..,-h out and srabynu.- \1rller 




opportuntty than an rntcrvu:w." 
Mrller~1d 






\llrllrr JOdctl that r•en thPu~h 
'nmc table\ m1ght oltcr tree 
thrni!•Onn't~~o,!lkal!ll!.illntht 
cnmpany. ,-rah the •lufr anti 
lra~e 
Gnup;mdt.tlktothe~Om('il 
nv J'Cf,.re .t'~'"IZ for thr !ret 
'tuff. '-hllc:r,,ntJ 
A~<:(>rt.lmg toMtllrr. ho\lo )Ptl 
dr.; 'pia)' a ~ry role tn a Jll.>len 
tr~l rmpl<>)t:f• rmu,tl J'l'n.:C"p· 
linn 
1 th1n~ )t>U need to tire" for 
rt nntathrrtp!el'e'Uit.hut 
Mtfn<'lhrn)! tn..ctyouapan from 
'turk rl> ~umrna fnun l'l'"'--
-.artl\1rller. 
1\nc,.hoer thmg that you Will 
need 10 ~el )<Ill aparl frumnther 
'1udent\ '' )OOt rr•un~e. \1illrr 
"iiltl 
CJK offer-. rt•umc help '" 
•tudcnt,rnncctl 
Hn10.e•er. \1r11er Fa•c a frv. 
p1e.;e\ of adv1~e ll!C rc: .. ume 
can be grnerJI. hut u '' tmpnr 




Ml) !kip Ill '<%nJ1 )<>tlf\Cif Ill 
1hrl'omp .• n~ 
\Iilier al-n 'U~JI'c'tetl aH>rd· 
rng 'thl-huddy')"lem 
'It' tJ'ItfiO o,cll nil<' J'l'"-'>ll 
ln,te ... toftllo<>."<Jt<-,,,nl 
0J'II.c~uuarcftnl\hetl nrJllnj 
y~>Uf fnllrkh nf the t.\)'>k, HIU 
~~~o,Jntetl to \I'll dll<i lw~e rntro-
tlucetl )Uur..clfln tho:L\'IIllp.!n) 
thell)UUl.lllJU,tfeJJ\ 
;\,fter y11U hJH p:"ne thl'l>u~h 
ynu ~an e.1t i!tl the f,~.u you 
\loJnt 
'\hr ••klrd thJt ,t,tJem, 
•hnukl m.t~e tome hH<>me IIIII\<: 
t\tnt 
'lhl'~\ent\\lo.,rlhr!u g lh 
,.,,,.,h,trKI<."r>h·ll~ 
Clothes, not the grade, make the student 
8\ "10. . • \0'> 
llfport<-1 
n~<rtlrr.-"'"'''nAut'dll 
IJrrna mteure,.ed Jnr a 
Jlll4Cnllaljilhh\ll't\\fulrn<>UJ1h, 
and 10.urrytnJ 11hout v.-11~1 hi 
~~~ocarlldd totheprc,,ure 
Rutlhe t>ld ~.rymslloltl, true 
Ytlll nt\er wet 11 'ot'l.t>nd thJriLt 
tomak afif'lttnlprh,u•n 
~v.e v.-ould ne'er ha..r 1 h1r 
rna dcl"'"n on ~~~oh.•t the ~ .. nt11 
tl.ttel\lllot.trlllll,hutlil'lllll(lft' 
~lllfh art \efY llllpor!OIIII. \Jid 
AAA llum~n Re ... >Utlt. d1rn 
tor. 'ihJnnon (irr'lend)~e 
Contrary to popular helirf 
you should 11lwa)~ dft'~~ )OUr 
be t, rraarJk~~ ut """"' t)pe c•f 
J(lh)~'IUII~ mtel"\teV.IIl&lur 
A\ 1f )OU .,.rrrn't ~~oorriC'd 
enouah. )OU 1\010' h.aHl to ~'~OfT) 
about fJun&: the fa.JIIIXI polto.e 
Hut fret nor the CIX'ha 
comprlctJ..,•me f<~•hi(>IJ llf"' to 
help youdl.lflnJth..l m.d.e-rt~ 
bt-eal 11 moment 
•For "'omen 
F11~1 c f all, be clean IUIJ col 
~ted Hil\ln& bold bruth or 
d1ny na.rl . ~an be 111 unmedtolle 
fatlure Don't "'elf too much 
male up.JC'¥~elt}Ofprrfumc 
And dtln't tomt lu )UUr rntn 
Hew dl\hcltlrJ iintlrn .t hurry 
Y1111 v.-rll '\rem JTk>reupallle rf 
you're ~(IOflln<l h>Jclher 
Wonw:n tnter~lt'"CC' \hl.lllkl 
<li'"•Y' '"elll' • quahl}. 101~11 fit 
trtlpantur•lln,urt 
If ~OU ~hoc,-...c I \~111 \UII, t>r: 
"'Jf)'Ofthclc:ngth.A,furlth.!ll• 
too ~l'lorl m.ry he wm,<Jcrrd 
olfen,l\e tu \.()fT\C rmpl<l)th 
Rcln10o the ~Me\ " pn•hdh-1) 
Yllllt"'<<fhti'Ct 
A button-up1h1rl wtth •~ull.tt 
II lf.,.-1 I jOOd chi.>..:e, and II 
•htiUid l'l>rnrlemrnl ~oor,uu 
Bl.to:lr., ~hill,.oal. 1111!\). aro~). 
bciJC 11nJ bmv.n wk•'""' pr-r-
ferr«< The •ll1rt, "' ~~oell a\ the 
utt ntLhl be clean IUid ¥~til 
""'"'" Y<>Uf 'hoef 'lltiUitlrdv.J}~ be 
cl~ tord and 11oell pnlr>hcd 
"it~rcleMoftrrnd) holt'' !he 
do1~~1,; k:JOir. I\ the \aft•l ~'1"1<111 
II )OU dKXJ<.e to .,e..,. heel•. 
the)' sl'lould be no laraa rtwn 
110111 mo:hc\ You don't 10o1111 to 
pu1lue~ uw: 10 the ~rm -~n 
••• 
101' cooler da)'• a tW11 fte(.l 
llf haht !i""tlHcr n ltlo; puhle 
AJ..o.dre ) booc Clllbe \loOf'l\ 
to c(l\l the outfi t 
Remrmhn Re J'l'•fr•Joftal 
nut fil h~tl~Wbk 
• l- or mtn 
Yc~ !.1} \\KI hJ\t !1> he 
• (dll II• ·\nJ IO.J!~h !lUI Don't 
me ,~, rl t ~"l"!lne' 
f)irn'tw.rh••muo.ht~rlerthrr 
It\ no.,.·" pr()!¢ ,1<,1\1\l a~ ••m 
ph d<"l!l'l .. ,u Jro<•n~ed hoirr 
o\kn I'!QUI<I ~I""•)• IO.elt I 
J••>dqu;~lrl) tatlun:dr,urt,fre'h 
I) ~lcanttlllf'IJ f«'..Cd 
D...-~ >rnet•tr..rl•nlllr,~~~t:ll'•­
ummrn.kd. prrlruhly biJ,~ 
d·wr,. a~ ~Til) hriJ<". All~) ur 
hn>lloll 
r~ \tJII •h<>uJJ oiii'IJ.)> J'C 
~'""pl~mtnlt'J v.1th il trr Wid 
bun<>n up~rn \loilhlcl>ll.u 
Yr-.ur 'hl.•r.. •htllllJ oi.l10oa~' he 
l)l•h• tllfAlrn ldUlf'lt.IIIIOO 
M o n t ) -SII' ln g rip: ~p~o.e up 
)OUr kd, b) mr\rnJ .:rnd mat.h 
1111 •htn, ~~otth he• tn ~·>lllra~hnJ 
,m.,., )'ou'll klu~ frr h ~~rf) 
llllle)<'IUll>lllC'I<'IIOIOri. 
(herJtl )l .. rm:dl'ntlaf ~ 
••fhrahc .. tlmptW1.m~.e But 10.1\at 
)OU \lotoJJ cill\ he 1he dtffrren..;c 
be!IOIH'Il ntilktnl thr lUI and 
lw~rna to pr-r•• )t'll.lr 'urt aa"rn 
(uraRDthcrlnk~~ 
L.ool. pro# ~.on.t~. but dorl't 
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'E-recruiting' sells student resumes 
tR<'I.:nnlmlt"·rwp:urn 
\11~ •tulknt (an u>niC m 
•nd"'t"'tlll' t\ tthcm~~~.:•t, 
''"' 1\t'll\1 llar'J'I'T. m.m.12cr ul 
u>upNn,~ll••n 
hn<l IIH• \\ d•h.!•etJ l' fi'IIUin 
t>tlrr• 11\kknt\ Ilk' l'llfll.lt!UIItl ) 
ln~llllhiHfjl>h'.J""IIC•IItll<'l 
rnc11r•h rmplt>)tt•. aoll l~r 
'·'"' ''" •• m~er••J'In•n•. all "'lth a 
~.: .. d .. ~,.~~ 1111011.1\t 
'\n•l ~J,I,·,II>tll>u•'h ~ lr~ 
<\l't:l'lthllj!!Oitl\.!\\·.1> lh 11 
10.11."' cn: .. tullln~ '"m. th(' 'I' 
\till h<"l' JlHIIl' th.ut lt•l.IOI 
rmplnlcr••t"I.JIWHMMit"hllntl 
IUh'tll•h>JllljljMirtlltll\1(' 
J!)e rnmt lk<-tr,tl•lt a {'( t 1~ 
th.otth•·•n,ht••tnl'l"lcr>th.u 
Ill<' pn.1h~11lh 11\lo.;fl'•tnl 111 
~1\1 •tll!lo 11• ll.tptt !lll!ll 
11 <>1111;"\('1 '" ~ '"' \-Ill It'"' 
ltM•h '"' t••h a~to.t\ h nm 
h"n" wt.<I<IJt,,.,,>Jt.,.,tt<ht 
~flttol tnoli\oth.l.ll• nnt tll•l ~il 
'"no'• I ·~tl'flr1• 
lht• l'lliiiUllll h," l>.:t'll I to1~ 
•lllll'\\ ll .llp<.'( "'' 
It 1!111..,'( (ul"!';ttolrh•pnt 
~·h <'l'l"'''lllllllt '"' rmplm 
tr ;u!<l l'~'r n.·•tH11~!1 '>en! ''' 
lnr\\ lrtl.oll•lt'nlpln\rr~ 
\u~knl• l'h<• •r·n 1'1' "''"' 
rMetHII11nlji<.:·U1 1«t' tH' rnn11thly 
llln!t'fll<l''lrHcl" 
I OC e MntUIIIAijl ')'~lrm IIW 
111'11'' thttCI II C'I!t'llUII'Ulh to 
tmrln\t!"<.h)' nwt.m,jnhJl<l'l 
"'!IU•)P<nlan, .. Juhlt.ll,trprr 
"m.l 
Ill In~ I. 11 ·, free lnr hnth 
tmplt>)tt• und •Wdt'nt• 111 p.u 
hlll'~h· 
lhc• (IX'foll,ll,lhtlllll 
IIP.I'JX'r'llldthey dun 't"antm 
o.lt5roun1ft tm jlloycr frvm 
Jl<:"'llnJ,~ttlnhytharj!lllJ!hcm , 
ano.lthty lk>n't ¥oant ~tudcn t to 
ha•e topayenhcr. 
If yuu "'ant to I!"" 
eKanutmjl 1 try, o.:t,nt!K.I the 
CIX' II IIIWJ ~72 ~680 or ~ lflP 




Co-op c·~~,,~~~(·d rmmr<~g·· Ill/(' 
• 1 ,1rk of f-nthus1asm 
l'ar11<tP~hllj! 111 lh< pru)!rnm 
·'"""'' '"" '" "' l''l"'ll<'ll~ 
k.un nr"" ~dl tk'~'~"r \<HI 
O.:tt<nn 1111d jltl td<rtll<<'' '" 
a''"'""''"''nB I" ·donr.•th 
J<lhm.ul.rt un)'l\l"u:d 
-d and p ctt al Have a profession 
il" "' 
,. 1t w•th professional dore<t•on 
il11ll lll<Hh<'l'l lt'•pJIJ' 
I rrn hctlrr. lh< liX hJ' 
parlll<'r'h'l" "'''" nun1'r"!ot. 
¥11\CIIUIII'nt. )lu,ur~"" trr!<l e,Ju 
(;t lr<•rrm•lllu!""' lhr'll"(\ 
~~~~~ ,on an.l\ ''' "l'lrnn~ hum 
"'hKh tn<h'"' ·. "'tlt<tlll h~111111 
tumud,thn•uchda"lflcrh 
the Ltt "11 L<~•rt.fm.nnt~ '"" 
C\CI1 IJJ11 \1'1.1 1<1' "11h jlllhllCL 
11\ t'l'lllph>\l'" 111 .tnrutuall\ 
llcn~h~i;ll 'lti/,!IJ<IIl 
• l'nor HP'>PiHCh Before Interview 
lhn "'lld<'.tl,.rJnr \nu.h11t 
th<'\ l:<n't l"'rl•.ru<l<'1'1'"''!1111h 
tn \I'll I'll~''"''' t•l.rllt'l 
tl ''"' tl you'n> •trlt>l'l<i>Wed for, ll•ot 
4' ,\1()(1~ 
• l.y111<.1 lo your employer 
,,., IP11 IJ,tH j(l \\o'l~ 
\h·\\tll l~>lj!t'\\UIIilf•lf• \\c 
\\rllpnnll ~"" mtl11· n!!lll thr~ 
hun.· \Lh\\wrr••hurn •aul 
1h(' uH>p ""'!Jifl,\lnr• Ml' 
thl' \'III1U1HI11"U'"'" IIIli. 
w q, utl ot dt>t,.'l\•rrq dt>lfP1JOn and they 
• Wr,,f ' o•nnl fmicatlon Skills 
1! I< 'l •rch '>t'altt>ntrw> 
·lalitlfP In ~ t'll Yourself 
N< lP wr do ot for ynu 
hctliCCI1 \Ill/ .!lhl C!tlj•lnl~" 
fht'l !!<'tlht k.l<h tllC rr.••t I~ 
uph>ll•u 
It' ,111 nl<kpo.:lllknt prnn \, 
!ll.ll!tdmvtul\,·11) lt.rp~·r.ITian 
a~er nl ,,r ''I' colu •. rt•••n Ill< 
•ru.lo•ntandthc•tnrt•l"lrth.l\ 
IH tkLlJ.: II 111~ !llolfLh Ill 
(."''ll I~ hi.·· an llllnn,fup 
!he• 'tulkllh 1<'~1•1<'1 lr•t the 
\<'UI'I", \l.hr,h ll'llt1h ,,, IIJ"I'<'I 
lncl ltCJ!I. aoul rlwn \\rtlt' 
I0.:1111J"J[!f111111h'tlld 
" '" 1 r(}\\\\PHOW'o • c u "r' 1 
PHIH Jill I • \I I Iii! OIIIITOR 
-
Enjoy a GREAT CONCERT, plus a 
PARTY afterward in CORBETT TOWER with 
FREE FOOD & SOFT DRINKS, CASH BAR, 
PIIIZES, a MUSIC by HYDE PARK OUTRAGE. 
Whit 1great deal! 
ALL FOR$10! ~NGLE WITH OUR MUSICIANS, 
meet Paavo and guest artist Jennifer Aylmer, 
and hang out with other college students. 
Paavo Jarvi, conductor; 
Jennifer Aylmer, soprano 
BACHIWEBERN: Ricercare 
from The Musical Offering 
HAYDN: Symphony No. 1 01 
MAHlER: Symphony No. 4 
"'"~km' ~ n ~" ur ur ·II'-'" 
tn•k'J•If•l"'llll<'f"ll\'<lrthnur• 
ur /l" lull tom lu1 "urdn 
h\1110 
\\II\ dwuld ~uu co-otJ '! 
f11:11 II had l:tH>p 1\ ~1111 I 
jltMMinpcnrno.:r_ llillpcr \lut.l 
'wu\~llJI\'Ia k~llor "'h~tt' 
o>Uttht·rtand"'hat'•ri1Jhtfor 
)t>u. 1\arper•arJ 
{·,. ,~, ~~~""'' •tt~<kn~> '"II""' lunnecl l\llh CU IIIJHtnles 
<''l"'"t'tht' tnkl tkH~h•jl ·~t il C'n-(•p ~ tuoJent• (lln o.:nnnect 
j!t:l u Jump <'II H>r11f'>.'llln>n. anrl unJde\cluparc l a tron~hrp"''th 
tr-t tlll\r~.tro.:tr,. llnl".' "atd 111 tilt llitnplln)'. 10h1th in lltrn 
\dr" •cquharm add• I he lt>uld lead tu r rfe rcno.:c~ and 
I'"""'" 1do.·J 1' that "'''~rn~ m ca~r l>pJI<lriUr111tC ~ 
l<•llt llllltt•r lmpiO)Cf\ l1ke 
~~:::~::•.c ~"urcdu )(JU mil 1-fl'l a feel ~~~~~\Crou;,;:,~ :',~ 
pi;:~~ "":,~~J~n~'' /(JI' trhat:,· out/here ;~~~~ ... or~;"~~ .in: 
;:,~·.~~~ ... :~~ .:~";::t.: mul what;~ ri,~bl ;:~.~;:~o.:;~b~~:::i,a 
\\tlhmtlt~.•rlklrl• tnl! lnr rhern "'hen 
..,,h,.rcrruh;rnn j(n• )'0!1 ' thq I!Tad uatc. 
'·'"lt!ll'¥<>.111~1"' IIJJ~r \lll d 
~~~~' 1' 1" ,',::~~,·':,i;'';~ Kelly Harper ud~~ 111h:;"~::~~;~' 
llc<.<'lllJ'<'It!l\r." rn 
rtw t•lf• m u~ct 
11 .• ,, ..... "'"' .tl"' ""'~' ·" tht· 
hu-rPr"'"""'"'·''"r. ud. '''" 
ha• 1<> 1.r~c '""""'a):r lr•l the 
"1'1~>1111!1111<"1 "1111t• \flU.Il Ill 
""'~'' lli>l<.'liii/.1<.'¥1J<IU.t!t't.f.ll.,a 
hllk 1.11<' ''' N-" \uur ll~•t 111 the 
d<l<>f,lnd4.•lllnpl"h'l.tll'"r 
lllll!lllllllll\ lit''· <1\•<>ld!lllt "' 
11 .• , ... , 
'"''''''''parr"' th<'\""ll 
C\j1<'ll<'lh.l' '' l<"llhl\1!1)! II 
,,,,,..,., 'itt11kn1' <l<'lllk "lwtho.·! 
thnlrlc:\\h:olllr<'lltlntlll' 
llu"c:H'r,tl'•oflcn\\nrth•,k:· 
ttfrllll)! il 'l"lllC\Il'llllt'O·Ofl (lUI 
''''''"nt•rt>tJt t•f\ld te 
\n) un11o:r-rh ha• a huge 
hurn;~nrl''"lll<"l'h•ln!llu•trl and 
l>r.htnt,·~~e' ncar 11." 
~,·h\\~eflnhann \;lid 
lie uJtJ,. 'I I here\! nn heltcr 
"·" "'mnuo:l"-ttho:Jnt'l.11"n"r 
hu'IIM:" 11·, ai<.Han uppun un1 
ttlurht~:ulnro.lu,tf\t(lrmp.~o.:t 
UtlrlUrnl·ulum 
I ~rdh,.._l. ht•rn o:mplot)Cr< Mtd 
•ll~t,·nt• alhm.• the um•ero rl y II' 
krcp race "'''h dc\·tlopmg 
•no..lu\UK,,r'\j~ttiallymtnhnl.l· 
l•~~<.:alficld' 
II ow to get !tarted 
Go to the CIX' and Cl>mpk:tc 
I ll tnfO ~\~ion !I Jl'O"'ot'T fX'IIll 
prtentotron atquarn11ng )<>II 
With the cu-opprugram) 
Then meet With a coordinator 
to worl. on your rnumc BnJ ref 
erencc' 
l'he coonhnaton w1ll alw go 
0\erintervre"' lipiandOihcr 
••pt(. t~of Job hunnng l'oith )011 
Thtn }'0\1 begin the ,JOb hum 
The coop program u~e~ a 10eb 
ba5ed rrograrn called 
"tRe<.:nuhng" 
Student~ can log onto 
wwwercr.:rullmgcom 10 con 
nee! wuh emplo)CI"', 'iCIII'lh fur 
Job opcmng•. and 110<1 re•orne~ 
There are wme rtquircment~ 
You 11111 ~t have •nphomort 
•t~JK.Iingand atlea•t a2.2GPA 
If you "'ant to grab <.e.Hne 
t:'~pcncrn;c. thcnyoucan •top h) 
tht C':rret"T De1elopmcnt C'tnter 
111 'uue 2.10 of tht Unl\eNhv 
C'emer. 
Or you can dtfl'(tl) tOOiikl 
Ke ll y llat'prr at (8~9) ~72-~68 1 
or Jeff Sch,.tCrJOhann 111 111~91 
572-!'i%/J 
The C'DC'alqr ofTcf' l·aret r 
o.:uun'>('hng. rt\UIIlt'IIS\i•tance, 
_10h 'lea ro.:h mJ. liiCcr~~ to Web· 
ba-.t"dJob \Ciin.:h pmi!num lt nd 
O.:liiJ;:f'r iL''''tano.:e ,...,~Ill'' 
Julia Stiles 
This fairy tale 
is about to get real. 
0126.tif
MAR I 2004 
() o I '04 
How to prepare for your future career 
You can sti ll put yourself ahead of the competition after college, despite the poor national economy 
0 \ I HJI. IIIf,Oil" J 11. 
lhi''J'flfll 12mtlhunnl)uu 
v.tlll!HK.Iuate. occon.ltng Ill tho.: 
Nallnnal Cemer fur l..dul81tun 
\hitt • ttc 11)21)1rlll.lhat fij!liiC 
.,..,11 duuhk 
l ~«tlllnnt)' l~t•fft'flnJ )11\l 
few U'Y t'flpnr!Untltt', fur )ll\lr 
llr\tji..O.htmc\CI 
Normally, the recoH~ry fwm 
an ccunumtc Lluv.nturn i• 
JK:compmucd by an Hl<.~O\e m 
J"'" 
Not thi ~ ltrll( 
1"'-u)edt'tllltt!lll•rt:'ln\1"1) 
and""c'h"uhJI'Cuphy-e•cn 
mlllum Jl>h•. in,tcall \\t'·re 
dn~n2 ~ 1111lltnn 
Yet pwlluUiHI)' i\ \nannj! 
¥~hkh \U![JZt''t' that till' l'i.:l'n<l 
rny 1 umk:rgotnJ o lt>nJ tcnn 
fund:~menta l change. After~~~ 
prcvioo• uptttrn~ ~reared jttl'>' 
~""h)'nntth i•l•tl<' 1 
) u u"\t: hetn rt'adtngaho.out 
tht\ ''jt.Oit'•~ ~tncry" arMl no 
doubt y,untknng >Ah)' thi• '' 
happc-n•n!l.lllldtf)tll.dllll'llhle 
IUpCtljllt> 
ll ~re·•~hat )ou ha\·e rnkttp 
m mmd 
Cmnpame• nre ~ontcno.hnJ 




lhe "llllhUII to prutel.hllll 
thenbuuumlioet~tuhc>o:"tJlm 
thJI.:trlltY~A<h t lecut1mJin"'t~ 
Nnw. hc.tiH'H'f. mon• -.en 1U' 
,,..tented ··,,ffi ... e" J<•tl~ ore t-.·11111 
uutwurced tu futelj!ll l~llllfla 






In addt tton. tht"C' ul '"u 
entenngthe,ohmarket 111111 he 
t'l•mpellnj .,.tth latdMI pt"nple 
who h.11e more elpcrien~e 
And e11en thou(lh prt>du!:ll' n~ 
h:•·el~ tend 1u fiuduate, ami the 
rauo of laho.>r mptll lo jlfullu~ 
lion tJUIIIUI 9d1ci.IJI)' ~~ll~tltlt'• 
and produce~ htJ!tler empln~ 
l!lC'!ltm mn•tflt'l<ht~ll'l".tW>n 
t>f nc"A f'.P' ~ill nc\et ICIU!Il In 
hi\tnnca! k\t:l\ 
lil•.v.hat!.lnyuudn' 
Make ~unr,clf llll.lll' n111r• 
l..elablc .. hlle In •{houl. 
IJ)'ftiCU\IIl!lllUWOiliiUJUirlllJI 
11'11\lnd \\t ll ·mttrMlo.-..lcohtt.a 
IIIlO that etKIIIllJla"C\ I >Aide 
ron~t' t•l kt') '~Ill . attnl'lluc' 
mJt\ptnetK.I"'-Y<KI \\tllha\CII 
mm·h •trun)ltt ch:ttM.:<' t•f Wt 
lC mil~ tnhnmr~el 
llill thl'll\!l't tlllpt>l'til!1t lhlllJ 
ynutandnnn"'ltlim.:rea<e\our 
mar~ttai'o1hl'<" tu take a hwall 
ho!~d o.:halll"lllllll! 111<1 YMil"<l 
~urtilululn 
1\dh,·rett•thehtf!ht•t tan 
tlard, 111)\lllr~tullte\and ao.;ti\i 
Ill'\ 
By not ltrnllmg your•elf. 
)t>tdlllt'tt er Lle•rlnp \nUrt.rHI 
col thtn~m~ \koll• ond vr.omc 
opprui.llhl''Wpruhlcm<~uhrng 
httht• llltrea•tnJ!IY unprr 
dKtnhlc "'orld of wur~. )·ou·ll 
hellettcrpreparctlft~rthmp:t 
t·nmple~tty 111ttl urnhttrUttt tf 
you k m h<M to le.-n rather 
thuntn•t.,..h.lltnlurn 
"' pph ¥!hal )t.IU ICirn In 
~chnol thnmJth lntcrn\hl1u 
l'urllttpattntr m mtetn,htr• 
arod l>lh<'t \\utk rel;t!eJ a.t111 
he 
lht·~ t'~f'('ltcll<.e• can hriJ'I 
\IIU h~rn y,.h,tt \<1\l lt~C tllld 
Llun't h~c. >Ah<·te \otll jltcate•t 
talent• ht'aiMl~hat ytl\l'tetrul'< 
p.1•lon.t!CIII'llll.ll 
\n lt'.trn llhttul dtrlcrrnt 
l·Ul'<'r•lttlllttK-tyrenfre,rle 
the~ tiH&t. uml -ce tf tht·re· • 
m.th.h t>o-t""' n thrtr •~lt11 •n•l 
Ruild Hlttr r,.unt f ¥1hilt 
•nu'rc1tllllnculleKt". 
Al<lflj! Wtth )nor re•umc 
tndud~ the <!CII\!Itt' ynu·~~ 
t•r~aruJcd ''' ,-,luntecrcll fur 
and t••"- you·•e undcrta~rn <•r 
arthltl \\urk• yt•u•c 
pki<:kl lkttlllll,lrdt~ the i'orua<l 
hil'Cd ueall\e thtn~tng that 
tlf(l~nllallnn• lno~ for and pru 
'"''' d dc:~r ptcture <•I y,.hn ~"" 
arc. Htlll thoro ~'l"tl<'rk l.llent 
andpot.·nhtl\n\Jf" 
Hunt •our trthnuluJtl ~kill•. 
T11u • II net·d th~m 
le<hnnl< ~" ,rJ pt.•hltt'll<.Y prn 
\It~ ~I'll "'tth tllllllC'dtatt' 
<ha.,l.lfl rqrtrdl< •ofmrttr 
l ..rarntn nf l¥1.,rk 
nu .. "a '~tlltha1 ""'II rw~c 
m•alu~thk ;h \11\lt'ntcrnrnou\r 
fhll11.1fl>nl11tht· .!' ..... IIMI~I'I 
[lru """ h<•ntr~l't~ y,.h,·n ,,...., 
hunllng .u~l 11\t vnur -.chuol ' 
I nlfltl' Gt<l. litiiP!IO ltl'1 
\11011~ fur ~nnt " and llll•lflltll 
ttnn f->.,,tdollrentcleer 
l .carnhui'II0¥1t1tknpar! 
o f t tum. 
I'"'' \\,,~, tn tll'l~lop wluJ 
h 111 houldtn![ '~Ill• 
.o\nJ tht mnre Lll'er~t· tho! 
I llllmnnht'r•.thcN-IIt'r )\11.1 
nt~lole•e<tlllll"dcr untt\et-rJ' 
r~pc:rierllt 111 hwadt'n ~11\lt f"l'r 
'J'l'' 1111" R~mcmher 1/lr r~p<:rt 
riiO.II'h"uldhcrHC".mtnj!fulcdu 
l~Unn 111'1 JU•III Vlll.lltnn 
OC\clup wur fomm unlu· 
tlenskiiiJ. 
lntern'h'fl' are llllt 11rn 
.,hell' ynu un 111111 t'~f"''l'lt'll<."t' 
m makm11 rte~nlallllll IJut 
tr)latdk\\ nf thoro llltUrll\larn;~, 
learnt<~wntcandma~c~n 
tillllll"l' \\-here )rKJ·II he n o 
lltftll'd r ryc\pc'tlally to put 
Ynur~lfm'ltuatton,y,.hereyrll.l 
hale tu wmmun~~.:arc ""'lh all 
l)pt'"\OfPudttlll" 
Whatt~\1'\tCp•dcfirW'I'I 




I •ll<"'lhrtnwell.a.ndytl\l 'olotll 
ll\ltld t~i.lltly t~ lljlht ~~pen 
rno.r, rh.u "''" quahfy you for 
~II) entry l~"d po<>tllon in a 
tt•ugh JO~ marl.ct. reranllc~~ of 
1~,-~rrcrHIIJthonq-
lnthcfiOalanaly"'· "willbc 
cduc~llon nut"c thmktng. 
unda,.,tlhnj!IW'"mcry!W'w.dtf 
ftcult thtn!l' that will cnhamc 
nntnnlvy.,urmarkctubillly.but 
uhn1ho:ttuahtyofy1Ktrl tft 
Resume can make or break your job chances 
lh 'htt~~ ~ llotl(,,, 
~,.., It~"''""' 
IU/rlllemfr~u".tu rdu 
One of the l'lltl"l tmpllrtatlt 
part~ of upplym~ for ft JOh j<; a 
re~ume )VU pn•bahly ""''" t 
~lt'n gel to the tntcr~ir'olo "'aJ!r 
\1- llhout 11 
Northern Kentut~v 
llnt~cr•ll) ·, Career 
~\elnpment ('enter help, \lu 
dent\ de•clop thf'H TI"WIIIC• Ill 
o rder 111 ~t'll thetr '~' II ' to 
c mplcl)l!l"llfld(•hlmn UJOO 
'' ltO\IIIgii!OOd TC\Uilll' l\ 
•~r) llltportMnl heuu•e )IIU 
t~nl)' ~~~··~ ~corMJ, to \I'll )IIUr 
"cllto • firm \1\hO may h;t~c 
huudt ed~ uf uppliun1•." r,aod 
Jeff ')~·hwterjuhann. Sctcnce 
Co-opC'uordiantrn 
f hc mam pUTf'I'"C t•f the 
Curccr De\clopnlC'nt Center " 
help wtthrc<;unlt'' l"hJt•ltt>lllll 
\hOW)OU h<'M llllpt>r!llllllfltii.MJ 
rr,ume cun he to • \!ttdenl\ 
car!'<' I 
T)ptlally.a re<;u!Tl(' 'houlllbc 
pag~ ltmg. and ~~~:t·ompa· 
medhvawell \1\rlttenc!M'rlct 
'" lheCIX'•trc-.c"thattHK'IIf 
the mu•t nnponant thtnll' tn 
~rrl)llll! IN Jll~' tn kn.t\1- >AnrHon.r 
wh.Jt )"U rc upplymg r.,... urMl B~'IJ<''· it mt~t' Hll.l kK•~ 
wiM• )tou'rr Hpplyingl\l re•pt~n,ii'ole t•n the ~;til und 
S t u d c n t " profe•~lnn•l 
re-~a;~hu 'th~ /A resume/ <ibou/d be ~ ... :e" ~3i11 n ~ 
llu"nc:" m !be easiest docmnenl a c~pel·tl.'d 'oloill 
cornp~tl\ to .\"{lldf!/lfll'f i/('5, blff WI 1111 upplt 
:~~~:,!~'> a11;~ sometime:> il Slt'IIIS !tl.•e l•";'h~~~r',, 
tncnrpnr~tr the bare/est l'Jr~rr ,, .. '" 
that mlorma ·h•r CllldUI) 
tton mto thetr · Jeff Schwierjotlann at th•· ux 
t·mcrlcttcr e1cr)' wrd 
If ytll.r"rr infunttcll. tl 'hll"'' tl~~ lwrn If) a t11 to I pIll 
lhr ClllllJlJ11Y you're tntere•ted tKcordmp hi lil·hv.trqohunn 
tnbtmgunmtegnllpilrtufthctr Stutknl\canl·'•lltc mto)let 
t•·tp ... uhrt•tllnt'•.tl>\(rlet 
1~1·. illlt'tl 1~\11101! -~tlk ~ll 









thern•dw• thrnttFh tht•tr 
rnurul·•lt•h<•ulllllt.'thred"'"'' 
J,~~;·ttmc:nt .t 'ht<lent \\flit•. !'out 
'0111t\HJlC\ II '<'1"111• hkr tht• 
hu\J,·,t ~-.mt 
Sch\\.t~rtnhann •aid the:~ ,,ftrn 
dc.tl """h 'iutknl~ thmu~h e· 
nMtl Many find 11 e;~~tcr than 
t.tlkmgmptl"oon 
lhc-("IX k~<:~trdtnlCl.lO. 
i., open frt•n1ll·l~ 11.111 to4 'l) 
Jllll on Mnn~Jay Wcdnt'>(la) 
md rn~l.ty .. md fwrn ~ I~ am 
tnftpm nnTue,day 
tt•r,tmknh,hnrtontnnc.thr 
['f)(" ~~~~~<''t' )!"Ill~ 111 Wch 
•lltifnrre•umea"l"talll:c.,tK:h 
"' rhc roll'""'lll~ \ lon•tercom 
Hotlnl'o,t·<•m ~oo Jnh•t,tr.~>rj! 
Vt•U tile ("£X" Y.eh •tiC at 
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Think fast • think FedEx. 
Hiring Stud"nt• Part,. Time (HOWl) ,.,d Full-Time Durtnu Sutntner 
FedEx, Ground. Thrnkrng about some fast cash and help wrth college? 
Jo•n the fast-paced Fed Ex Ground team as a part-lime Package Handler 
You·ll work up a sweat And •n return. get a weekly paycheck. tu.tron 
assrstance and more /:iSWJ:1i & GREAT II 
We offer 10-40+ hours/ weel< 
Earn Up To $12.00 Plus Per Hour 
513-941-0340 
Located Locally in Cincy and 
Northern Kentucky 
Ask For Jim or Billy 
Vlalt us on tho Web at homec/tylce.~m 
.... n.at's VP···· in CamP.US Rec? 
VY v Whm tire AC170N i.ll 
I 
Campus Recreation Is now 
hiring an Aquatic Fitness 
Instructor for Fall 2004 . 
Must have experience 
teaching shallow and deep. 
National certification prefer· 
able. For more Information 
or to schedule an Interview 
and tryout, contact sarah 
Daugherty at 572~308. 
CRC 
novvopcn 
at 6:00 .Al\.111 
Aoo'y 0 recy to 
Fed Ex Ground 
9667 lnter·Ocean Drtve 
Ctnctnnatl OH 45246 
Photography Workshop 
April 18th, 2004 
Campbell Co. Extention Office 
-It's Free 
-Hands-on photography on srte 
-Photos wrll be evaluated at a round table sessron 
-Open to all students 
-Max of 150 people, 1st come 1st serve 
-Must register at UC room 209 for tickets by April 1Oth, 
2004 
-One ticket per person 
-Must provide transportation , your own equipment 
and lunch 
For more information, contact Tony Redell ex 6677 
0127.tif
MAR 1 2004 
Tuesday, April 26 2004 
2:00 pm - 5:00 pm 
Regents Hall 
Presented by Northern Kentucky Universily's Career 
DevelopmEnt Center The NKU Deparementof Technology 
and Gateway Commurity and Techr ical College. 
TI1E. F '"' 1t r Vvil t" Jt ti1E lot fxpo. 
Alliance Inve ntory Service 
American Nursi ng Care 
Averitt Express 
Beneficial Mgt. Corp./A.K.A. Household Internat ional 
Buckle 
CBS Personnel Services 
Children Inc, School Age Services 
Cincimuti Beng<~ls, Inc. 
Cincinnati Children's Hospital Medical Center 
Cincinnati Pool Management 
Citigroup 
City of Forest Park Ohio Police Dep<~rtment 
Clark, Schaefer, Hackett & Co. 
Clear Channel Radio 
Coney lsl,md Inc. 
Convergys Corpor<ttion 
Dan Beard Council, Inc. 
DIRECT. Inc. 
Drees llomes 
Enterprise Rent-A Ctr 
Family Dollar 
Fa;tcnal 
Federal Reserve Bank of Clcvel<~nd 
Fidelity Investments 
Fifth Third Bank 
Fischer Homes 
Fri;ch'; 
Greater Cincinn.tti Chamber of Co mmerce 
Guardian Angel Staffing Agency 
Hamilton County Job and Fami ly Services 
Hamilton County Juvenile Court 
Hamilton County Personnel Department 
H R Manor Care 
Healthsouth Rehabilitation 
Hertz Rent-A-Car 
Hilton Cincinnati Netherland Plaza 
Huntington Bank 
Hyatt Regency Cincinnati 
Internal Revenue Service-Criminal Investigation 
).M. Peters 
Kroger Company 
M<~donn a Manor 
Mazak 
McD Concrete Enterpr ises, Inc. 
Midland Company 
National Underground Railroad 
National Underwriter Company 
NAVY 
Netherland Rubber Company 
Northern Kentucky Chamber of Commerce 
Opera Portables 
P&G 
Paramount's ](jng's Island 
Pepsi 
Public All ies Cincinnati 
Public Library of Cincinnati & Hamilton County 
Radio Shack 
Remedy Intelligent Staffi ng 
Remke Markets, Inc. 
Resident I lome Corporation 
SAFY Foster Care Agency 
Sara Lees Foods 
Shady Nook Care Center 
Social Security Administration-Florence 
Social Security Administration-Lexington 
St. Elizabeth Medical Center 
St. joseph Orphanage 
Targe t 
The TFE Group, Inc. 
Thomas Publishing 
Time Warner Cable 
Total Quality Logistics (TQL) 
Turner onstruction Company 
United Rentals 
UPS 
Veri tude, a Fidelity Investments Company 
Villaspring of Erlanger 
Von Lehman & Co., Inc. 
Walgrcens 
WaumbaCamp 
WTSJ/WBOB 
YMCA 
